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1e terroir de NASSIAN étudié se situe au Nord-Est de la
Côte d'Ivoire en savane arborée d'origine anthropique. Le climat
de type soudano-guinéen se car20tôrise paT W18 température moyen-
ne a.nnuelle de 27°0 et une sai~~on sèohe de oinq mois.
L'auteur, en oartographiant oette région au 1/25.000 a mon-
tré l'existenoe de trois catégoriûs de sols en relation avec le
couvert "'"égétal g reliques boiseee des plateaux (forêt claire),
savane arboree à Daniellia oliveri. La roche-mère est un granite
à. biotite.
Sur plusieurs chaines de Bols, il a essayé de montrer les
différences morphologiques qui existent entre : les sols ferral-
litiques remaniés modaux ou indnrés ou typiques modaux en posi-
tion de platGaux, les sols sous savane comprenant :
- d'w1e part, des sols ferral1itiques à évolution actuelle
ferrugineuse, sur plateaux et pente.
- d'autre part, des sols ferrugineux tropicaux jew1es peu
lessivés en fer (sableux) sur versant accompagnant des
affleurements rocheux ou en bas de pente (ferrug1neux
hydromorphes à. concrétioYH3 ..
Lea analyses physiquos et chimiques ont permis de préciser
les caractéris·~iqiJ.es clefl minéraux argileux ainsi que 1 J état du.
oomplexe absorbant de ces différents 801s développés sur même
roche-mèreG Ces ùOl~ées chimiqaea confirment le olassement des sols
réalisé d'après leur morphologie et aboutit à la conclusion sui-
vante : entre les Bols ferrallitiques des reliques boisées et les
sols ferrugineux jeunes ou hydromorphes existe une catégorie de
sol intercrade dont les horizons supér1eurs évoluent dons le sens
de la ferrllgina tion par suitG. dt LUl appauvl"issement en art~ile de
ces horizons et du remplacement de la forêt par la savane sous
l'action répétée des défrichel:'10i'1.tE1 et des fev.,X de brou.sse.






III CONDITIONS DE PEDOGENESE












Sols sous reliques boisées
Sols sous savane arborée










V ETUDE COMPAREE DES SOLS SOUS RELIQUE BOISEE ET DES





2;1 l INTRODUCTION JI
La cartographie au 1/25.000 d'une partie de la région de
NASSIAN qui a fait l'objet de notre travail de stage, nous a mis
au contact d'une région de savane aux conditions climatiques
différentes de celles de la régions Nord - Nord-Ouest (Ferkesse-
dougou, Korhogo) de la Côte d'Ivoire en raison de la faible plu-
viométrie et de la durée assez longue de la saison sèche.
L'existence d'une végétation de forêt sur plateaux
(reliques boisées) et d'une savane arborée nous a conduit à l'étude
comparée des différents sols que nous avons trouvés sous chacune
des formations végétales, afin de déterminer les liens qui existent
entre eux du fait du climat et de l'origine anthropique de la savane
de NASSIAN (qui couvre toute la région de Dabakala jusqu'à Bouna).
Cela posera nécessairement un problème de classification.
La méthode de travail utilisée sur le terrain est classi-
que : nous avons d'abord effectué une tournée de reconnaissance
pour déterminer le contour et les pistes d'accès à l'intérieur du
terroir. La seconde étage a consisté en de nombreux sondages qui
nous ont permis d'établir définitivement nos chaines de sols pour
la plupart basées d'avance sur carte établie grâce aux photos
aériennes I.G.N. (NC 3111 IV) de NASSIAN.
3~II SITUATION GEOGRAPHIQUE ï7
Le village de NASSIAN situé au Nord-Ouest de Bondoukou
Cà 97 km) a pour coordonnées géographiques :
3° 6 de Latitude Nord
8 0 5 de Longitude Ouest
Le terroir qui fait l'objet de notre étude couvre une
superficie de 9265 hectares. Il affecte la forme d'un hexagone
irrégulier aux sommets occupés par les villages de NASSIAN -
LONGONGARA - YAGA - ANVEYO - KALABO - PARHADI.
Il fait partie intégrante de la sous-préfecture de
NASSIAN.
4'-I_I_I_I_....?_OND_I_T_I_O_N_S_D_E_P_E_D_O_GE_NE_S_E_!
Les principaux facteurs de pédogénèse que nous retiendrons
sont
3 - 1) le climat
3 - 2) la végétation
3 - 3) la roche-mère
3 - 4) la topographie
3 - 1) LE CLIMAT
3 - 1.1) Généralités
Le climat est l'une des données essentielles de la
pédogénèse quelle que soit la ré€ion où l'on se trouve.
Aussi, faut-il le définir correctement pour mieux comprendre
son action sur l'évolution des sols. Nous nous inspirerons
de la classification climatique de M. AUBREVILLE pour décri-
re le climat de NASSIAN. Mo AUBREVILLE a montré en 1949 que
la totalité des savanes préforestières de Côte d'Ivoire est
soumise à un climat tropical humide. Mais, le terroir de
NASSIAN par nous étudié se situe dans la zone clima tropi-
cal semi-humide de type Soudano-Guiéen caractérisé par :
- une température moyenne annuelle de 24°5 à 28°2
avec une faible amplitude thermique qui oscille entre 4 et
6°C.
- une pluviométrie de 950 mm à 1750 mm répartie sur
une seule saison de pluie avec, en principe sur maxima en
Août - Septembre.
3 - 1.2 Climat de NASSIAN
Il appartient au climat soudano-guinéen qui couvre
également la région de Bouna. Il se caractérise par:
- une pluviométrie annuelle de 1130 à 1150 mm
- une température moyenne annuelle qui oscille entre
260 et 280c.
5Le poste d'observation météorologique du service de
la protection des végétaux de Côte d'Ivoire mis en place à
NASSIAN au début de l'année 1966 nous a permis d'obtenir
quelques chiffres. Ceux-ci~ étant donné qu'ils ne concernent
qu'une année d'observation~ nous permettent de définir seu-
lement de manière approximative les principaux caractères
du climat local.
L'observation du tableau appelle quelques remarques:
a) les précipitations les plus importantes pour ce
climat sont groupés sur 7 mois (avril~ octobre). Il s'agit
donc d'une seule saison de pluie avec deux maxima: juin
et octobre.
b) Il Y a cinq mois de saison sèche avec le mois de
janvier totalement sec.
Sur la carte des déficits hydriques cumulés et durée
de la saison sèche établie par M. ELDIN, NASSIAN se situe
au déficit hydrique naturel de 625 mm environ. L'auteur a
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sont dans une zone d'égale ETP mensuelle (évapotranspiration
potentielle. Cependant à Bouna, la pluviométrie affecte un
maximum seulement en septembre alors qu'à NASSIAN~ pour une
seule saison de pluies également~ nous avons deux maxima.
Cette différence jouera dans la durée de la saison sèche qui
est pratiquement de 5 mois à NASSIAN pour sept mois à Bouna.
Au cours de l'année, les précipitations mensuelles
sont groupées sur un petit nombre de jours (1 à 14 jours)
alternant avec des journées très ensoleillées au cours des-
quelles se produit une sécheresse appréciable. L'alternance
des périodes sèches et des périodes humides provoque des
réactions chimiques déterminantes dans l'altération des ro-
ches~ l'évolution des fer, l'évolution de la matière organi-
que du sol.
La valeur élevée et presque constante de la tem-
pérature pendant l'année est un facteur favorable à l'accé-
lération de la vitesse des réactions d'hydrolyse qui se pro-
duisent dans le sol durant la saison des pluies.
3 - 1.3) Pédoclimat
La quantité d'eau qui s'infiltre ou qui séjourne
dans le sol est un facteur important de la pédogénèse. Cette
quantité d'eau est une donnée difficile à calculer dans la
mesure où plusieurs facteur interviennent dans sa variation
quantitative. Néanmoins, pour avoir une valeur théorique
du drainage, valeur qui nous donne une idée de l'importance
du phénomène, nous utiliserons la fOI'lli~.J..1e du drainage cal-
culé de S. HENIN et G. AUBERT:
){p3
~1-+-'~ 't P2
D = hauteur d'eau en mm qui s'infiltre
sol donn~
P = précipitations annuelles
T = température moyenne annuelle
Y' = coefficient de continentalité
y=~o(-=--~
0,15 T - 0,13
en un an dans un
7Sur matériau granitique, nous admettrons en première ap-
proximation a< = 1. Ce coefficient est également difficile à
déterminer parce que très fluctuant. Si bien que, pour les sols
ferrallitiques sous reliques boisées de texture à domiance sableu-
se malgré leur richesse relative en argile nous conservons C\ = 1
(comme dans les sols sous savane).
Pour NASSIAN, nous avons:
P = 1,13 m
T = 27°
D ~ 275 m/m
La valeur de D est faible. Elle est liée dans le cas pré-
sent où 0\ = 1, à T élevée et P faible. Le rapport D • 1/4 montre
qu'une partie importante de l'eau qui tombe au cours de l'année se
perd par évaporation et par ruissellement. D dépend de ~ qui varie
avec le matériau originel.
S'il Y a ruissellement plus ou moins intense cela suppose
un sol plus ou moins perméable qui retient ou ne retient pas d'eau.
Les traces d'érosion en nappe qu'on observe pendant la saison sèche
peuvent s'expliquer. Nos observations ont été faites en fin de
saison sèche où quelques pluies qui tombent n'arrivent pas à péné-
trer instantanément le sol. Il y a une action d'hydrophobie qui
s'exerce en surface. Les gouttes d'eau qui arrivent au sol trouvent
un milieu très sec, une partie de la matière organique forme pelli-
cule autour des gouttes comme l'a montré S. HENIN. Cette eau qui
n'arrive pas à s'infiltrer ruisselle et entraine avec elle les
éléments sableux fins de surface. Les précipitations suivantes
arrivant à pénétrer mieux le sol. La perméabilité des sols de
NASSIAN semble être momentanément compromise pendant et en fin de
saison sèche.
3 - 2) VEGETATION
La végétation de la reglon de NASSIAN fait partie d'un
ensemble plus vaste des forêts claires du Nord de la Côte d'Ivoire.
Elle forme une savane arborée présentant par endroits des vestiges
de forêts sur plateaux, des galeries forestières qui longent les
ruisseaux. Entre ces deux formations existent une savane arborée
8constituée essentiellement d1espèces suivantes
a) §~E~!~_~Eè~E~~ : Daniellia 01iveri 1 Butyrospermum
parkii 1 Parkia biglobosa, Uapaca somon.
b) §!E~!~_~E~~!g~~~~ : Andropogon gayanus, Loudetia
simplex, Imperata cy:!.indrica.
Les lambeaux de forêts sur plateaux autrefois et actuelle-
ment protégés des feux de brousse par l'homme pour des usages di-
vers (bois sacrés, habitat rural, cimetière etc ... ) sont des vesti-
ges d'une ancienne forêt qui couvrait toute la région.
Partout ailleurs où l'action des feux de brousse a pu être
évitée pendant quelques années on cons~ate une nette recolonisa-
tion de la savane par une végétation de forêt secondaire indice
d'un climat qui serait forestier. Au contraire comme l'a démontré
E. ADJANOHOUN(1) dans sa thèse 1 chaque fois qu'une relique boisée
a subit une forte action des feux de brousse 1 elle est peu à peu
envahie par une végétation graminéenne. Si cette action persiste,
on assiste à une véritable savanisation de la relique boisée. La
présence simultanée de la savane arborée et des massifs forestiers
des plateaux peut entraîner l'existence de types de sols différents
du fait de la couverture plus ou moins efficace du sol par chacune
des formations végétales.
Dans les observations de détai1 1 nous avons remarqué qu'en
situation d'hydromorphie, dans les zones où la cuirasse est à
moins d'un mètre de la surface du sol, il existe fréquemment le
Sizigium guineense var. macrocarpum, petite myrtacée de 50 à 70 cm
de haut à feuilles entières lancéolées et àfleurs blanches. Sur
les sols hydromorphes, on observe le plus souvent certaines espèces
qui sont: Terminalia macroptera, Gardenia ternifolia 1 Mitragyna
inermis.
La végétation graminéenne est assez homogène dans sa com-
position (dominance d'Andropogon gayanus). Par endroits, à l'em-
placement d'anciens champs ou d'anciens villages, on trouvera fré-
quemment l'Imperata cylindrica. Cette végétation graminéenne,
grâce à ses feuilles et ses racines 1 détermine la formation d'hori-
zon humifère épais (8-20 m).
93 - 3) ROCHE-MERE
Les sols de NASSIAN sont formés sur granite de BOUNA-
PARHADI étudié par M. ARNOULD (1955). Il fait partie des gra-
nites et migmatiques (division stratigraphique du précambrien
moyen) et du cycle structural des granites éburnéens.
Ce granite à biotite, leucocrate à grains plus ou moins
fins est en réalité une roche-mère héterogène du point de vue
minéralogique: on trouve du granit à deux micas, à biotite,
de la tourmaline disséminée mais fréquente.
L'existence de cette roche-mère explique celle du
matériau originel de texture sableuse à sables grossiers à
richesse en bases totales variant de 9 à 16 méq/100 g. Ce
matériau originel donne naissance à des sols sableux ou sablo-
argileux que nous trouvons dans la région de NASSIAN.
Dans sa thèse, DELVIGNE(7) a montré qu'en zone tropi-
cale, le front d'altération de la roche-mère est proche de la
surface. Cette constatation explique la présence d'affleure-
ments granitiques observés par endroits à NASSIAN, Yaga,ente
Pazanguié et Enveyo. Ces affleurements sont très surbaissés.
On trouve cependant un inselberg sur la gauche de la piste
NASSIAN - Parhadi (à 2 km de NASSIAN).
3 - 4) TOPOGRAPHIE
3-4.1) Relief:
Le paysage de la région de NASSIAN est largement on-
dulé. Cette configuration est l'un des traits caractéristi-
ques des régions granitiques. Les pentes (5 - 15 %) sont lon-
gues, leur rupture généralement peu marquée n'empêche pas la
formation par endroits, à la faveur d'un obstacle à mi-pente
ou en bas de pente, de cuirasse ferrugineuse. Ce phénomène
pédogénétique est imputable au lessivage oblique du fer et à
son accumulation en ces points.
Le relief ondulé et la texture à dominance sableuse
des sols favorisent l'érosion en nappe d'autant plus accentuée








Gale r ie , orest ière
Pente courte relie' accidenté
Pente longue
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L'orientation de la pente ne joue pas un rôle prépondé-
rant dans un paysage aussi largement ondulé. L'observation sur
le terrain ne montre pas une variation particulière de la végé-
tation ou des sols due à l'exposition.
La tendance à la formation de cuirasse est fonction de la
pente: plus la pente accuse un pourcentage élevé, plus fréquen-
tes sont les cuirasses en pente inférieure.
La topographie intervient dans la répartition des sols:
- les chaines de sol établies sous reliques boisées des
plateaux sont sur pentes faibles (3 - 5 %) où l'on trouvera des
sols ferrallitiques 9 des sols jaune-ocres qui ont une tendance
générale au carapacement ou au cuirassement plus ou moins en
profondeur (90 - 100 cm).
- aux affleurements rocheux 9 la pente est relativement
forte (10 %). Le relief est accidenté, érodé entraînant par voie
de conséquence la formation de sols jaunes sableux de couleur
beige-jaune faiblement argileux (type NA 20) ou lessivés type
NA 26, 27.
En bas de pente 9 on trouvera fréquemment des sols sableux
peu évolués et, dans les bas-fonds des sols hydromorphes (sableux
ou à pseudogley).
3-4.2) Hydrographie
L'observation des photos aériennes I.G.N. (Ne 30 III IV)
de la région, montre une disposition dendritique du réseau hydro-
graphique qui constitue une autre caractéristique des régions
granitiques. Les cours d'eau tous bordés de galeries forestières
sont peu importants quant à leur débit 9 ce sont des marigots.
Pendant la saison sèche quelques-unsd'entre eux contien-
nent de l'eau, les autres sont entièrement asséchés ce qui indi-
que une forte intensité de l'évaporation pendant l'harmattan.
L'exubérance de la végétation des galeries forestières
pendant la saison sèche montre la présence d'une nappe phréatique
facilement accessible aux racines. Il existe en plus un micro-




L'étude qui précèdG a eu pour but de rassembler un cer-
tain nombre de données fondamentales nécessaires à l'interpré- .
tation des faits constatés dans la morphologie des profils, dans
l'analyse physique et chimique des échantillons de sol prélevés.
Une conclusion plus conséquente ne peut être tirée de
l'influence du milBu qu'après avoir examiné les différents types
de sols que nous avons vus à NASSIAN.
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~IV ETUDE DES SOLSï7
Les sols de NASSIAN évoluent sur un matériau granitique
relativement homogène. Ce fait permet de faire cn un lieu~ sur
une même roche-mère~ la comparaison entre eux des différents
types de sols.
La différenciation du couvert végétal nous permet de
distinguer trois principaux types de sols :
1°) les sols sous reliques boisées des plateaux
2°) les sols sous savane arborée
3°) les sols sous galeries forestières
Cette étude des sols comprendra trois parties
l Généralités sur les sols
II Etude comparée des sols de savane et des sols des
vestiges forestiers
III Conclusion
4 - 1) GENERALITES SUR LES SOLS
Elles concernent l'étude morphologique des profils et
la classification das sols observés.
4 - 1.1) SOLS SOUS RELIQUES BOISEES
4-1.1.1. Sols ferrallitiques
~!~~~_~~~_E~~f!!_!lE~ : NA 5
Situation
Climat
à 6880 m à gauche sur la piste NASSIAN - LONGONGARA
climat soudano-guinéen
§~!~~g_!~!~_~~_!~~2~~~Y~!!~~: saison sèche (harmattan)
Site paysage largement ondulé. Le profil est en position de
plateau bien drainant à érosion nulle.
relique boisée à sous-bois touffu exempt de graminées
g~~~~=~~E~ granite à biotite
Utilisation: néant.
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o - 5 Horizon très humifère brun sombre (3/3 10 YR) de texture
sablo-faiblement argileuse~ de structure granuleuse. La
cohésion des agrégats est faible à moyenne. Il est peu
humide~ friable. Les racines et radicelles très nombreuses
enveloppent les agrégats. L'activité biologique est impor-
tante. Sa limite est rlette~ régulière avec:
5 - 20 Horizon brun (4/3 10 YR) de pénétration humifère~ de texture
sablo-faiblement argi+~~se, de structure polyédrique émoussée
plus ou moins grossière se résolvant en granuleuse fine. La
cohésion des agrégats est moyenne. Il est faiblement humide,
friable. Présence de nombreuses racines et radicelles. La
présence de galeries de vers de terre dénote une importante
activité biologique. Limite tranchée mais régulière avec:
20 - 40 Horizon brun-rougeâtre (4/8 5YR) de texture argilo-sableuse,
de structure à débit polyédrique subangulaire. La cohésion
des agrégats est moyenne. Il est faiblement humide, friable.
L'enracinement est abondant. On note la présence de nombreu-
ses galeries de vers de terre et de termite: l'activité
biologique est importante, limite progressive, assez régu-
lière avec :
40 -120 Horizon brun-rougeâtre (4/6 5YR) avec par places des taches
violacées et des taches jaunes. La texture est argilo-sableu-
se. La structure est à débit polyédrique moyenne. La cohésion
des agrégats est moyenne à forte. Il est faiblement humide,
friable à ferme ; on note la présence de quelques concrétions
noires~ de graviers de quartz anguleux entre 40 et 80 cm~ la
densité des racines est relativement faible~ elles sont ce-
pendant nombreuses et plus grosses. Les galeries d'animaux
sont nombreuses. Limite brutale~ régulière avec:
-/ 120 Horizon à taches blanchâtres violacées qui ont la consistance
du talc. La texture est argilo-limono-sableuse à sables
grossiers. La structure est à débit polyédrique subangulaire.
La cohésion des agrégats est moyenne à forte. Il est faible-
ment humide~ friable, poreux.
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Ce profil type est celui d'un sol ferrallitique. En
effet, on remarque:
a) Un horizon humifère peu épais où la matière organique
très évoluée est intimement liée à la matière minérale
b) L'existence d'un horizon de transition très graduel
c) Un horizon B2 bien distinct d'aspect massif mais en
réalité de consistance friable à ferme.
d) La structure granuleuse en surface passe à polyédrique
émoussée dans l'horizon de pénétration de la matière
organique pour devenir ensuite polyédrique subangu-
laire à angulaire en profondeur.
e) Un horizon B3 tacheté très distinct où tous les élé-
ments de la roche-mère sont complètement altérés.
Les résultats d'analyse physiques et chimiques que nous
verrons plus loins nous permettrons de les ranger dans la sous-





sans horizon gravillonnaire. Les sols ferral-
litiques de ce groupe typique se trouvent en
position de plateau sous vestige forestier à
couvert végétal dense (grands arbres, sous-bois
touffu exempt de graminées). Ils sont le plus
souvent faiblement humide en profondeur pendant
la saison sèche. Ils sont bien structurés,
leur extension est très limitée.
Nous trouverons avec ce groupe typique deux autres grou-
pes
a) Celui des solsferrallitigues moyennement désaturés
remaniés comprenant deux sous-groupes :
1) Sous-groupe modal (profil NA 11)
2) Sous-groupe induré (profil NA 18)
b) Celui des sols ferrallitiques faiblement désaturés
remaniés dans lesquels le sous-groupe modal est le plus fréquent
(profil NA 23 voir annex).
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Les sols ferrallitiques moyennement désaturés remaniés
modaux se rencontrant également en position de plateau, sous
vestige forestier en voie de dégradation, avec un sous-bois
relativement clair à végétation rabougrie où l'on observe quel-
ques graminées disparâteso Lorsque la relique boisée est dégradée
avec un sous-bois de plus en plus envahi par les graminées (con-
séquence d'une action poussée des feux de brousse) on trouvera
fréquemment les sols du sous-groupe induré (profil NA 18). Ces
sols sont assez répanduso
Les sols ferrallitiques faiblement désaturés remaniés
typiques se rencontrent aussi sur plateaux sous bosquets assez
dégradés. Ils seraient semble t-il, à l'origine des précédents
(sous-groupe remaniés indurés) une fois que la forêt disparait
peu à peu et que l'évaporation intense pendant la saison sèche
a entrainé au cours des années, le durcissement des oxydes des
horizons de moyenne profondeur.
La répartition dans l'espace de ces sols ferrallitiques
n'est pas uniforme. Ils forment des lambeaux qui correspondent
à l'emplacement de vestiges forestiers plus ou moins dégradés,
témoin d'une ancienne forêt qui couvrait cette région.
Une dernière remarque s'impose qui porte sur l'action
érosive de l'eau: elle est peu visible, voire nulle, sous les
couverts forestiers denses.
4 - 102) LES SOLS SOUS SAVANE ARBOREE
4-102.1) Sol ferrallitique à évolution ferrugineuse
Situation
Climat
à 660 mètres à gauche sur la piste NASSIAN LONGONGARA
Climat soudano-guinéen
§~!~~~_!2E~_~~_!~2~~~E~~~!2~: Saison sèche (harmattan)
Site Paysage largement ondulé. Le profil est en position de
plateau où le drainage est rapide et l'érosion en nappe
modérée.
Y~~~~~~!2~ Savane arborée à Andropognon gayanus, Imperata
cylindrica et Daniella oliverio
Roche-mère Granite à biotite
g!~!!~~~~2~ : Cultures de coton, maniocs, ignames, anacardiers.
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o - 5 Horizon très humifère brun sombre (3.5./2 10 YR) teinté
de noir (aspect dû aux résidus charbonneux provenant des
herbes brulées les années précédentes). Texture sableuse
à sable grossier faib~~ment limoneuse. Structure grumeleuse
se résolvant en particulaire. La cohésion des agrégats est
faible. L'horizon est sec, friable. Il est exploité par
un chevelu racinaire dense qui emprisonne les agrégats
dans ses enchevêtements. L'activité biologique est impor-
tante. Près de 10 %ŒSS agrégats sont en fait des excréments
de vers de terre. La matière organique est bien liée à la
matière minérale (grains de quartz bien enrobés). Limite
nette avec :
5 - 30 Horizon de pénétration_humifère de couleur brun sombre à
brun beige (4,5/2 7,5 YR) de texture sableuse à sables
grossiers, de structure polyédrigue émoussée à tendance
grumeleuse. La cohésion des agrégats est faible. L'horizon
sst sec, friable, poreux. Les grains grossiers de quartz
sont apparents sur les agrégats. L'enracinement est impor-
tant : les grosses racines sont à direction subhorizontale et
les petites racines à direction plus ou moins verticale.
Limite nette avec:
30 - 50 Horizon brun beige (5 s 2 7,5 YR) de texture sablo-faible-
ment argileuse à sabl~~grossiers, de structure à débit
polyédrique subangulaire se résolvant en polyédrique fine
à particulaire. La cohésion des agrégats est moyenne.
L'enracinement est important: les petites racines et
radicelles sont nombreuses, les grosses racines sont rares.
La présence de nombreuses galeries de vers de terre à parois
lisses et des termites dénote une importante activité bio-
logique. Limite nette avec:
50 - 95 Horizon brun (4,5/4 7,5 YR) de texture argilo-sableuse
à sables grossiers de structure à débit polyédrique suban-
gulaire. La cohésion des agrégats est moyenne à forte. Cet
horizon est friable à ~~rme faiblement poreux, sec. L'ac-
tivité biologique demeure relativement importante mais
l'enracinement est médiocre. Limite tranchée avec:
95 -175 Horizon bariolé: on observe des taches jaunes délavées,
des taches rouges ocres pâles peu contrastées l'ensemble
étant inclus dans une masse brun-rougeâtre (4/8 5 YR).
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La texture est sablo~~!gileuse à sables grossiers, la
structure à débit polyédrique subangulaire se résolvant
en polyédrique moyenne à fine. La cohésion des agrégats
est moyenne. Il est faiblement humide, poreux, ferme. On
note la présence des radicelles et de quelques racines
mortes. Limite brutale avec:
175-200 Horizon tacheté de texture sablo-faiblement argileuse à
sables grossiers, de structure à débit polyédrique sub-
angulaire se résolvant en polyédrique fine. La cohésion
des agrégats est moyenne à forte. Il est ferme légèrement
humide. Les taches jaunes ocres et rouilles sont très con-
trastées - de 175 à 190 ce sont les taches rouges (4,5/8 2,5
YR) de forme plus ou moins ovale assez larges qui domient.
Les taches jaunes (6,5/8 7,5 YR) sont moins larges de même
que les taches rouilles. A partir de 195 cm c'est la cara-
pace à laquelle fait suite la cuirasse à 210 cm.
L'absence de racines est presque totale, l'activité
biologique est nulle.
Dans un autre chapitre nous définirons, analyses chi-
miques à l'apui, les caractéristiques de ces sols qui nous
permettront d'émettre une opinion sur leur classification.
Du point de vue morphologique que nous prenions les
profils NA 1, NA 2, NA 17, nous constatons l'existence de deux
faciès d'évolution: un horizon variable de 0 à 80 cm ou 100 cm
de couleur jaune pâle à jaune ocre auquel fait suite un horizon
tacheté de sol ferrallitique.
Ces sols sont plus répandus et généralement profonds.
4-1.2.2) Les sols ferrugine~ tropicaux
Dans les mêmes conditions de milieu on les trouvera
fréquemment aux emplacements d'anciens champs de cultures vi-
vrleres où pousse en majorité l'Imperata cylindrica - dans les
endroits à affleurements rocheux à relief plus accidenté avec :
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a) Sur les plateaux des sols à horizon de profondeur
présentant des phénomènes d'hydromorphie qui se
manifestent sous forme de taches (type NA 21) ou
de concrétionnement plus ou moins important (type
NA 26, NA 27, NA 20).
b) A mi-pente et pente inférieure les sols de type
NA 20 plus répandus. Leur relation avec les sols
sableux évolués de bas de pente est progressive.
§!!~~!!2~ : Village de YAGA (chemise de Pazangnié) à 14 km de
NASSIAN.
Climat Climat guinéen forestier sous-climat baouléen, dahoméen
Saison de l'observation Saison sèche (harmattan)
Site Paysage largement ondulé. Le profil est en haut de
pente où l'érosion en nappe et en rigole sont visibles.
y~~~!~!!~~ : Savane arborée à : Danielli~ oliveri, Andropognon
gayanus, Imperata cylindrica.
Roche-mère: Granite à biotite.
Utilisation Jachères et nouvelles cultures de maniocs et
d'ignames.
0-5 Horizon très humi~re brun sombre (3,5/2 7,5 YR) de
texture sableuse faiblement limono-argileuse à sables
grossiers - de structure grumeleuse se résolvant en par-
ticulaire. La cohésion des agrégats est faible. Il est
sec meuble. On note la présence de nombreuses radicelles.
L'activité biologique est importante. Limite nette avec
5 - 25 Horizon moyennemen~~~ifèrebrun sombre à brun beige
(4,5/2 7,5 YR) de pénétration de la matière organique.
La texture est sab~~u~§ à sables grossiers. La structure
est polyédrique émoussée à tendance grumeleuse. La cohé-
sion des agrégats est faible. Il est sec, meuble. L'en-
racinement est abondant. Limite tranchée avec:
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25 - 45 Horizon brun (4,5/4 7,5 YR) de texture sableuse à sables
grossiers de structure polyédrique émoussée se résolvant
en polyédrique fineo La cohésion des agrégats est moyen-
ne. Il est sec, meuble. L'enracinement est bon. On ob-
serve : des graviers de quartz ferruginisés de 3 à 5 m de
diamètre, des fragments de cuirasse (environ 5 %) de 5 à
15 cm de diamètre. Limite nette avec:
45 - 95 Horizon brun sombre (3/4 5 YR) de texture sablo-faible-
ment argileuse à sables grossiers, de structure à débit
polyédrique subangulaire. La cohésion des agrégats est
faible à moyenne. Il est sec, friable, poreux. On obser-
ve un bon enracinement, de nombreuses galeries de petits
diamètres témoins d'un intense activité biologique,
quelques graviers anguleux de quartz. Limite ondulée
mais brutale avec
95 - 210 Horizon gravillonnt:ij.~~__graveleux de couleur brune (5/4
7,5 YR). LI renferme 90 % d'éléments grossiers composés
des graviers et concrétions à coupe noirâtre, des cail-
loux anguleux de quartz, des fragments de cuirasse de
5 à 10 cm de diamètre. Le ciment est faiblement argileuxo
La structure est massive. Il est faiblement humide, dur 0
L'enracinement est médiocre, sa limite est brutale, mais
régulière avec
--- / 210 Horizon jaune sablo~f~~blement argileux de structure mal
définie. Il est très humide. Présence d'une nappe agui-
fère à 220 cm.
Nous venons d'examiner deux principaux types de sols
sous savane arborée de NASSIAN. A l'aide des analyses chimi-
ques nous verrons dans un autre chapitre, (V) s'il existe des
liens pédogénétiques entre eux.
Ce qu'on remarque du point de vue morphologique, c'est
l'absence totale de litière, l'épaisseur relativement impor-
tante de la couche humifère et la grande profondeur (40 - 60 cm)
à laquelle migrent les substances humiques (acides humiques :
créniques, fulviques etc •• o). Ici, le couvert végétal joue
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un rôle important : les racines de graminées abondantes de 1
à 30 ou 40 cm, après leur mort, se décomposent sur place et
forment ainsi au cours des années une couche humifère épaisse.
Du point de vue physique, ces sols à texture sablo-
faiblement argileux à sables grossiers sont quelquefois con-
crétionnés, gravillonnaires. Ils sont assez profonds et bien
drainants. Leur structure est massive.
4 - 1 .3) SOLS SOUS GALERIES FüRESTIERES
Au voisinage immédiat des galeries forestières ou sous
ces galeries, on trouvera deux types de sols hydromorphes
a) Sols hydromorphes à pseudogley sableux type NA 3
b) Sols hydromorphes à pseudogley : argileux type NA 8
Dans les sols hydromorphes sableux à pseudogley de
profondeur, on observe un horizon humifère de 8 à 15 cm d'é-
paisseur suivit d'un horizon sableux à sables grossiers avec
par places en profondeur de petites taches rouilles de forme
plus ou moins sphérique. Quand la nappe phréatique est.
profonde et les taches rouilles plus petites on a tendance
à considérer ces sols comme des sols sableux peu évolués.
Les sols hydromorphes à pseudogley d'ensemble (argileux
type NA 8) ont un horizon humifère de 8 à 10 m d'épaisseur
reposant sur un horizon argilo-sableux de pseudogley. Ils sont
également profonds comme les précédents, sablo-argileux à
argilo-sableux à sables grossiers.
4-1.3.1.) Sol hydromorphe minéral à taches et concrétions
Profil NA 3
Situation Route Nassian Longongara à droite
seau à 1670 mètres de NASSIAN.
Q!!~~~ : Soudano-guinéen
après le ruis-
Saison lors de l'observation saison sèche
-------------------------~--§!~~ : Paysage largement ondulé. Le profil est en position de
bas de pente. Le milieu est bien drainant.
Y~g~!~!!~~ Savane arborée à Daniella oliverio
Roche-mère Granite à biotite.
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0-8 Horizon moyennement~~ifèregris, de texture sableuse
à sables grossiers à fins, de structure grumeleuse peu
développée se résolvant en particulaire. La cohésion des
des agrégats est faible. L'horizon est meuble sec. La
matière organique est bien liée à la matière minérale.
Le chevelu racinaire est dense et l'activité biologique
est importante. Sa limite brève avec:
8 - 50 Horizon de pénétrat~~~ de la matière organigue de couleur
brun beige (5/2 5YR). La texture est sableuse à sables
grossiers à fins. La structure est mal définie. L'horizon
est sec, meuble. L'enracinement et l'activité biologique
sont importants. Limite tranchée avec:
50 - 90 Horizon de couleur beige-rosé (7,5/2 7,5 YR) de texture
sableuse à sables grossiers à fins de structure à débit
polyédrique subangulaire peu stable, mal développée se
résolvant en particulaire. La cohésion des agrégats est
faible. L'horizon est sec meuble. L'enracinement est
moyen. La limite est tranchée avec:
90 - 140 Horizon de couleur beige (7/3 10 YR) de texture sableuse
à sables grossiers de structure à débit polyédrique sub-
angulaire peu développée. Présence par places de guelgue~
taches rouille faiblement contrastées mais plus ou moins
indurées. La cohésion des agrégats est moyenne. L'horizon
est sec, moyennement ferme. L'enracinement est moyen.
Limite brève avec
----/ 140 Arène sableuse.
4-1.3.2.) Profil type de sol hldromorphe à pseudogley d'ensem-
ble
Profil NA 8
Situation A gauche de la route Nassian-Longongara -




Site Paysage largement ondulé. Le profil est en position
de bas de pente. Milieu moyennement drainant.
Y~~~!~!~~g
Roche-mère
Savane arborée à Daniellia oliverio
Granite à biotite.
~~E~~~_~~_!~_~~~!~~~_~~_~~~!~!e: Termitières dans un rayon
de 100 mètres. Affleurements de cuirasse de bas
de pente par endroits. Nombreuses déjections de
vers de terre.
o - 5 Horizon très humifère de couleur gris sombre (4/1 10 YR)
de texture sablo-limoneuse à sables grossiers, faiblement
argileuse; de structure grumeleuse bien développée. La
cohésion des agrégats est moyenne. L'horizon est sec,
friable. Le chevelu racinaire est dense. L'activité
biologique est très importante. Limite brève avec:
5 - 25 Horizon moyenneme~_~umifère de pénétration de la ma-
tière organigue de couleur brun rouge-clair (4,5/2 2,5 YR)
de texture sablo-argileuse à sables fins faiblement limo-
neuse, de structure à débit polyédrique émoussé peu déve~
loppée. La cohésion des agrégats est moyenne. L'horizon
est sec, ferme. 80 %des racines sont à direction sub-
horizontale. L'activité biologique est importante. Pas-
sage brutal à :
25 - 50 Horizon gravillonnai~~graveleuxde couleur beige
(5,5/3 10 YR) les éléments grossiers dans la proportion
de 70 %sont composés de gravillons, de graviers de 2 à
5 cm de diamètre, de cailloux de quartz plus ou moins
anguleux. Tous ces éléments grossiers sont enrobés dans
une matrice argileuse. De 40 à 50 m on observe une zone
à taches ocres, rouilles, brunes peu contrastées. L'hori-
zon est légèrement humide ferme. Limite progressive avec:
50 - 180 Horizon de pseudogl~~ à taches blanchâtres, ocres, rouil-
les et rouges. La texture est argilo-sableuse à sables
grossiers. La structure est à débit polyédrique sub-
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angulaire. Il est très humide à tendance plastique.
Absence de vie animale, présence de quelques radicelles.
Conclusion
Nous venons de faire une étude descriptive des sols de
Nassian. Elle montre l'existence de types de sols morphologi-
quement distincts ayant par conséquent subi des processus pédo-
génétiques différents dans les mêmes conditions climatiques.
Si l'observation sur le terrain permet une bonne ap-
proximation dans l'appréciation des qualités physico-chimiques
de tel ou tel type de sol, l'analyse chimique? nous donnera
plus d'indications précises sur les qualités réelles des solso
Aussi? dans le chapitre qui suivra? allons-nous entreprendre
l'étude physico-chimique comparée des sols sous savanes et des
sols sous reliques boisées.
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ETUDE COMPAREE DES SOLS SOUS RELIQUES
BOISEES ET DES SOLS SOUS SAVANE
Dans l'étude qui précède? nous avons constaté quelques
différences d'ordre morphologique entre les sols sous reliques
et des sols sous savane dans les mêmes conditions de milieu
(climat roche-mère). Il s'agit maintenant? à l'aide des résul-
tats d'analyses chimiques de voir si ces différences existent
au niveau des caractéristiques chimiques des catégories de sols
étudiés. Cela nous conduit à l'examen des données suivantes:
5 - 1) La granulométrie
5 - 2) Etude de la matière organique
5 - 3) Etude physico-chimique
- pH
- Capacité d'échange
- Somme des bases échangeables et taux
de saturation
5 - 4) Etude
Si.02
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L'analyse granulométrique effectuée sur plusieurs
profils revèle un caractère commun aux sols sous savane et
sous forêt: c'est la dominance des sables et surtout des sa-
bles grossiers qui dépassent la proportion de 60 % en moyenneo
Dans l'ensemble, ils sont pauvres en éléments fins sauf les
sols ferrallitiques sous vestiges forestiers qui sont un peu
plus riches.
L'élément argile est très important en granulométrie
dans la mesure où il intervient dans la classification des
sols de manière quantitative et qualitative. La teneur en ar-
gile de l'horizon B nous revèle l'existence de trois catégories
de sols :
- taux d'argile inférieur à 15 ~~ correspondant aux
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A : Sols ferrugineux
B : Sols ferrallitiques à évolution ferrugineuse
C : sols ferrallitiques
ProFondeur en cm
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- taux supérieur à 25 % correspondant aux sols ferral-
litiques (NA 5 - 23).
- taux d'argile compris entre 15 - 25 % correspondant
aux sols intermédiaires (anciens sols ferrallitiques
à évolution actuelle ferrugineuse NA 1, 17, ).
Les derniers types de sols sont lessivés en argile sur
une profondeur de 50 à 70 cm.
A 50 ou 70 cm de profondeur, les sols ferrugineux et
les sols intermédiaires présentent les mêmes caractéristiques
physiques et chimiques. La séparation de ces propriétés ne se
fait qu'à partir de 70 cm où l'on note un début d'accumulation
d'argile dans l'horizon ferrallitique des sols intermédiaires
(NA 1, NA 17, NA 2 etc ••• ). Si ces derniers se distinguent en
surface des sols ferrallitiques ils s'en rapprochent à partir
de 75 cm tant du point de vue morphologique (matériau ferral-
litique) que du point de vue physico-chimique.
Tout en donnant des indications sur l'importance des
proportions des éléments physiques du sol, la granulométrie
nous renseigne sur la dynamique de l'argile ~ migration, ac-
cumulation.
5 - 1.1) LES ARGILES
L'argile est un colloïde important du sol. Vu les pro-
priétés spécifiques à chaque type d'argile, propriétés qui
peuvent interférer lorsqu'on a un mélange, nous avons estimé
utile de procéder à l'analyse thermique différentielle pour
avoir une idée des argiles des différents types de sols que
nous avons étudiés.
L'analyse des courbes d'ATD des profils NA 5 (sol
ferrallitique moyennement désaturé), NA 20, NA 21, NA 27
(sols ferrugineux tropicaux), NA 1, NA 17 (sols ferrallitiques
à évolution ferrugineuse), montre que dans les trois cas, nous
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* A 140 - 180°, nous avons un pic endothermique dans chaque
type de sols. Cela indiquerait l'existence d'illite et d'argi-
le de type halloysitique en mélange. Leur importance s'appré-
cie selon la longueur et l'évasement du pic.
Aux environs de 300~et 400 0 C, l'existence de pics
endothermiques indique la présence de gibbsite, de la goethite.
Dans le profil NA 5 (sol ferrallitique) les argiles
de type halloysitique et 11illite sont en quantité appréciable
entre 20 et 120 cm. Plus en profondeur on note la présence de
traces d'illite, de la gibbsite et de la goethite en très fai-
ble quantité. La kaolinite qui domine est bien cristallisée
pour autant que peut le montrer l'ATD.
Dans les profils NA 17, NA 1 (sols ferrallitiques à
évolution ferrugineuse) on note une richesse moyenne en kao-
linite assez bien cristallisée. On trouvera en quantité rela-
tivement importante de l'illite en mélange avec des argiles
de type halloysitique de la gibbsite et de la goethite.
Dans les profils NA 20, NA 21 (sols ferrugineux tropi-
caux) on note en quantité importante de l'illite de la gibb-
site, de la goethite en faible quantité. La kaolinite qui
existe ne semble pas être quantitativement plus importante.
Elle serait masquée par les autres argiles. En effet, les pics
endothermiques, qui se manifestent à 560 0 sont légèrement
évasés et plus courts ce qui dénote une faible quantité de
kaolinite et les pics à 890°C, légèrement applatis, seraient
un indice de mauvaise cristallisation de ce minéral.
L'élément le plus constant dans tous ces types de sol
est la kaolinite.
Les mélanges d'illite et d'argile de type halloysitique
qu'on retrouve dans tous ces sols sont en quantité variable
mais appréciable. On enregistre l'apparition de gibbsite et de
la goethite en proportion plus faible dans les sols ferrugi-
neux tropicaux et dans les sols ferrallitiques à évolution
actuelle ferrugineuse.
Les différents types d'argiles ayant des propriétés
physico-chimiques différentes, les sols étudiés auront une
SOL FERRALLlTlQUE A EVOLUTION FERRUGINEUSE
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capacité d'échange qui ne correspondra pas à celle d'un type
spécifique d'argile à l'état pur. A titre d'exemple nous avons
calculé les valeurs du rapport ~rgil~100 dans les horizons de




Sols ferrallitiques à NA 1
·
43 155 . 21 106 34 118 . 49,3
évolution ferrugineuse NA 17 · 38 168 . 18,23 20 199 . 29 123,
·---='-~~~
·
· NA 5 42,1 13,6 16,5Sols ferrallitiques 0
·
· NA 23 · 16 137 19 1470 0
__...U"_"--""............
,
Sols ferrugineux NA 20 · 76,19 29 144 22 1770
tropicaux NA 21 · 50 188 21 ,25Q
·
....,..-,..,. .....-.='" .• -...,.,..
(Tableau 1)
Ces chiffres ne préjugent pas de l'existence de tel
ou tel type d'argile. Ils tendent à confirmer le mélange pos-
sible d'argiles mis en évidence par l'ATD et surtout une domi-
nance de la kaolinite.
L'étude des diagrammes thermiques semhlerait indiquer
une diminution certes relativement faible mais progressive,
de la kaolinite des sols ferrallitiques aux sols ferrallitiques
à évolution ferrugineuse 1 et de ces derniers aux sols ferru-
gineux tropicaux,
L'ATD nous donne une idée des types d'argiles qui pour-
raient exister dans les sols étudiés. Elle a pour nous, plus
la valeur d'un test que celle d'une mesure. C'est le seul
moyen à notre disposition pour la détermination des argiles.
Elle (l'ATD) ne nous permet pas une évaluation quantitative.
Si l'ATD nous confirme l'existence de la kaolinite,
elle demeure moins affirmative quant à l'existence des autres
espèces d'argiles qui pourraient 1 ultérieurement, être iden-
tifiées aux rayons X.
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5 - 2) LA MATIERE ORGANIQUE
5-2.1) Formation
En savane arborée où demeurent encore des vestiges
forestiers sur plateaux, on assiste à deux processus de for-
mation de la matière organique du sol.
- Sous relique boisée, la source principale d'humus
est la litière constituée de feuilles mortes. Celle-ci en
général faible, formée pendant la saison sèche, lorsqu'elle
a été épargnée par les feux de brousse entre en décomposition
rapide en saison des pluies, les conditions de température
et d'humidité favorables étant réunies.
L'apport de racines serait faible. Dans les cinq pre-
miers centimètres de la surface, on peut admettre que les
débris de raQicelles partic~.~eraient à la formation de l'humus.
L'épaisseur de la couche humifère est généralement faible dans
les sols ferrallitiques sous reliques boisées (5 cm).
- Sous savane, nous avons deux sources de débris végé-
taux: il y a d'abord les feuilles mortes, ensuite les racines.
Les feuilles âgées qui tombent sur le sol entrent en décompo-
sition pendant la saison des pluies - il en est de même des
nombreuses radicelles et racines mortes à 20 ou même à 50 cm.
Cette profondeur à laquelle les racines mortes se décomposent
sur place confère aux sols sous savane un horizon humifère as-
sez important (10 - 20).
La décomposition des débris végétaux est rapide pendant
l'hivernage, mais la migration descendante des substances
humiques se fait plus lentement. Les corps hydrosolubles tels
que les acides créniques sont éliminés par lessivage. Pendant
la saison des pluies, l'alternance des jours pluvieux et des
jours sans averse, ensoleillés, entraine une évaporation in-
tense et une migration lente des autres acides humiques en
profondeur où ceux-ci se stabilisent pendant la saison sèche.
5-2.2) Etude de qu~que~r.~priétés
La matière organique de ces sols est généralement bien
évoluée : les débris végétaux entièrement transformés donnent
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un humus (substance extractible à la soude, aux sels alcalins)
qui enrobe intimément la matière minérale. Outre cette pro-
priété physique importante? il convient d'examiner les points
suivants :
a) La capacité d'échange et la somme ,des bases échan-
geables.
b) Le rapport CiNo
c) Le rapport acide fulviques/acide humiques.
d) Le coefficient ~~tières organiques x 100
azote
Les horizons de surface (0 - 6 cm) des sols sous re-
liques boisées sont plus riches en matière organique que les
sols sous savane. L'analyse indique dans tous les cas, une
capacité d'échange plus élevée que celle des horizons sous-
jacents. Les valeurs des sommes de bases consignées dans le
table~u ci-dessous confirme la richesse en éléments minéraux
des horizons superficiels intensément exploités pour les radi-
Dans ces sols~ l'activité biologique est très impor-
tante entre 0 et 10 cm. Les vers de terre déposent en surface
leurs déjections particulièrement riches en calcium qui se
mêlent au cours des années à la matière organique de surface.
Outre l'action des vers de terre, il faut noter l'apport de
matières minérales dû aux cendres des herbes brûlées.
Cette donnée présente un intérêt. Dans une étude sys-
tématique, elle permet de préciser la dynamique de la matière
organique du sol. Pour une étude d'ensemble comme celle que
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nous avons entreprise, elle permet de nous situer sur l'état
d'évolution globale des débris végétaux en décomposition.
La valeur de ce rapport est inversement proportion-
nelle à la richesse en azote de la plante. Normalement, plus
la valeur de CIN est faible plus évoluée est la substance
humique étudiée.
Examinons quelques valeurs du tableau ci-après
Sols ferru-
gineux






·NA 23 • NA 1 NA 17 NA 21
·
·~''''''-''.'''''-
17,1 15,4 14,7 15,1
15 · 13, 1 12,8 14,0
·
· 10,8 11 ,8· 7,4
· ._.~* .. ~"","'" ~--"
·Sols ferralli-: Sols intermédiaires
:Profon-: tiques •
• deur • •
NA 5
. 0-5 13,4
12<: 6-15 13,4"- .o.
0 20-40 11 ,0
Dans l'ensemble les horizons de surface sous reliques
boisées comme sous savane ont un rapport C/N élevé. A celà,
deux explications peuvent être données :
a) Les prélèvements des échantillons ont été faits pendant la
saison sèche où les débris végétaux ne se sont pas décompo-
sés. Les échantillons analysés au laboratoire ont donc été
contaminés par de fins fragments ligneux riches en carbone
b) Pendant la saison sèche, les feux de brousse sont fréquents
et couvrent toute la région. Il n'est pas rare de trouver
à 10 ou 20 cm des résidus charbonneux dans le profil à
fortiori en surface où il est pratiquement impossible de
les séparer avec perfection du reste de la terre. Cette
dernière hypothèse semble justifier mieux la valeur rela-
tivement élevée du CIN entre 0 et 5 cm.
La valeur décroissante de C/N de la surface vers la
profondeur est en général en sens inverse de celle du taux de
carbone humifié, parce que les matières organiques qui migrent
par descente sont de plus en plus év.oluées et humifiées. Le
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:Profondeur: NA 5 • NA 17 NA 21 NA 23
•
• • •••_.....,_.....,.:..;.,r~.oo=a
0-5 13,4 14,7 15,0 17,1
~ 6-15 13,4 12,8 14 15
20-40 11 ,° 11 ,8 7
........_-=-'"-"4=_
Taux du 0-5 12,5 20,9 17,4 19,4
carbone 6-15 20,4 26,7 23,6 23,1humifié
en % 20-40 32,4 32,1 38,7
(Tableau IV)
Les chiffres qui précèdent indiquent une minéralisation
relativement lente en surface des matières humiques pendant
la saison sèche. Cependant en profondeur, le taux d'humifica-
tion est élevé, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir migra-
tion de certains corps organiques assez humifiés. Toute l'évo-
lution des matières organiques ne se situe donc pas forcément
dans les mêmes horizons.
C'est un indice de richesse en acides humiques des ma-
tières du sol.
Les acides fulviques constituent la fraction de l'humus,
soluble dans les acides, les alcalis et faiblement dans l'eau.
Cette solubilité dans l'eau chargée d'acides organiques et mi-
néraux, contribue à sa migration descendante. Nous consignons
dans le tableau ci-dessous quelques résultats d'analyse pour
préciser les faits :
.~---------------_.... _,,-._•._----------------
NA: 23••NA 21NA 5Profil
.
. NA 17 : .
----- -------_._~~ ---_......_------ -----
Profondeur :0-5 :6-15:20-40:0-5 :6-15:20-40:0-5 :6-15:20-40:0-5 :6-15
~--:----:-__ D 0 Cl O_~.~_.. ' __G_O o__.~
A;-H~nt%taux~1,1 ~0,79~0,52 ~0,47~~,.~0~0,21 ~0,96~0,32~0,16 ~0,29~1 ,77
A: F. en % :0,79:0,67:0,50 :0,33:0,20:0,20 :0,41 :0,23:0,15 :1,70:1,01
~::--_~~O_Q 0 0 0 0 0 0 0 0_0f~-h: ~oi~~~17,8~~~96,1 ~70,2~66,6~95,4 ~~~~~93,7 ~74,2~~~-
(Tableaux V)
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Les chiffres des tableaux précédents du rapport
a~~~~:sf~~î~~:: x 100 semblent indiquer que nous avons des
matières organiques certes bien évoluées mais pauvres en d'au-
tres acides humiques,(acides humiques gris, acides humiques
bruns). En profondeur, nous constatons une richesse en acides
fulviques plus élevée dans les acides humiques qui, de poids
moléculaire plus faible, auraient subi une migration descen-
dante et se seraient momentanément condensés en profondeur
pendant la saison sèche (où se situe notre étude). A l'obser-
vation des profils de tous ces sols, on remarque l'existence
constante d'un horizon de pénétration diffuse des matières
organiques de 20 à 60 cm.
Ce rapport est intéressant dans l'appréciation du dagr~
de minéralisation ou de "combustion" des matières organiques
en quelque saison que ce soit. Par voie de conséquence, il
donne des indications globales sur le bon ou le mauvais état
de culture du sol selon que sa valeur est plus ou moins élevée.





Ces chiffres rendent compte d'un ralentissement net de
la minéralisation des matières organiques pendant la saison
sèche. Dans l'ensemble cette Il combustion" ne dépasse pas le
quart de la quantité de matières organiques disponibles dans
chaque horizon à partir de 8 cm. En surface (0 - 5 cm) la mi-




Avec une teneur moyenne de 2~5 %de matières organiques
dans l'horizon 0 - 20 em moyenne~ les sols sous reliques boisées
sont plus riches que les sols sous savane qui ont une teneur
moyenne variant de 0,5 à 1 %dans l'horizon 0 - 20.
Cette différence de richesse proviendrait :
a) de l'érosion en nappe qui décape les sols sous savane mal
protégés par le couvert végétal~ entrainant ainsi les débris
végétaux vers les sols de bas de pente. Il y aurait égale-
ment possibilité d'entrainement oblique des corps humifiés.
b) de l'intervention répétée des feux de brousse qui contribue-
raient à l'abaissement du taux des matières organiques des
sols sous savane.
c) de l'action des termites qui se nourrissent des débris
végétaux enrayant ainsi toute possibilité de formation de
litière sous savane.
5 - 3 ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE
5-3.1) Etude du pH et de-lacapacité d'échange
Le pH est un facteur important dans l'étude des sols
dans la mesure où il permet de connaître l'état chimique du
sol et intervient dans la classification des sols en tant que
critère fondamental. S'il est lié à la roche-mère~ au type de
végétation~ il est également fonction du climat. Dans la région
Sud de la Côte d'Ivoire où la pluviométrie est supérieure à
1700 mm il y a élimination des bases en profondeur~ processus
de lixiviation qui acidifie le sol - l'extrême nord où la plu-
viométrie est inférieure à 1200 mm~ l'altération des roches
et le lessivage des bases se font plus lentement d'où un pH
généralement voisin de la neutralité.
Le pH varie avec la capacité d'échange. Or~ il arrive
qu'à une valeur élevée de T~ correspond un pH relativement bas.
Il devient alors intéressant d'examiner la différence (T-S)
qui exprime la quantité d'ions hydrogènes disponibles dans le
sol. Théoriquement, le pH serait une fonction logarithmique
PH
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dépendant de (T-S) ; dans la pratique, on observe en fait au-





6,3 6 5,6 5,1 5,2
T en méq. 7,93 5,60 6,71 5,54 5,14
S enméq. 5,00 2,36 1,19 1,33 1,54
--=T,----...S,...-- ----- - ..-.._-._- ----- ----- ----~
, 2,93 3,24 5,52 4,21 3,60en meg. :
_-=_..-----=-__=P::R::OF::I::L::::N::A::::5 (Sol ferralli tique)
Profondeur
en cm----.;;;.~..;;.;;;;;-- ---- ~._--,~._------ ----- -----
(Tableau VII)
PROFIL NA 17 (Sol intermédiaire)
Profondeur '''''''.,.'~~_''''''''-''S
·
• • •0-5 • 10-20 • 40-50 60-70 • 90-100 : 122-145
·
0en cm 0 .
_ ... __"'- ....... _ •. c_ .....-==o
pH 6,6 6,8 6,2 5,8 5,8 5,9
-=--=-<-......'-"~--~




S en méqo 1 ,91 1 ,09 · 0,84 2,28 2,12 1 ,450
·
~~""'~4_
(T-S) 2,00 2,06 2,10 4,72 4,62 5,04
(Tableau VIII)




0-10 • 15-25 40-70 · 90-120 200en cm ·~ce-_-... ,. ..a... .,.__
pH 7,0 6,5 6,3 6,3 7,3
.==~_. ---._'~- "' ..-
T , 6,69 2,75 3,20 2,15 1 ,41en meq.
........... ....->-.,.., ......_--
S , 4,63 0,66 0,27 0,45 0,62en meq.
T S -=-.... _.. .-~'-"~-
, 2,06 2 ,09 2,93 1 ,70 0,79en meq.
~•....,.- • ~"'=
(Tableau IX
Les chiffres des tableaux précédents nous indiquent un
écart sensible tant du point de vue du pH que du point de vue
de la capacité d'échange entre les sols ferrallitiques et les
sols ferrugineux.
Les sols intermédiaires (sols ferrallitiques à évolu-
tion ferrugineuse) quant à eux, jusqu'à 70 cm de profondeur
ont un pH élevé, ce qui les apparente aux sols ferrugineux.
CAPACITE D'ECHANGE ( T )
T en méq.

































En dessous de 80 cm leur pH est celui des sols ferrallitiques
de la région.
Sur quatorze profils analysés nous avons constaté
l'existence de trois types de sols correspondant aux pH sui-
vants (de la surface en profondeur) ~
pH 6,5 - 5,8
pH 7,0 - 5,9
pH 7,2 - 6,6
Sols ferrallitiques sous reliques boisées
Sols intermédiaires
Sols ferrugineux tropicaux.
Résultats qui montrent l'intervention de la réaction
du milieu dans la différenciation des types de sol.
5-3.2) Somme des bases échang~ables et taux de saturation
La somme des bases échangeables (S) et le taux de satu-
ration (V) constituent deux critères de base en matière de
classification des sols. Dans une même classe ils permettent
de différencier les sous-classes.
La valeur de la somme des bases permet d'apprécier le
degré de richesse effective du complexe absorbant en substances
minérales disponibles pour la plante.
L'analyse des courbes de la somme des bases montre une
valeur plus grande dans 1GS horizons superficiels avec une
proportion élevée en calcium (au moins 50 %de calcium). Cette
richesse en calcium serait due en partie aux sels minéraux des
plantes décomposées et également aux déjections de vers de
terre. Pour l'ensemble de ces sols, il y a une diminution
générale de la somme des bases entre 10 et 50 cm (exception :
sols ferrallitique faiblement désaturé NA 23). Le taux de sa-
turation proportionnel à la somme des bases varie dans le même
sens que cette dernière. L'examen des graphiques appelle
d'autres observations:
- Les sols "intermédiaires" sont moyennement désaturés
en profondeur. Au contraire, les sols ferrallitiques sous re-
liques boisées (NA 5) sont fortement désaturés en profondeur,
la somme des bases variant de 0,90 à 1,80 méq8/100 g.
SOMME DES BASES ECHANGEABLES (5 )
S.en méq.




























TAUX DE SATURATION ( V )

































































Cet état physico-chimique serait le fait, pour les sols
ferrallitiques fortement désaturés, de l'altération poussée
des minéraux, du couvert végétal forestier qui épuiserait le
complexe absorbant et du lessivage dû aux eaux de pluies char-
gées d'acides organiques qui élimineraient les bases sous forme
des sels solubles. Pour les sols "intergrades" le lessivage
et l'altération sont moins poussés du fait de l'évaporation
intense sous couvert graminéen, de savane et de la pluviométrie
relativement faible (1130 mm). Les tableaux qui suivent nous
permettront de rassembler les résultats d'analyse:
---_.... ,..--.....-~.- ..
Profil:Profondeur: ·0-5 · 6-15 20-30 40-80 100-1500
· · ·
-=-........ -.a,;.-""~_
S , 5,00 2,36 1 719 1 ,33 1 ,54en meq
·NA 5 ·~---"""'"'*"-- -
· ·V , 69,0 0 42,1 0 17,7 24,0 29,3en meq 0
0
--_....._.~.--'--
S , 5,78 2,23 1 ,87 1 , 11 0 789en meq
NA 11 _.---....-'..~---
·V , 78,3 0 32,5 30,7 17,3 14,4en meq
·•.......-"'_.-....."..0--,,-
S , 5,25 1 ,80 1 ,59en meq 0
NA 18 0
V , 84,2 29,3 27,2en meq 0
·
---- .=.... '---•._~ ...._----
· 4,89S en méq 10,39 0 5,03 5,62
NA 23 C>IIllc"-'-"___.,',...-.___
V , 96,2 58,5 58,8 74,2en meq
(Tableau X)
SOLS FERRALLI~~~q~~~A EVOLUTION FERRUGINEUSE











· · · ·S en meq 4,50 0 1 ,10 · 0,91 : 1 ,94; 3,2 3,36
· ·NA 1 · 0 ·-~_.'--...~......,











·S en méq · 7,50 · 3,88 0 3 744: 3,91 ; 3,91
·
0
·NA 4 · 0 0 ·-_.,..................~..









· ·S en meq · 7,32 0 · 2,27: 2 51' 5,55
· · ·
, ~NA 12 · · 0_.........." ...... , ........,......















· ·S , 4,63 · 0,66 • 0,27; 0,45 ; 0,62en meq
·
Q
NA 20 · ·_....~---.....,.....,.. ,







· 1 , 23 :S · 6,25 · 1 ,98 · 1 ,76: 1 ,55 4,0en meq
· · ·
.
NA 27 · · · · · .~......... -_ .. - ..~80,5 ·V , ; 46,1 43,6 38,6 64,0 -/100en meq
,
· ·3 · 7,23 · 2,54 1 , 1en meq
· · ·NA 28 · · ·~.. "--""-..... _","",,,,.~
V , :84,0 :84 38,9en meq
·
(Tableau XII)
La valeur de V permet de différencier les sols malgré
sa variation à l'intérieur de chaque type de sol. En faisant
abstraction des valeurs élevées de V en surface, nous avons









V L 22 %
méq/100 g






L V L 40
2,3 méq/100 g
Ces chiffres montrent une progression du taux de satu-
ration (V) des sols ferrallitiques aux sols ferrugineux. Cela
traduirait l'influence d'un pédo climat sec (pour les sols
ferrallitiques à évolution ferrugineuse) lié à un "état de
jeunesse" des sols ferrugineux où les matériaux sont encore
probablement peu évolués.
5 - 4 ETUDE CHIMIQUE
Elle concerne des relations qui intéressent l'évolution




C'est un rapport utilisé pour caractériser le degré
d'altération du matériau originel, la dynamique de la silice
des argiles. La valeur de ce rapport est difficile à déterminer
avec exactitude en raison de l'imperfection des méthodes d'analyse
chimiques jusqu'ici utilisées. L'analyse triacide toujours
employée est sans doute la moins mauvaise.
Il permet malgré tout la distinction des différents
types de sols grâce àffi variation qui est en fait l'élément
intéressant.
Le tableau ci-dessous nous donne les résultats obtenus
sur quelques profils type.
Profils
Sol ferrallitique NA 5
Sol ferrallitique à évolution
ferrugineuse NA 17
Sol ferrugineux tropical NA 20






Les prélèvements et analyses ont porté sur les hori-
zons de profondeur de 90 à 140 cm correspondant à l'horizon
B2. Le tableau qui précède montre une identité entre les sols
ferrallitiques et les sols ferrallitiques à évolution ferru-
gineuse. Les sols ferrugineux se distinguent par un rapport
supérieur à 2 ce qui veut dire que la silice serait relative-
ment peu éliminée de ces sols.
5-4.2) Rapport fer libre/~~gile
Ce rapport est intéressant à connaître. Il permet
d'apprécier la liaison existant entre fer libre et argile.
Des auteurs belges ont montré, en étudiant des sols kaolini-
tiques que, lorsque la valeur de ce rapport dépasse 11 %on
observe une accumulation du fer. Lorsqu'il n'est pas atteint,
on peut conclure à une forte liaison du fer à l'argile qui
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migreraient ensemble ° La valeur de 11 %peut être probablement
dépassée avec d'autres types d'argileo









° NA 54 ° NA 55 NA 233 NA 234
°0
-_.............----_..~~
3,52 3,65 5,62 9,29
40,6 30,1 52,2 38,7
8,6 % 12,0 10,7 24,0
-- ........ =- .......~, .~.-
(Tableau XIV)
SOLS FERRALLITIQUE~ A EVOLUTION FERRUGINEUSE
.
.
9,2 :34,9 :10,6 : 5,8 : 7,4 :14,5 :22,3x 100: 7,1
--~~..~_._---------------
:NA 13:NA 14:NA 15:NA 16:NA173:NA174:NA175:NA176:NA177
.~ 0 __- 0 0 .~_ 0 0 0 0 0 _
% : 0,75: 1,54: 1,93: 4,72: 0,81: 2,08: 2,40: 3,22: 3,77
o 0 0 0 0 0 0 0 0







:NA 202 :NA 203 :NA 204 :NA 2073:NA 274 :NA 275


























L'examen des tableaux qui précèdent montrent que :
a) dans les sols ferrallitiques il y aurait une accumu-
lation de fer en profondeur, variable avec la sous-
classe envisagée. Dans la sous-classe des sols fer-
rallitiques moyennement désaturés (type NA 5) le fer
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qui migre est presque totalement lié à l'argile. Dans
les sols ferrallitiques faiblement désaturés (type
NA 23) l'accumulation est plus importante le seuil
de 11 %étant dépassé.
b) dans les sols ferrallitiques "à évolution ferrugineuse"
il y aurait une amorce d'accumulation de fer non encore
cristallisé à partir de 120 cm. La forme sous laquelle
il se trouve resté à déterminer.
c) dans les sols ferrugineux nous constatons un lessivage
important du fer qui migre avec l'argile auquel il est
lié électrostatiquement. Le phénomène est pris ici
dans son ensemble. Si nous considérons les valeurs
absolues du fer libre du tableau (XVI), nous obser-
vons une augmentation de la quantité de fer libre de
la surface vers la profondeur, mais l'enrichissement
progressif n'est pas tel que le taux de 11 % soit
dépassé pour permettre une accumulation absolue du fer.
5-4.3) Rapport fer libre/[~~ total
Il diffère selon les types de sols
50 à 70 %Sols ferrallitiques sous reliques boisées
60 à 80 % Sols ferrallitiques à évolution ferrugineuse
70 à go %Sols ferrugineux tropicaux
La variation du rapport indique une tendance à l'enri-
chissement en fer libre des horizons. Sous l'action du pédo-
climat sec, les horizons de profondeur ou de moyenne profondeur
où s'accumule le complexe fer-argile durcissent. Cette indura-
tion évolue vers un carapacement qui aboutit à la longue au
cuirassement.
Ce phénomène d'induration est fréquent en position de
plateau dans les sols ferrallitiques sous reliques boisées
dégradées et dans les sols ferrallitiques à évolution ferru-
gineuse sous savane.
%FER LIBRE EN






























































Les résultats qui précèdent montrent que la dynamique
du fer diffère selon les types de sols. L'augmentation de la
valeur absolue de la teneur en fer libre de la surface vers la
profondeur est irrégulière ou faible dans les sols ferralliti-
ques où le phénomène de lessivage de la silice et des bases
prédomine. Comme l'a démontré J. D'HOORE, il y aurait ici accu-
mulation relative due au départ de certains constituants du
milieu (silice, alumine etc ••. ). La possibilité d'une accumu-
lation absolue n'est pas à écarter systématiquement.
Dans les sols ferrugineux tropicaux et les sols ferral-
litiques à évolution ferrugineuse l'appauvrissement en fer
libre est très prononcé dans les horizons de surface et relati-
vement moins en profondeur. Il y a migration du fer qui est
un critère de ferrugination.
ESSAI DE CLASSIFICATION
Toute classification est un système qui établi une
hiérarchie, un ordre à l'intérieur d'un ensemble d'objets ap-
paremment semblables mais qui diffèrent soit morphologiquement
soit par leurs caractères intrinsèques. Les phénomènes naturels,
vu leur transformation progressive induisent une certaine fra-
gilité à toute classification qui se veut rigide. Au contraire,
ils permettent d'établir des liens logiques plus cohérents
quand cette classification tient compte de leur évolution dans
le temps et dans l'espace.
Dans l'étude qui précède, nous avons dégagé, autant
que faire se peut, les caractères intrinsèques des types de
sols observés. Ceux que nous avons dénommés sols ferrallitiq~~~
à évolution ferrugineuse le sont compte tenu de leur évolution
actuelle qui est nettement fGrrugineuse. Nous proposerions le
nom plus simple de sol f~~qgineux tropical sur matériau fer-
rallitique.
Constituer une famille avec ces sols pose un problème
dans la mesure où ils sont la résultante de phénomènes pédo-
génétiques qui continueraient d'évoluer à l'heure actuelle.
Il serait sans doute normal, en considérant leur genèse de les
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situer au niveau du groupe malgré la dénommination en appa-
rence contradictoire utilisée précédemment.
Du point de vue cartographique, pour l'échelle au
1/25.000e à laquelle nous avons travaillé 1 il est possible de
pouvoir individualiser les .~~ls ferrugineux tropicaux sur ma-
tériau ferrallitigue par rapport aux autres types de sols
existants (sols ferrallitiques et sols ferrugineux tropicaux)
maus 1 à une échelle plus petite 1/500.000e ou 1/1.000.000e 1 le
problème se pose de savoir s'il faut cartographier ces sols
en sols ferrallitiques 1 ou s'il faut, compte tenu de leur
évolution ferrugineuse actuelle et du climat 1 les cartographier
en sols ferrallitiques avec des signes particuliers qui indi-
queraient
- que leur évolution actuelle est ferrugineuse
- qu'ils se trouveraient à la limite théorique des
sols ferrallitiques (pluviométrie inférieure à
1200 mm - température moyenne 27 0 ).
Cette dernière conception serait à retenir qui ne
néglige ni le devenir probable de ces sols ni leur état ac-
tuel.
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L'étude pédologiqu6 d'un terroir, outre son intérêt
scientifique, doit pouvoir déboucher sur l'utilisation prati-
que de sols de la région considérée. L'observation des qualités
physiques des sols étudiées doit être complétée par celle du
comportement des cultures existantes ou de la végétation natu-
relle afin de permettre Wîe appréciation correcte de leurs
aptitudes culturales. Celles-ci peuvent être largement influen-
cées par le mode de culture adopté.
Nous distinguons ici deux grandes catégories de sols
6-1.) Les sols ferrallit~~~~sous reliques boisées
Dans ces sols, nous distinguons:
6-1.1.) ~~~_~2!~_f~EE~!!!~!g~~~_~2~~_E~!~g~~~_~2~~~~~_~~g~~~
qui sont généralement profonds (120 - 200 cm). Les horizons
sont peu ou pas différenciés, la texture est sablo-argileuse
en surface à argilo-sableuse en profondeur (dans le B notam-
ment). Leur structure est développée. Ils sont friables. Le
pH de ces sols se situe entre 5 - 8 et 6,5, avec une somme des
bases échangeables de 1,6 méq/100 g environ. Ils sont légers
en surface, assez lourds en profondeur, mais se prêtent plus
facilement aux labours en buttes en saison des pluies qu'en
saison sèche au moment des travaux préparatoires.
6-1.2.) ~~~_~2!~_!~EE~!!!~!~~~~_~2~~_E~!!g~~~_~2!~~~~_~~_Y2!~
~~_~~~E~~~~!2g : ce sont soit des sols ferrallitiques
remaniés modaux ou remaniés indurés. L'épaisseur de terre fine
varie de 0 à 50 cm en général. L'horizon gravillonnaire, gra-
veleux qui se situe sous cet horizon de terre fine est cons-
titué d'éléments grossiers dans la proportion de 60 à 90 %.
Il Y a donc une différence physique importante dans les hori-
zons de ces sols, qui jouera dans leur fertilité. La couche
gravillonnaire dense est un obstacle à la pénétration et au
développement des racines. La profondeur est faible. La tex-
ture est sablo-argileuse à argilo-sableuse. Le pH est de
l'or re de 6,5 avec une somme des bases échangeables de 1,7
méq/100 g environ.
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Du point de vue aptitudes culturales 1 les sols ferral-
litiques profonds conviendraient aux cultures arbustives
(manguiers agrumes) et aux cultures vivrières. Les sols fer-
rallitigues remaniés mod8;~_C3t remaniés indurés sont utili-
sables seulement pour les cultures vivrières.
Nous avons pu voir au cours de nos prospections 1 des
reliques boisées mise en cultures. Sur les sols ferrallitiques
profonds 1 nous avons observé des plantations villageoises de
caféiers à ports développés et des cultures vivrières (taros,
bananiers plantains 1 ignames sur buttes). Sur les sols remaniés 1
peu profonds, (exemple zone des villages d'Enveyo, Parhadi)
nous trouverons uniquement des cultures vivrières: bananiers
plantains 1 taros 1 piments, gombos, quelquefois du maïs.
Au fur et à mesure du développement des cultures dans
les reliques boisées la savane s'installe peu à peu. Le micro
climat se modifie en devenant plus sec, ce qui gène et rend
à la longue impossible la culture de certaines plantes telles
que les taros, les bananiers plantains.
6 - 2) Les sols sous savane ~~~~rée
Il s'agit ici des sols ferrugineux tropicaux et des
sols ferrugineux sur matériau ferrallitique. Généralement, ils
sont profonds, meubles 1 à horizons faiblement différenciés.
Leur pH est voisin de la neutralité (5,9 - 7 1 2) voire même
neutre 1 avec une somme de bases échangeables relativement
élevée (2 - 3 méq/100 g). Ils sont légers 1 faciles à travail-
ler en toute saison.
Du fait des conditions climatiques sous lesquelles ils
évoluent (pluviométrie faible 1 drainage insuffisant), l'élimi-
nation des bases de ces sols se fait lentement. Il y a certes
assez peu d'éléments nutritifs mais la petite quantité qui
existe est mise entièrement à la disposition des plantes.
Ce sont des terres qui conviennent particulièrement
bien à la culture sur buttes de l'igname. Le cotonnier y trou-
ve également d'excellentes conditions de végétation. D'autres
cultures telles que l'anao~rdier, le maïs 1 l'arachide peuvent
y être pratiquées avec succès.
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La culture du riz pluvial est possible sur les sols
sous vestiges forestiers des plateaux en raison de leur ri-
chesse relative en argileo En savane les sols sont appauvris
en argile si bien qu'une culture de riz pluvial ne peut réus-
sir que s'il y a un apport continuel d'eau 9 en quantité suf-
fisante de l'époque de semis jusqu'au stade du grain laiteux.
Or ce n'est pas le cas à NASSIAN. Outre un regime pluviométri-
que faible et mal reparti,il yales propriétés physiques du
sol qui interviennent. Ces sols sont sableux 9 sujets à tout
instant à un dessèchement rapide des vingt premiers centimè-
tres ce qui est un écueil pour les jeunes plantes. Dans les
bas-fonds 9 la culture du riz est possible mais il faut que
l'eau y soit présente en toute saison.
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/ VII CO~~~~SION GENERALE /
Les phénomènes naturels qui participent à l'évolution
d'un sol n'interviennent pas de manière isolée. Ils sont tous
liés, mais cela n'empêche que quelques uns d'entre eux par-
viennent à imprimer une certaine orientation à cette évolution
soit parce qu'ils dominent par leur intensité propre ou sont
favorisés par l'existence d'autres facteurs (exemple intensité
de ferrugination favorisée par un climat chaud et sec, une
pluviométrie assez faible, une roche-mère acide).
Les savane de la région Nord Est de la Côte d'Ivoire
d'origine anthropique comme l'a démontré le Pro E. ADJANOHOUN
dans sa thèse, sont soumises à un climat sec de type soudano-
guinéen. Ce climat, auquel s'ajoute une modification profonde
de la végétation qui est maintenue à l'état de savane arborée
par l'action des feux de brousse, impose au sol un pédoclimat
qui connaitrait de grandes amplitudes de variation. L'état
perpétuel d'humectation plus ou moins fugace et de dessèchement
continu, ne favorise pas une altération poussée des éléments
minéraux - cela s'ajoutant à une disparition du couvert fores-
tier, crée d'autres conditions de pédogenèse qui induiraient
à l'heure actuelle une évolution ferrugineuse des sols ferral-
litiques en sol ferrugineux tropicaux avec, comme intergrades,
les sols ferrugineux sur matériau ferrallitique.
L'évolution ferrugineuse des sols ferrallitiques de
NASSIAN n'a pas pour précurseur la seule modification de la
végétation préBxistante. La faible pluviométrie, un drainage
calculé peu important, constituent des facteurs déterminants
qui installent toutes les conditions propices à la ferrugi-
nation.
L'étude morphologique des profils nous apporte d'uti-
les renseignements concernant la structure : elle est dévelop-
pée dans les sols ferrallitiques - massive, peu ou pas déve-
loppée dans les sols ferrugineux tropicaux qui, de surcroit,
sont fermes. Les sols ferrallitiques quant à eux sont friables.
Les sols ferrugineux sur matériau ferrallitique, s'ils ont une
structure commune avec les sols ferrugineux tropicaux, sont
rattachés aux sols ferrallitiques par leur horizon de profon-
deur. Ils constituent sans aucun doute une formation inter-
médiaire dont le devenir pour le climat actuel, semble être
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leur transformation en sols ferrugineux tropicaux.
Les résultats d'analyse physique nous fournissent
quelques informations sur la nature des argiles. Malgré l'im-
précision du diagnostic (fait par l'analyse thermique diffé-
rentielle) il ressort que la présence de gibbsite, de goethite
et d'illite en quantité certes faible mais fréquente dans les
sols ferrugineux sur matériau ferrallitique, rapproche ces
derniers des sols ferrugineux tropicaux et les écartes des sols
ferrallitiques. Nous voyons donc que le passage d'un type de
sol à un autre~ entrainerait une modification ou substitution
des argiles primitives avec apparition d'autres types d'argiles
formées dans les conditions spécifiques d'évolution du sol.
Les résultats d'analyses chimiques et physico-chimique
malgré leur imperfection mettent en relief des propriétés par-
ticulières à chaque type de sol étudié. Les différences qui
existent entre les capacités d'échange~ le pH~ le taux de sa-
turation~ la somme des bases, le rapport silice/alumine, sont
autant de facteurs qui nous donnent des indications sur l'orien-
tation des phénomènes pédogénétiques qui se produisent quand
on passe des sols ferrallitiques sous reliques boisées aux
sols ferrugineux sur matériau ferrallitique. La valeur du rap-
port silice/alumine qui passe de 1~8 (sol ferrallitique) à
1,9 dans les sols ferrugineux sur matériau ferrallitique puis
à 2,5 en moyenne dans les sols ferrugineux montre bien une
évolution lente.
Le problème des sols de NASSIAN sur roche-mère grani-
tique homogène mériterait d'être étudié profondement, afin de
cerner mieux la marche du processus du passage des sols fer-
rallitiques aux sols ferrugineux dans cette région. Pour ce
faire, il faut envisager une étude approfondie de la nature
de la matière organique~ des différents types d'argiles et leur
condition de formation dans les différentes phases d'évolution
de ces sols, l'amplitude de variation du pédoclimat qui s'in-
tègre dans une étude des propriétés physiques du sol. Le tra-
vail est certes long, mais riche en enseignement. Le phénomène
existe, tout n'est pas connu de lui~ mais ce qui reste à savoir
n'est pas pour autant inaccessible.
-=_..._------
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DU PASSAGE DES SOLS
FERRALLITIQUES AUX SOLS FERRUGINEUX DANS
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CLASSIFICATION DES SOLS
SOLS FERRALLITIQUES




tite. Profil NA 110
- §2!_!~EE~!~!~!g~~_E~~~~~~_!~~~E~_~~~~_~~_~E~~!~~_~_~~2:
tite. Profil NA 18.
B) SOL FERRALLITIQUE FAIBLEM~~rRESATURE EN (B)
§2!_!~EE~!!!~!g~~_E~~~~!~_~2~~!_!~~~_~~_gE~~!~~_~_~!2:




Profils: NA 1, NA 4, NA 7, NA 17.
- Sols ferrugineux tr~9~~
a) §2~!~EE~g!~~~_~E2E!2~~_!~~~!~~~_~~~~_22~2E~~!2~~
- issusde granite à deux micas. Profil NA 12
- sur cuirasse. Profil NA 28
b) §2!~_!~EE~g!~~~_~E2E~2~~_!~~~!~~~_~_22~2E~~!2~~:
- sur cuirasse: Profils NA 21, NA 6.
- sur granite à biotite: Profil NA 27
c) §2!_!~EE~g!~~~_~!-2E~2~!_~~~~!~~_1~~~_!~~~_~~_gE~~!~~
à biotite. Profil NA 20
d) §2!~_f~EE~g!~~~_~E2E!2~~_~2~_2~_E~~_~~~~!~~~_!~~~~




biotite. Profil NA 13.
-------
- ~2!_gl~~2~2~Eg~_~_E~~~~2~!~~_~~_E~2!2e~~~~~_~~~!~~L_~~~~
~~_~~~~~~~_~_~~2~~~~. Profil NA 29.
- ~2!_g~~~2~2~Eg~_~_E~~~~2~!~~_~~~e~~~~!~__~~~!2=~~~~!~~'
~~~~_~~_g~~e~~~_~_~~2~~~~' Profils NA 8, NA 25
SOLS FERRALLITIQUES
Horizon humifèrG peu épais. Rouge-brunâtre à ocre-
rouge. Sablo-argileux à argilo-sableux à sables grossiers.
Structure grumeleuse généralement développée en surface,
polyédrique subangulaire plus ou moins développée en profon-
deur. Ils sont friables plus ou moins profonds. On les trou-
ve sous reliques boisées des plnteaux.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
-
CLASSE Sola ferrallitiques PROFil
---------
f-. ,
DUS.CLASSE S018 ferrallitiques moyennement désaturé ~ NA '5
GROUPE typique
SOUS·GROUPE modal Mission/Dossier:
famille sur granite Observateur: LEROUX H.







Pluviométrie moyenne annuelle: L" 140 mm
Température moyenne annuelle: 27 0
Saison lors de l'observation' saison sèche
ocumentcarto. :Carte NASSIAN 1/f~01V8ogo ~I'.til




Période de référence: 1966
SITE ,
r---
GéomorphologlQue: Paysage largement ondule
TopographiQue: plateau
Oralnage: rapide




Type et degré d'altération: ferralli tique
Etage stratigraphlQue : gran i t e 8 et migmat i tes (Précambrien moyen)
Impuretés ou remaniements :
VEGETATION .
Aspect physionomiQue: Vestige de for~t
Composition florlstlQue par strate: Grands arbres et sous-bois de for~t secondaire
-pas de graminées.
U"r1L1SATION
Modes d'utilisation: néant Jachère, durée. périodicité:
TechniQues culturales: Successions culturales:
Modelé du' char:np :
Densité de plantation:
Rendement ou aspect véilétatlf : .
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: plat
Edifices biologiques: néànt
Oépôts ou résidus grossiers: faible litière de feuilles mort€s
-
Excrément de vers ~~rre.Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Extension limitée au couvert forestier. Relation progressive avec
les sols voisins sous savane arborée (voir Profils NA 6 et NA, 7). If
1 O. R. 5.T. O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodo~(
1
1
ROI ~MISSION O.R.S.T.O.M. de
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-
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Prélèvements Profondeur en cm 1
numéro et nomenclature








Horizon moyennement humifère, de couleur bnlne
(4/3 10 YR), de texture sablo-faiblement argi-
leuse à saples grossiers, de structure polyédri
que émoussée peu développée se résolvant en gru+
melellse fine. La coh~sion des agrégats est moye,-
ne. Il est. faiblement humide, friable à ferme. 1
Enracinement d'abondance forte. Activité biolo-
gique importante. Limite tranchée avec :
Horizon brun-rougeâtre (4/8 5 YR), de texture
argilo-sableuse à sables grossiers, de structu-
re polyédrique .subangulaire dé-v-eloppée. La co-
hésion des agrégats est moyenne. Il est faible-
ment humide, friable à ferme. Enracinement d'a-
'bondance moyenne à direction verticale. L'acti-
vité biologique e~t importante. Limite nette
avec :
Horizon de surface très humifère, b~~n sombre
(3/3 10 YR), de texture sablo-faiblement argi-
leuse, de structure grumeleuse développée. La
1 cohésion des agrégats est faible h moyenne. Il
est faiblement humide, peu friable~ La densit~
des radicelles et racines est forte. L'activité
biologique est importante. La limite est nette













'1 1 SOUS-GROUPEIl. j FamilleJ 1 Série
1 J '-----
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40-120. Horizon brun-rougeâtre (4/8 5 YR), tendance ocr
avec par places de peti.tes taches vj.olacées et
des taches jaunes. La texture est argilo-sableu
se à sables grossiers, la structure est polyé-
drique subangulaire peu développée. Il est fai-
blement humide, ferme. La cohésion de's agrégats
est moyenne à forte. Présence de quelques concr
tions noires et graviers àe quartz anguleux.
Enracinement d'ab1ndance faible, pr~sence de
galeries de termites. Limite trancn~e avec :
~ 120 Horizon à taches blanches, violacées, qui ont 1
consistance du talc. La texture est argjlo-limo
no-sabl~lse à sableR ~rossiers. La structure
est à débit polyédrique subangulaire. La coh(isi n:
des agrégats est forte. Il est peu humide, fer-














Numéro du sac 33 51 52 53 54 55 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0-5 6-12 20-3045-10 )120-3 50 PMI
Profondeur maximale 41 PMA
Granulométrie Refus 45 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
. 13.5 13.5 30.3 40.6 31.1 ARGArgile 53
Limon fin 2 à 20p 57 3.3 5.6 5.8 5.9 2.2 LMF
Limon grossier 20à 501-' 61 2.0 2.0 2.1 1.9 3.0 LMG
Sal!le fin 50 à 200 1-' 65 12 •.1 12.0 11.1 7.9 9.6 SBF
Sable grossier 69 67.6 65.8 5006 43.1 34.9 SBG
73 1 1 1 ·1 1 • 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 19.73 8.87 4.73 C
en 10-3 Azote 171.463 0.65~ 0'.427 N
Acides humiques 21 1.11 0.79 0.52 AH
Acides humIques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulviques 33 0,,79 0.67 0.70 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 6.3 6. O· 5.6 5.1 5.2 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca ++ 45 2.94 1.18 0.40 0.86 1.08 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 1.88 1.13 0.73 0.44 0.36 MGE
Potassium K+ 53 0.17 0.04' 0.03 0.01 0.08 KE
Sodium Na+ 57 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 NAE
Capacité d'échange 61 7.9~ 6.6q~ 6.71 ; .54 5.14 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.55 .80 PT
en 10- 3 ,Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 :2 2 2 :2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrIque 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 7.89 10.2~ PRT
en 10-2 Résidu 25 44.71 26.8~ RSO
Silice SI02 29 20.19 28.6 C SI
Alumine AI2,03 33 18.66 26.2.1: AL
Fer Fe203 37 5.70 5.8C FE
Titane Ti02 41 0.83 0.8J TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 3.52 3.65 FEL
enmé Calcium Ca ++ 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
.
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 :5 :5 3 3 3 3 • 3 3 CARTE
pF 2.5 % H à 105 013 1.79 1.97 3.11 4.85 5.16 - -l~~~~~, ~~p~<'~"".~pF 3 17 ~ PF3
pF4.2 21 ~, ; PF.1':;. ;
61.7
~~ "" ...... ~Instabilité structurale 25 62.9 ~ ". ~-: > ".~ f~ ,:'i,-' "01 IS '."". ,.. ,perméabilité 29 8.6 Il .• 7 "", ".. ", ~ . PMB,, ; .• J ;
Sels solubles. Conductivité L en m·mho/cm 33 1.83 1.85 .) . . Lextrait pUe saturée ~. -r ;:' . ..Chlorures CI- 37 , CL ~en mé '1
-Sulfates S04-- 41 5.00 2.36 1.19 1.33 .1.54 1: .,.:. ~ . S04..
Carbonates C03 -- 4S 63.00 42.1 17.7 <4.0 ·29.9 'j C03.:~. ,... " ~ . ~
Bicarbonates HC03- 49 4.20 j. l,' " , HCO
Calcium Ca ++ 53 34.03 15.3J 8,.16 ~".: co - CAS
"
~ ' ..
Magnésium Mg++ 57P-3.4 13.4 II.0 jr; . Mes
Potassium K+ 61~2·1 20.~ 32.9 ~ /", . 'r"I,i. , KS. ,Sodium Na+ 65 o. o. 1.4 ;0< ' :",. NAS
extrait un dixième Conductivité L1/10 en m·mho/cm 69 t L10
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Sols ferralli tiques PROFIL
:;OUS.CLASSE 80'ls ferralli tiques moyennement dôsaturé
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GROUPE sols ferrallitiques' moyennement désatu-
SOUS.GROUPE mo dal • Mission/Dossier:
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Mission I.G.N.':NC '0 III IV .




Pluviométrie moyenne annuelle: 1.140 mm
Température moyenne annuelle: 27 0
Saison lors de l'observation: saismn sèche
Station: NASSIAN'
Përlode de référence: 1966
Pente en %: 8 %
"'ltE
r-.----------------------:----------------------------,
Géomorphologlque: Paysage largement ondulé
Topographique: haut de p,ente
Drainage: moyen,
Erosion: en nappe faible
MATERIAU ORIGINEL
Nature IIthologlq'ue: Granite
Type et degré d'altëration: f e l'raIli t i que
Eta.gestratlgraphlque: granites et migmatites (Préc&-mbrien moyen)~mpuretésou remaniements:
de feuilles mortes, excréments de vers de
"l;erre






_M_O_d_eS_d_'u_tl_"s_atl_O,--n_:_~:a:: I, '~:IJachère, durée, périodicité:Techniques culturales: Successions culturales:Modelé du champ:Densité de plantation
Rendement ou aspect végétatif:
1
TILISATION
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: pl'at
Edifices biologiques: termi tière s
Dépots'ou résidus grossiers: faible litière
Affleurements rocheux: néant
VEGETATION
i;spect physionomIque: Ve stigecm..,,,,," ",it...... pm ,',," ,
XTENSIONET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Extension limitée au couvert forestier. Relatjon progressive avéc
les sols voisins sous savane.
o. R. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S,T.O.M. de AdiopodouméMISSION C.R.S.T.O.M. de
NA 11
DESCRIPTION DU PROFIL
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i Prélèv~ment$ Profondeur I}n cm
- Croquis du profil numéro et nomenclature




0-3 ( Horizon très .humifère, brut). sombre (3/3 10·:YR).
La tèxture e_st sab1o-faib1ément argileuse à sa-
bles grossiers. La struoture est grùmeleuse ,dé-
veloppée. La cohésion dès agrégats est moyenne.
Il est sec, friâ.b~e. Le chevelu racinaire est
dense.o Limite tranchée avec : .
NA 112
5-10
3-15 Horizon moyennement humifère, brun (4/3 lb YR).
La texture est sab1o-argileuse à sables g~ossier~
1astructure polyédrique. émoussée assez déve10p-
p~e. La cohésion des agrégats est moyenne. Il ea~
sec, friable à ferme. On observe de grosses ra-
cines, de~ radicelles à djrection subhorizonta-
1ee On no1ïe la présence de quelques petits gra-
viers de quartz plus ou moins ferruginisés, quel-
ques conc:rétions Ci à 4 mm de diamètre) rouge
sombre pa~r endroits. L' àctivi té biologique est




15.;.35 Horizon ocre-brunAtre (5/6 7,5 YR), de.texture
sab10-arg:J.1euse à-sables gro8siGrs, de structu-
re polyéd~ique.subangulairaassez développée.
La cohési,on des agrégats est moyenne ~l 'forte. Il
est faibl~llient humide, ferme. :J;>résence de quel-
ques débI:is de poterie (indice d'habita.tion a.n-
cienne). ~ 'enracinement ~,st important., On nota-
la présence de quelques concrétions noires, de
débris de charbon de bois épara •. L'activité bio-




35-95 Horizon à taches ~ouges, ocres et jaunes peu
contrastées, sur fond brun-rougeâtre (5/6 5 YR).
La texture est argilo-sableuse à sables grossiels, ~
la structure est polyédrique subangu1aire déve-
loppée se résolvant en polyédrique fine. La co-
hésion des agrégats est moyenne à forte. Il est
faiblement humidè, ferme. On note la présence de
qu~lques concrétions rouge sombre, une indura-
tion plus ou moins prononcée, des taches viola-
cées et rouges entourées dé jaune. L'enracine-
ment est peu important. L'activité biologique
est moyenne. Passage.gradue~ à :
95-l6P Horizon brun-rou.geâtre {516 5 YRJ,' à taches rou-
ge.s, violacées, jaunes et ocres. La teJl;ture est
argilo-sab1o~limon~use.La '·structure est à dé-
bit polyédrique angulaire. La cohésion des agré.
gats est tr~s forte. L'horizon est faiblement
humide, très ferme. Qn note la présence de quel.
quéS concrétions noires (2 à 3 %), des taches
rouges indurfies,. L'enracinèment est très "fa-ib1e
FICHE ANALYTIOUE
'PROFIL




.. (Sériel - 25 SR
(Région) 29 RG
r-Juméro du saç ·33 111 112 113 114 115 SAC
Profondeur mlnlmale'en cm
..
37 Q~; 5-12 ...5..25 40-7ÇJ100-1 >0 '~MI':. ' '.
Profondeur maximale 41 . ' , PMA
Cranulométrle Refus 45 REF
en10~2 Carbonate de calcium 49 . . ,CCC
ArgUe' 53 12.,3 17.1 231'9 30.8 34.3 ARO
57 4.9 6, •.1 5.3 6.8 14.4 .'LImon fin 2 à 20 ... ," \lMF
Limon grossier 20 à 50.... 61 2.7 2.6 ' 3.8 4.5 5.9 ~ LMG'
'S9ble fin 50 à. 2oo!J 65 12~4 1·2~.5 IL. 9 10.5 15.2 SBF
Sable grossier 69 '66.0 60.7 54.9 40.4 29.8 . SBO
73' 1 1, 1 1 1 '. 1 1 1 CARTE
Matières organIques carbone 13 1.7.4r 10.78 C
. en 10-3 Azote 1710.071 0.791 N
Acides humiques. 21
. , ÀH,
AcIdes humiques bruns 25 J'HB
• Acides humlQues,gris 29 AHG
Acides fulviques 33 AF
,Acidité " pH eau 1/2,5 37 6.4 5.9' 5.6 5.8 5.8 PHE
..
PH, chlorure de potassium 41 ,PHK
Cations échange!lbles Cal~luin Ca++ 45 3.08 1.16 0.96 0.88 0.66 CAE
en mé, Magnésium Mg++ 49 2.27 0.91 O~66 0.15 0.18 MGE
Potassium K+ ,53 0.42 0 .. 14 .8. 20. o.o~ 0,02 KE
Sodium Na+ 57 O~:Ol 0.02 '.02 0.0 0.03 • NAE,
Capacité d'échange 61 7.38 {).86 '6.0 6.39 6.20 T
A,cide phosphorique Phosphore total, 6S~.695 0.630 PT
cn10- 3 Phosphore assim, Truog 69 .. PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass, citrique 17 . • PAC.
Eléments totaulf (trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
SlII.ce 5t02 29 . , SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203' 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn02 4S MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé calcium ca++ 53 ' CA
..
Magnésium Mg++ 57 MO
PQtasslum K+ 61 ' K
Sodium Na+ 65 ' NA
StruC1;ure et Porosité en 10-2 69 'PRS
caraet6rlstlques hYdriques 711 3 3 3 3 3 3 3 3 ,CARTE
P~ 2,5 % H à 105 0 13 2.07 2.31 3.39 ,7 .. 40 9.31 h "'!'"PF2 "
pr 3 1.7 - PF3
pF 4,2 21 p~.~ ,
.'
·Instablllté structurale 25
; f, '2031 4/t 'f~ ;;0:;/: ~ 15
perméabilité 29
. tt)O.Îi 1f~' A,l~:tt 'PNi~
Sels solubles, Conductivité Len m'mholcm 33 ~~i~h, t , /1:\ l . ~extrait pâte saturée ci.;~' ..
in mé Chlorures CI- 37 j~. 0, ; .~In
Sulfates 504-- 41 5.78 2.23 1.84 1.1.1 0.119 ~ . 504".lt'. ~....:~": ,~~: 'l\}
CarbQnates CO:5--:- 45 78.3 32.,' 3,0.7 17.3 14.4 .f~ :~ ..; d'~ ~1r.... :,,~(l'· '1 C03' ,.
• 'Bicarbonates HC03- 49 ~~ ~=~: "". . HCO50.13 18;59 " ," CASCalcium Ca ++ 53 $~:~ 0; 11. ... ~ l'l" 0"
16 .• :;' 13.6 .Magnésium Mg++ 57 :.;.~ : N MG$,
Potassium K+ 61 ~ '0'.( ( ~.:~~:~ ~ .- KS . .,
Sodium ilia + 65 t~ I~, li.: " . t NA!> "extrait !,In dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 l10
73 4 4 4 4 4 4 4 .... CARTE,
, ~oIO:.u-....

















































sols ferrallitiques moyennement désaturé
és
~-~L~~SÉ-_~; S-"~_ ferralli tiqU-=-"-- ~
ISOUS-CLASSE sols ferralli tiques moyennement désaturé
1
~ --
1 GROUPEt---SOUS-GROUPE ln ure Misslo,
1
<"---_._---
Famille sur granite Observ
L-------1---
1 Série peu profonde Date d'
L
LOCALISATION
.~~'!'ôooar'IDP:p!'lMmn, à ge:u.nhe à NADDocument carto. Carte
Coordonnées; 3 0 32 de Latitude n Mission I.C.N.: l'fC 30 III
8 0 28 de Longitude tl Photo aérienne: IGN




Pluviométrie moyenne annuelle; 1.140 mm Période d
Température moyenne annuelle: 27 0









Erosion: nulle Pente en
'----
-
MATERIAU ORIGINEL[-_.Nature lithologique; granite
Tvpe et degré d'altération: ferralli tj que
Etage stratigraphlque; grauites ct mi5ïllat i te s
Impuretés ou remaniements:
VE:GETATION
1 Aspect physionomique Ve stige 8 de for1>t d6grad{?o
, Composition fforistiQue par strate: p ré sencede quelques roni.ers
L._
UTILlSA110N
Modes d 'utllisatlon : Jachére, durée, périodicité:
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:L.
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: plat
Edifices biologiques: termitièr~s E~n champignon
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux;
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS[ l~xte!lsion limitée au couvert végétal.
,...---------
[ O. R.. 5.T.. O. '-,_ Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de











DESCRIPTION DU PROFILjGRouPE-l-------- ----
II SOUS-GROUPE 1Fdmille LSérie . ---l
Prélèvements Profondeur en cm
'Croquis du profil numéro et nomenclature












Horizon humifère, b!l1n (4/2 10 YR), de texture
sablo-limoneuse à sables grossièrs, faiblement
argilellse. La structu~e est grumeleuse dévelop-
p'ée. La cohésion des a,grégats est moyenne. ,Le
c~wvelu r~tèinaire est dense. L'activité biolo-
gique est importante. L'horizon est sec, fria-
ble. Limite brutal~ avec z
Horizon gravillonnair~, graveleux, faiblement
humifère, brun tendance gris (4/4'5 YR). La texl-
ture est sablo-argileuse à sables grossiers. La.
stru.cture est massive. Il est sec, très ferme.
Les éléments, dans la proportion de 75 %, sont·
composés de gravillons, graviers, de 'morceaux
de cuirasse. L'enracinement est mauvais. Limite
brutale avec :
Horizon à taches rouges, ocres et jaunes, indu-
rées sur fond rouge-brunâtre (4/6 2,5 YR). La
texture est argilo-sableuse (masquée par l'exisl-
tence de pseUdo-sables). La structure est à dé-
bit polyédrique angulaire. La cohés~on des agrél-





NA 18 Horizon , 9 HRZ
Groupe 13 CR




NUméro du sac 33 .181 182 183 SAC
Profondeur minimale en cm, 37 PMI
1)
Profondeur maximale 41 . PMA
Cranulom6trie Refus 45 REF
en 10-2 , Carbonate de calcium 49
-
COC
~ Argile 53 7.6 25.6 12.8 - ARC
1 LImon fin 2 à 20 JI 57 5.7 4~8 2.6 LMF
LImon grossier 20 à 50 JI 61 4.9 3.8 2 •.4 LMG
Sable fin 50 à 200 JI 65 14.7 17.2 1U.5 SBF
Sable grossier 69 57.2 63.9 55.7 SBC
73 1 1 1. 1 1 1 1 1 CARTS
Matières organiques Carbone 13 12.94 C
en 10-3 Azote 17 0.784 N
Acides humiques 21 AH
Acides humIques bruns 2S AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlqt,les 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 6.9 6.1 6.0 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK .
t Cations échangeables Calcium Ca + r 45 1:~~ 1'°1 1.29 CAEen mé Magnésium Mg++ 49 0.6 0·,26 MCE
Potassium 'K+ 53 0.27 0.05 0.03 KE
, 0.02 0.05 '0.01Sodium Na+ 57 NAe
~
Capacité d'échange 61 6.23 6.13 5.83 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 O~63~ PT
en 10- 3 Phosphore asslm. TruoQ 69 , PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 2S RSO
Silice Si 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe2 03 37 FE
Titane T102 41 TI
Manganèse Mn 02 4S MN
Fer libre Fe203 49 FEL
en mé Calcium Ca + i' 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 6S NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques .. 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 % H à 105 0 13 2.55 3.77 5.64 'PF2
pF 3 17 ~1~\.' If '" PF3
pF 4;2 21 "RF4
Instabilité structurale 2S ft 203! ~lfe ':cO'~ l.~. IS',··
Perméabilité 29 Fe :lO~1 b"lA,gl!e PMB
Sels solubles. COnductivité L en m-mho/cm 33
S.O" " ,03 Lextrait pâte saturée
en mé Chlorures Cf- 37 S, O,! ~ :;03 CL
Sulfates S04 ~- 41 5.25 1.80 1.59 S. Base, !th. mt S04
Carbonates C03-- 4S 84.2 29.3 27.2 Taux de SJ'uldi~n ~ il C03
Bicarbonates HC03- 49 ~. !laie ~Gf. ",e HCO
Calcium Ca ~ + 53 22.32 10101. 01 C. ~n : (} i CAS
Magnésium Mg + t 57 16.5 CN MCiS
Potassium K .. 61 r?UX ( J,r..m'.tt' ... KS
Sodium Na + 65 At f~t </t;.~ ;'t~ NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m-mho/cm 69 L10








J DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
_____---1~__
SOUS.GROUPE modal
56, ie peu profonde







1 CLASSE 010- 'f~~~~j~ïit-iqu~-;-------.- ----- .
sOUS-.CLÂSSE· SQls :f-err~11Itrqueë-raIbJ:ëment-:'S;tUFes
- GR~~~-Ë-- ë;l"sferraliitiqûes faiblement désatUTPS
remaniés
-----.-_._-- _.- - --- ---.------------------....=...>~."...""--"''-''L._1
carrefoul' C t l.TASSIAN 1/200 008 E .~ ilDocumentcarto.: al' e l~ . . Lê N -'OU!I




PérIode de référence: 1966
LOCALISATION
·~I~:-_1~iB1Jg~3§eJôM- !~~6n~8E~Rrl-e
Coonlonnées : 3028 de Latitude N




Pluviométrie moyenne annuelle: 1.140 mm
Température moyenne annuelle: 27 0
Saison lors de l'observation: flai son sèche
ive avec les sols
en)















Type et degré d'altération: ferrallitique
Et.age stratlgraphlque: granites et migmatites (Précambrien mo-y
i Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect phYSionomique :,Vestige de for'6t en voie de dégradation
Composition florlstlque par strate:
.
UTILISATION
Modes d'utilisation :·1 Jachère. durèe•.pérlodlclté :
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement OU aspect végétatif:
..
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: faiblement bosselé
, Édifices biologiques: termitières
Oépôts ou résidus grossiers : faible li tière de feuilles mortes
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
, Extension limi'te bosquet. Relationau progres.s
voisins sous savane'.
1




r DESCRIPTION DU PROFIL
--
faiblement d'ésatu~~nig'"GROUPE 301 ferralli tique PROFIL \SOUS-GROUPE modal NA 23Famille sur granite
Série peu profonde !
-~------r-'-----,-------r--------------------'-----------:1
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
70-130 Horizon ocre-rouge (5/6 2~5 YR), de texture argi-
leuse, de structure à débit polyédrique angulai-
re à subangulair~. La cohésion des agrégats est
forte. Il est faiblement humide, friable. C'est
un horizon à tachas jaunes, rouges, rouilles.
Présence par places de' frElgments anguleux de ~:I "~'
quartz. '
3-20 Horizon moyennement humifère brun (5/4 7,5 YR)
de texture sablo-argileuse à sables grossiers"
de structure polyédrique émoussée dévelonpée, à
tendance grumeleuse. La cohésion des agrégats est
moyenne à ·~o~e. Il est sec, friable. Présence
de nombreuses racines à direction subhorizontale.
On observe également quelques gravillons, gravier~
de quartz ~t fragments de cuirasse, près de 10 %
dlélément~ grossiers. Limite brutale avec:
20-70 Horizon gravillonnaire graveleux,'rouge-brunâtre
(4/6 2,5 YR), de texturé argileuse, de structure
à débit polyédrique subangulaireo La cohésion des
agrégats est forte. Il est sec, ferme. Les élé-
ments grossiers, dans la proportion de 80 %, sont
composés de graviers, de débris de cuirasse, de
gravillons. Limite brutale avec :
1Horizon très hUTr1ifère brun (4/4 7,5 YR), de tex-
ture sablo-faiblement argileuse à sables gros-
siers, de structure grumeleuse développée. La
cohésion des agrégats est moyenne. Il est sec,
friable. Le chevelu racinaire est abondant, l'ac~















































Numéro du sac 33 231 232 233 234 SAC
Profondeur mInimale en cm 37 0-3 5-15 ,-65 90-13 t> PMI
Profondeur maximale 41 PMA
: Granulométrie Refus 45 'RE;F
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CQC
,
.Argile 53 14.62.0.7 52.2 '58.7 ARO
Umon fin 2 fi 20p 57 12.$ 8.8 6.3 9.6 LMF
, Limon grossier 20 fi 50,1l 61 6.7 5.2 2.9 '7.0, LMO
sable fin 50 fi 200 P 65 17.2 17.1 6.1 16.7 SBF
·
Sable grossier 69 47.3 47.7 '33.0 27.1 seG
, . 73 1 1 1 1 1 • 1 1 1 , CARTE
-, 18.7~ 14.371 Matières organiques Carbone 13 C
·
en 10.,.3 1.09~ 0.959~ Azote 17 N
Acides humiques 21 2.29 1 .. 77 AH
i AcIdes humiques bruns 25 AHB
: Acides humIques grIs 29 AHC
l Acides full/lques 33 1.70 1.01 AFf
1 Acidité pH eau 1/2;5 37 6 .. 6 6.;' 6.5- 6.3 PHE
" pH chlor,ure' pe potassium 41 PHK
1 catlqns échangeables Calcium Ca + i: 45 6.38 ,2~91 2406' 1,,94 1 CAE
•t· en mé Magnésium Mg++ 49 3.36' 1.77 ,2.78 3.29 MeE•, . 0.60, 0.15' 0.09, 0.33
·
. Potassium K+ 53 KE
J Sodium Na+ 57 .o~05 '0.06 9,.10 0,,06 NAE1
capacité d'échange 61 10.BC 8.35 8,.55 7.54 ' Tt
1 Aélde phosphorlqÛe Phosphore total 65 O,.54( 0.489 PT1
en 10- 3! ' Phosphore asslm, TrUOQ 69 PAT
· 73 2 2
. , 2 2 2, 2 2 2 CARTE1 -
i Phosphora asslm. Olsen 1! PAO
1 Phosphore ass. citrique 17 . PAC
· 11œ09 11.'5Ç1 Elémenttl totauxltrl8Clde) Perte au feu 21 PRT
i e.n ,0-2 Résidu 25 :23.5.4' 14.• 9€ RSD~
1 SIlice SI02 29 ~7 .41' ~a.94· SIf Alumine AI203 33 l6eSO 28·~2 AL
1
Fer Fe203 37 0.90 15. ' FE
Titane T102 41 1~0~ 0.8; ; TI
Manganèse Mn 02 45 . MN
j Fèr IIbrEl Fe203 49 " 5.62, 9·2S FEL




1 Mjlgnéslum Mg++ 57 MO
1 POtl'sslu,m K+ 61 K
1 .
1 SOdIum Na+ 65 NAl
Porosité en 10...2! Structure et 6$ PRS
i caraetérlltlques hydriques 73 3 ' li ,
.
li li li li li li CARTEl , '
t




• pF 3 17 .PF~
i pF4,2 21 PF4
1· Q.61~
~.
, Instabilité structurale 25 0.51 " :fe ;2031 b~e/Fe 2!l3 ~ \, IS
t Perméabilité 29 ,0;.1076 ,d.24œ PMB
~ selS solubles. COnductivIté L, en m·mho/cm 33
• ,fe2(h IIIe:Argile ,
1.75 1.72 SIO;2" 1;203 L~xtrelt ,p.~te saturée Chlorures CI- 37 ., SiOzl ~03 CL' "en mé 10.3< 4.89 5.0; 5.62Sulfatas S04-- 41 S. Base ,ë~h. mt 504
Carbonates C03-- 45 ,96'.2 58.5 58,.'80 74.2 Taux d S.tllrll~iJn .~' CO!
Bicarbonates' HC03- 49 16.0$ 15.72 ;~. 8ose: Id. me HCQ
Calcium 32.2( 24.79 .. ' 1o\01,Oi '0: tA 103 CASr Ca++ 53 ,,1'
1 ~àgnéslum Mg++ 57 17.1' l~i! O. , ,(, li MOS;
Potassium K+ 61 19.4 2;.1 . ToaP;' .c ,'h:lmô'h ~) 'KS,
Sodium Na+ 65 0.7 O~6 .. k, f~: .ik hc:s' ~~S,
'.~lÎtlt un dlxl6me Cçm"uctlvlté ~ 1/10 enm;mho/cm !I!J Lia
, 711 4 il 4 4
"
~ " :4, 4, , .. l'IlRtE
"
"




SOLS F~RRUG!NEUX SUR MATERIAU
FERRALLITIQUE
Moyennement humifères. Bei,ge-ocre à ocre! Sableux
à sablo-argileux à sables grossiers. Structure grumeleuse
en surface plus ou moins développée, à débit polyédrique
sUQ~ngulaire en profonqeur. Ils sont te~es d!aspeot ~~$s~f,
profonds. On les trouve sur plateaux et mi-pente.
NA 1
LEROUX H.
Date d'observation: 7. 3 • 67
Mission/Dossier:
Observateur:
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUEi""""------...............----.
PROFIL
~-
CLASSE Sols à sesquioxydes
SOUS-CLASSE sols ferrugineux tropicaux
- --









Mission I.G.N.: NC 30 III IV
Photo aérienne: IGN
Photographie: .
Pente en %: l %
; SITE
r-.------=--------=-----:-----=---=-~---------------------'...,
GéomorphologlQue: Paysage larger'lent ondulé
Topographique : plateau
Drainage: rapide
Erosion: en nappe visible
~. MATERIAU ORIGINEL ,.
Nature lithologique: Grani te a b1.otite
Typeetdegréd'altératlon: ferralli tique (à évolution ferrugineuse)
etagestratigraphlQue: granites et migmatites (Précambtien moyen)
" i Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect physionomique: Savane arborée à .Daniellia oliveri
Composition floristlQue par strate:
: UTILISATION
1 Modes d'utilisation: Plantation coton,
~\ Techniques culturales: buttes, billons
~; Modelé du champ:
\k Densité de plantation:
Rendement o'u aspect végétatif:
man1.o c, JJe~~~~périodicité:
Successions culturales:
'.~SPECT .DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief : plat
edificesblologlQues: vieilles termitières
. Dipôts ou résidus grossiers: quelque s dé j ections
Air ..lurements rocheux: néant
de vers de terre
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
~nùe extension
[o. RIO 5.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoume ,
_ MISSION O.R.S.T.O.M. de 1
~_ ,_,~~~~ ------,"J
· - '--'-'._--,--
Horizon de. pénétration humifère, dé couleur
brun sombre à brun-beige (4,5/2 7,5 YR), de tex
ture sableuse à sables grossiers, de structure
polyédrique émoussée à·tendance grumeleuse, de
5 à 20 cm. La cohésion des agrégats _est faible.
L'horizon est sec, friable, poreux. Les grains
grossiers de quartz sont apparents sur les agré
gats. L'enracinement est bon: les grosses ra-
cines sont à direction subhorizontale et les pe
tites racines et radicelles à direction plus ou





Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons--------j-,---~ Horizon brun sombre (3,5/2 10 YR), teinté de ~
1
1 noir, aspect dÜ aux rf:sidus charbonneux qui pro
,viennent des~erbes bral~es. Texture sableuse à
NA III . àabi.eB gro·asiers, faiblement limoneuse., structu
re grumeleuse se r&solvant en particulaire. La
0-5 cohésion des agrégats est faible. L'horizon est
sec, friable. Il est exploité par un chevelu
racinaire dense qui emprisonne les agr0gats dan
ses enchC}vêtrements. L'activit~ biologique est
excellente (près de 10 % des agrégats sont en
fait les excréments des vers de terre). La ma-
tière organique est bien m~).ée à la matière mt-






30-50 Horizon brun-beige (5/2 7,? YR), de texture sab 0-
faible''1ent .argileuse à sables grossiers, de
structure à débit polyédrique subangulaire se
r~solvant en polyédrique fine à partic1l1aire.
La cohûsion des Rgrégats est moyenne. L'horizon
est sec, friable, poreux. L'enracinement est
bon : les radicelles sont nombreuses. Les gros-
ses racines sont rares. La prfsence de nombreu-
ses galeries de. vers de terre et de termites'
dénote une excellente ac~ivité biologique. La
densité des grains gross?-ers de quartz est fort
La limite oot nette avec :
.NA 14
60-90
50-95 Horizon brun (4,5/4 7,5 YR), de texture argilo-
sableuse à sables grossiers, de structure à
débit polyédrique subangulaire. La cohésion des
agrégats est moyenne à forte. Cet horizon d'ac-
cumulation d'argile est ferme, sec, poreux.
L'activité biologique est importante, maia l'en





Horizon bariolé. On observe sur la coupe : des
taches jaunes délavées, des taches ocres e't rou
ges pâles, peu contrast~es, l'enBem~le ~tant
inclus dans une massé brun-rougeâtre (4/8 5 YR)
de texture sablo-argileuse à sables grossiers,
de structure à d~bit polyédrique sUbangulair:J

















-~- _..""'-.. --- -,-_._....-.. ~ .._..._._-------
-- ---'- .. --- ...----:--···---r-··--------r-·---------·---·.--·-----~-_·-----·-------..1Prélêvements Profondeur en cm . .
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac dos hOri7.0n~
- ._._-'''-'''-'--- --- _._- --- -------1
cohnsion des agrégats est moyenne. Il aRt fai- 1
blement hu.mide, p.oreux t ferme. On note la pré- 1
sence de ~adicel1eBèt)~~~qU~1.qUearacines morl
tes. Lo. lim:lte est b-ruta.l-eavec : .
. .)
Ho·rizon tacheté, dG texture sablo-faiblement a..
gileuse • Babled grossiQra, de structure ~ dé-
bit polyédrique subangulaire se résolvant en
pol,yédrique fine. La cohésion des agrégats est'
moyenne à forte. L'horizon eet ferme, peu hum!
de, Les taches j,unes, ocres, rouilles sont co
trastées. De 175 à 190, ce sont les taches
rouges (4,6/8 2;5 YR), de forme plus ou moins
ovales; qui dominent. A partir de 195, l'ho-
rizon sst carapacé Bur quelques centimètres,
carapace à laquelle fait Buite la cuirasse.
L'absence des racines est presque totale, l'ac-















33 11 12 13 14 15 16 SAC




53 600 6.0 10.4 3001 20.3 13.5 ARC
57 8.5 5.6 5.6 6.6 7.5 4.0 lMF
61 4.5 2.0 2.5 1.6 1.3 1..8 lMC
65 17.5 1105 9.4 6.2 9.9 1102 SBF
69 63.1 74.7 71.4 55.2 57.2 6900 SBC
73 1 1 1 1 1 , 1 1 1 CARTE
13 B.43 4.34 C





37 7.5 6.3' 5.8 5.7 5.9 6.1 PHE
41 PHK
45 3008 0.80 00'76 1.78 2084 2067 CAE
49 1.15 o '>3 0009 0012 0.34 0.09 MCE. 0e..
53 0.26 0.'06 O~O5 0.03 0.03 0009 KE
57 O.ül 0.01 0.01 0.01 0 0 01 0.01 NAE
61
. 6.e6 40~1 4.53 6.34 6.94 6.66 T
65 0.375 D.2 0 PT
69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
13 PAO
17 PAC
21 6.07 fn 037 1.20 PRT
25 fjf'.46 8.50 4HolO RSO
29 &(.88 ~0.58 20 027 SI
33 5.03 9.55 18.47 Al
37 2040 3~30 6.00 FE
41 0.81 1.19 1.1~! TI
45 MN






73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
13 1.17 1.35 1.75 6.34 6.17 5.9 ' PF2
17 PF3
21 Pf4
25 0.641 0.584 0.786 • f~~Q'l !r.e ~ :.l0·, " IS •29 0.072 0.0304 O.oqn 0.349 s;, 2\h ,l.wk':JiIt PMB
33 1:79 1.78 1.86 !î St 02 1;.0-, l. '.
37 ~~/,O ) 1 O.~ Cl
41 4.50 1.10 0.91 1.94 3.22 3.36 :ie P.JW , .~'. Ut" S04
45 74.2 25.2 20.1 30.6 46.4 5004 ;1 r:f- ":11 C03~'" .~ ,.( d
"
49 7 .6 7047 ~t 8;H 1 1,.', r HCO
114.54 ~.53 7.48 5.48 "": '" a c, , CASI~' t" 1
57~5.4 13.1 10,03 ~: .'i MCS
61 ... • t Le! J KS'1 "J,.'
65 ~ lu' .~ ... " . ~ NAS
69 l10







































pH chlorure de potassium
Calcium Ca ++








LImon fin 2 à 20 JJ
limon grossier 20 à 50 1.1
Sable fin 50 à 200 1.1
Sable grossier























Eléments totaUi< (triacide) Perte au feu
en 10-2 .
Sodium Na +
extrait un dixième Conductivité l1/10 en m·mho/cm
f .L.- _. __ ._. __..__ ._ ._ .._. .... _' .. FICBE ANALYTIQUE
1.=~Tl_""""P""'·
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Date d'observation: 7. 3.67
~--- ~ - - ~-- ~-~-----~~~~----~-----------.,.,\
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIQUE 1
, -
CLASSE Sols à sesquioxydes ,
US-CLASSE sols ferrugineux tropicaux
GROUPE· sols ferrugineux non ou peu lessivés
US-GROUPE à concrétions












['-Y-Pe-:~'-S-O~U-d-a-n-o---gu-i-n----'é-e-n------------------St-at-Io-n-:--N-A-~)-SIANPluviométrie moyenne annuelle: ,1.140 mm Période de référence: 1966Température moyenne annuelle: 27 0Saisonlorsdel'observation: saison sèche (harmattan)
Pente en %: null e
SITE
r-------=------=-----:-----=---=-....,---------------------------..,
Géomorphologlque: Paysage largement ondulé
Topographique: plateau
Drainage: rapide
Erosion: en nappe légère
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: granite à biotite
Typeetdegréd'altératlon: ferrallitique (à évolution ferrugineuse)
Etagestratigraphlque: granites et migmatites (Précambrien moyen).
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect physionomique: savan e
Composition floristique par strate:
UTILISATION
Modes d'utilisation: anC1ennemen't CUl.1;1ve
Techniques culturales: butte s
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement o'u aspect végétatif:
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: plat
.Ediflcesblologlques: termitières




EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS[
_________G_r_a_n_d_e_e_x_t_e_n_s_i_o_n -----v
--------------------,-----------------:----.----,:'~R 5 T 0 M Se t ·o de pe-dologle CENTRE O~R.S.T.O.M. de Adiopod oumé• . _.. - - _. C 1 n MISSION O.R.S.T.O.M. de
.~
Horizon très humifère gris-beige (5/2 10 YR), 1
de texture sablo-limoneuse faiblement argileuse
de structure grumeleuse. Les agrégats sont de
cohésion moyenne à faible. Il est sec, friable,
encrouté sur 2 cm. Le.chevelu racinaire est den
se, l'activité biologique est importante. On
note la présence de ~uelques résidus charbon-









1 sO~~~~tL~PE 1 .
: Famille 1
t Séri€ L~_. . _
prélè~~me;;sl! Profondeur en ~-;;r--
Croquis du profil numéro et nomenclature [






















Horizon de pénétration humifère brun teinté ilé-
gèrement d'ocre, de texture argilo-sableuse à t
sables gr~ssiers, de structure à débit polyédri
que subangulaire moyen à fin. On observe par
places de~ taches rouges mlus ou moins indurées
des Brain~ de quartz ferruginisés de 2 à 6 mm 1
de diamèt~e. L'horizon est ferme, peu humide.
Les galeries à'animaux sont nombreuses. Les gro -
ses racines et radicelles Bont abondantes. La
limite es~ progressive avec:
Horizon b~n-ocre (4/6 5 YR), de texture argilo
sableuses.à sables grossiers, de structure à
débit polyédrique plus oU'moins grossier, se ré
solvant e~ polyédrique fin émoussé. La cohésion 1
des agrégats est forte. Il est p~u humide, ferm • 1
Les grain~ de quartz plus ou moins ferrugineux
sont appa~ents. L'activité biologique est impor 1
tante. Les grosses racines, les moyennes et ra- !
dicelles, à direction sub-horizontale, sont a- J
I1bondantes. On observe des fentes de retrait. ;La
limite est nette avec:
NA 44
50-70
40-80 Horizon de couleur brun-rougeâtre (5/6 5 YR),
de texture argilo-sableuse à sables grossiers,
de structure à débit polyédrique émoussé. La .
cohésion des agrégats est forte. L'horizon est
peu humide et ferme. On observe quelques petjte
racines et radicelles, des grains de quartz fer :
ruginisés, par places, quelques cailloux de qua t~
anguleux, qumlqu.es rares petites concrétions






Horizon à taches rouges, ocres ct jaunes, en
voie d'induration. ,La textn~e est argilo-sa-
bleuse, la structure à débit polyédriQ!1e suban-
gulaire. La cohésion des agrégats est forte.
L' horizon est peu humide, très -Perme. Les ta-
ches rouges et les taches ocres sont plus ou
moins indurées. Quelques racines 'traversent cet
horizon. On trou.ve quelques concrétions à in-




NA 4 Horizon 9 HRZ






Numéro du sac 33 41 42 . 43 44 45 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0-5 a":'18 25"'3~ 50-701Io0Q-lj 0 PMI
Profondeur maximale 41 PMA
_Granulométrie Refus 4'5 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 9.7 18.5 24.5 36~4 24.4 ARC
limon fin 2à20... 57 10.9 8.8 8.6 9~5 8.6 LMF·
limon grossier 20. à 50 ... 61 3..2 '2.8 3.6 2.6 3.1 lMG
Sable fin 50 à 200 ... 65 19.2 17.4 1.3~0 9.5 14.6 . SBF
Sable grossier 69 56.4 51.8 50~1 41.7 49~1 SBG
7'" 1 1 1 1 1 • 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 13.4J 9.. 45 C
en 10-3 Azote 17 0.79J 0.609 ~
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns. 25 AHÉl
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 7.5 6,,6, 6.2 6.3' . 6.2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations êchangeables Calcium Ca ++, 45 4.61 2.48 2.35 2.70 2.81 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 2.48 1.32 1.03 1.11 1.01' . MCiE
Potassium K+ 53 0.39 0.01' 0.05 0.09 0.08 KE
Sodium Na + 57 0.02 0.01 0.01- 0.01 0.01 NAE
Capacité d'échange 61 8.03 7.~8 8 •.10 7.87 ,6.'70 T
Acide phosphorIque Phosphore total 65 0.65'( O.. 3~5 PT
en 10-3
.
Phosphore asslm. TrUOQ 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2. 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 -< PAO,
Phosphore ass. c(triQue 17 , . " PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
SIlice St02 29 '. ~I
Alumine AI203 33 AL
, Fer Fe203 37 FE
Titane T102 41 TI
Manganèse Mn02 45 .. ' ' MN:-
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium Ca++ 53 ' CA
Magnésium Mg++ 57 MC
l, Potassium K+ 61 K
') Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 '3 3 3 " 3 " !Il 3 3 3 ,CARTE
pF 2.5% H à 105 0 13 1.67 2.49, 4.27 7.85', ~·.93 ,-.:=~~~ ~F2:.l1"""
pF 3 17 PF3'
pF4.2 21 PF.~ .
Instabilité structurale 25 ,
. ':;;7.\1
ft ,011 hre,'r. ;10\." \, IS"'''1.. --. ,
Perméabilité, 29 ft' ~Oj 1 blP:'lI!'i';P.
PMB, .•..
Sels solubles. Conductivité L en m·mhOlcm 33 ~1C"l·j '::l~:h "
,l ":/""iextrait pâte saturée
'CI- ~I t'} . J ~03', ' .. . CL'~':'en mé Chlorures 37 . ''',1:- 1 •
Sulfates S04-- 41 7.50 3.88 3·.44 3.91, 3.91 ~. r::J;~ ltl!. ~, 504 ~;"
93.~ 5g.Q', 42.5 4,9!6 B8"" rJMatJJ~ -: ( ~,
'.
Carbonates C03-- 45 Taux ~f C03 ,;j
Bicarbonates HC03- 49 t~an; , 1~1. m~ - HCO ,~'tl
.. "16.30Calcium ca ++ 53 2·3"1,, Mal. 01 a. tl1 1:>3 CA~ .»...
"'? L'M~gnéslum Mg++. 57 16.9'15!5 <fil . MO~•. .....tit, ~, .
- kit:'... (1 , .:.. ~ ...Potassium K~ 61 ta~J\C , t KS,,~, '~'."
Sodium Na + 65 lu. M "/ At. h~:It, ~AS~" j.
extrait un dIxième Çonduetivité l1110 en m·mholcm 69 L10
7~ Il . .d.~ .. " "..QR~4 4 4 4 4
..
- ~- ~
DOSSIER DE' CARACTERISATION PEDOLOOIQUE .
-
CLASSE Sols à sesquioxydes PROFIL,-
SOUS.CLASSE sols ferrugineux tropicaux NA 7
GROUPE sols ferrugineux tropicaux lessivés
..
SOUS.GROUPE a concrétions, Mission/Dossier:
Famille sur matériau' ferralli·tique issu de ObserVateur: LEROUX H.granite,





Pluviométrie moyenne an'nùelle: 1.140 mm
TemPérature moyenne annuelle: 27 0
Saison lors de l'observation: • saison sèche
Station: 'NASSIAN
Période de référence: 1966
Pente en %: 8 %
SITE
r--------~---------____::_--------------------__,..,
Géomorphologlque: paysage largement ondulé
Topographique,: mi-pente'
Drainage: rapide
Erosion: en nappe. modérée
MATERIAUORIOINEL
Nature lithologique: Grani té à blot! te
Typeetdegréd'altératlon: ferraili tique (à évolution ferrugineuse)
Stage stratlgraphlque : granites et migmatites (Précambrien moyen)
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION,
'Aspect physionomique :Savane arborée à Danièllia oliveri.












ASPECT DE' LA SURFACE DU TERRAIN
Grande extension. Relation progressive avec les sols voisins (NA 6·),
mais brutale avec les ~ols ~ydromorPhèsde bas de pente : profil NA 8
de vers de terre
de cuirasse par places.
, Mlcrorellef': faiblement bosselé
• Edifices biologiques: termit1ères
Dépôts ou rés!dus grossiers: excrément's
Affleurements rocheux: affleurement1
\
i EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
l
I~---'---------r~-~~------'\ ' O. R. S.'Y. O. M.5ectlon cie Pédologie, CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodonme











Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du prOfil numéro et nomenclature
du sac. des horlzoDs
Horizon jaune-ocre (5,5/6 7,5 YR), teinté de
brun, de texture argilo-sableuse à sables gros-
siers, de structure à débit polyédrique suban-
gu.laire se résolvant en polyédrique émoussée
plus fine. La cohésion des agrégats est moyenne
à forte. Il est sec, ferme. On" observe par pla-
ces des tacnes jaunes et rouges indurées. L'en-
ractnement est médiocre, mais l'activité biolo-
gique est bonne. La limite est ondul~e mais bru
tale ·avec :
Horizon ·d~ pénétration humifère, .beige-brunâtre
(5,1 10 YR), de texture sablo-argileuse à sa-
bles grossiers, ,de structure à débit polyédri-
que subangu~àire. La cohésion des agr6gats est
moyenne. L'horizon est poreux, sec, :friable.
'LJactivité biologique et l'enracinement sont
très importants •. On observe de.petites concré-
tions rouges de 2. à 5 'mm de. diamètre, de. gros
.grains de quartz plus ou moins fe.rruginisés.La
limite eat tranchée avec:
U--5 . Horizon moy~nnement humifère, gris-beige (4,5/2
·l'Û YR), dè t~xture sablo-limoneusefaiblement
argileu$e., de structure grumeleu,se bien dévelop-
pée. La cohésion' des agréga.ts, est moyenne à
forte. Le 'chevelu ra'cinaire' est dense, l' acti-
vité biologique estti"è's bonne. Il est sec, t'riE:
























70-130 Hor~zon à taches et concrétion.è comprenant de
nombreu~ graviers de quartz, de texture argilo-
sableuse à sables grossiers, de structure à dé-
bit polyédrique angulaire. Le pourcentage des
taches jaunes et des taches ocre-rouille s'équi
libre. Les taches sont cont:rastées. Au-delà de
130 cm, c'est la cuirasse.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
...-'
CLASSE Sols à sesquioxydes
f------
SOUS-CLASSE Sols ferrugineux tropicaux
r----
GROUPE sols ferrugineux tropicaux lessivés












Coordonnées: 3 0 34 de Latitude
8 0 30 de Longitude
m d'Altitude
Documentcarto. :Carte NASSIAN 1/200.000 0 Feuil e





Pluviométrie moyenne annuelle: 1.140 mm
Température moyenne annuelle: 27' 0
Saison lors de l'observation: Saison sè che (harmattan).
Station: Nassian




GéomorphologlQue: paysage largemen.t onau.Le
Topographique: plateau
Drainage: rapide
Erosion: en nappe trè s faible
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Granite à biotite
Typeetdegréd'altératlon: ferraIIi tique (à évolution ferrug.ineuse)
EtagestratigraphlQue: granites et migmatites (précambrien moyen)
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect physionomique: Savane arborée à Danie1lia Oliveri








. Modelé du champ:
Densité de plantatIon:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachére, durée, périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA. SURFACE DU TERRAIN
Microrellef: faiblement bosselé
EdificesbiologlQues: viei1ies termitières
Dépôts ou résidus grossiers: néant
Affleurements rocheux: "
Ad10podouméCENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. deo. R. S.T. 0.1\1. Section de Pédologie
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Gra_nde~ext_ens-ion--_---11
---------r----,--------.----------------------------,
Sols ferrugineux tropicàux lessivés .....P-R-O-F·-Il----............,.......- .....
à concrétions
sur matériau fe·rralli tique .1\TA 17
DESCRfPTION DU PROFIL
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature









0-5 Horizon très humifère gris {5/l 10 YR) de tex-
ture sableuse à sables grossiers à fins, fai-
blement limoneux. La structur~ est gru~eleuse
peu développée, se résolvant au particulaire.
Il est meuble sec. Abondance racinaire, forte.








Horizon faiblement humifère de pénétration de
la matière organique, de couleur b·rune (4/4
10 YR), de texture sableuse à sables grossiers,
de structure polyédrique émoussée peu dévelop-
pée. La cohésion des agrégats est faible. Il
est meuble, sec. L'abondance racinaire est mo-
yenne, l'activité biologique peu importante.
Limite n~tte avec:
Horizon de couleur beige-brunâtre (5/3 10 YR)
de textu,e sableuse à sables grossiers baible-
ment arg;i..leuse. La structure est à débit polyé-
drique s}lbangulaire peu développée. Il est fria-
ble, sec" La cohésion des agrégats est faible
à moyenn~. -Limite tranchée régulière ~vec :
NA 174
(60-70)
50-80 Horizon pe couleur. brun-rouge sombre (4/4' 2,5
YR), de ~exture argilo-sableuse à sables gros-
siers, ~e structure'à débit polyédrique suban-
. gulaire .se résolvant en polyédrique moyenne à
fine. La cohésion d~s agrégats est moyenne à
forte. Abondance racinaire moyenne, activit~






Horizon bariolé brun-rouge clair (5/2 2,5 YR)
de texture argilo-sableuse à sables grossiers
de structuré à débit polyédrique subangulaire.
La cohésion des agrégats est forte. Il est fer-
me, s~c. Présence de quelques taches jaunes et
ro~es faiblement contrastées. L'hori~on a un
aspect massif. L'abondance racinaire est faible.
L'activi té biologique est peu imporctante. Tran.-





120-180 Horizon à taches jaunes rouge-ocre assez contres
.tées. Les taches sont peu indurpes jus4u'à 150
La texture est argilo-sableuse à sables grossiers
La structure à débit polyédrique Gubangulaire.
PlU.B en profondeur, les taches rouge·s sont:~._~1,l'·~·
ou moins indurées et plus contrastées. La co .
sion des agrégats est très forte. Il est fermer
à très ferme en profondeur (170-190) •. On note·
la présence de (luelauea netites concrétions d
co\ùeur rouge.sombre. L~~bondance racinnire er











Numéro du sac 33 171 172 173 174 175 176 177 SAC
Profondeur minimale en cm 370-5 110-20 0-50 60-70 ~O-lli Lf~5 "",70-1l 0 PMIProfondeur maximale 41 PMA
anulométrlc Refus 45 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 3.7 4.0 7.6 35.1 32.1 22~2 16.9 ARO
Limon fin 2 à 20p 57 3.4 2.7 1.1 4.1 7.2 5.7 5.0 LMF
Limon grossier 20 à 50 J.l 61 2.9 2.7 2.3 2.2 4.6 2.4 3.5 LMO
Sable fin 50 à 200 J.l 65 12.5 1309 9.4 5.2 9.7 10.0 14.7 SBF
Sable grossier 69 76.9 76.1 76.4 53.1 47.0 55.8 57.2 SBO
73 1 1 1 1 1 . _ 1 1 1 CARTE
res organiques Carbone 13 4.63 2.51 :;.15 C
en 10-3 Azote 17 0.315 P.196 0.266 : N
Acides humiques 21 0.47 0.30 0.21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHO
Acides fulviQues 33 0.33 0.20 0.35 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 6.6 6.8 6.2 5.8 5.8 5.9 ?7 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
s échangeables Calcium Ca ++ 45 1028 0.68 0.40 1.23 1034 1.00 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 0.54 0.37 0.41 1.00 0069 0.40 MOE
Potassium K+ 53 0.08 O. C>3- 0.02 0.03 0.03 0.03 KE
Sodium Na+ 57 0.01 0.01 0.01 0002 0.06 0002 NAE
Capacité d'échange 61 3095 3.15 2.94 6.40 6.74 6.49 T
phosphorique Phosphore total 65 0.345 0.17 PT
en10- 3 Phosphore asslm. TruoQ 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrlQ ue 17 PAC
s totaux (triacide) Perte au feu 21 8.61 8.10. 6.87 . PRT
en 10-2 Résidu 25 46.19 42.3; 50.41> RSO
Silice St 02 29 21.45~7.77 21.~j 18.6~ SI
Alumine AI203 33 19027 4.14 -21.2 17,8~ AL
Fer Fe203 37 4.75 4.55 5.7C 5 • .5 D FE
Titane Ti02 41 1.28 1.56 1.22 0.93 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 0081 2.08 2.40 3.2~ 3077 FEL
enmé Calcium Ca++ 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MO
Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 NA
ructure et Porosité en 10-2 69 F'RS
Istlques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 ;li 3 CARTE
pF 2,5 H à 105 0 13 0.69 Q.64 0.56 6.18 ~ ....." 1'Jl'p....
pF 3 17 PF3
pF4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 (
.4377b.5'ff12 O.56~ ~:20~ !lIde 203 1I:t.- ISPerméabilité 29 D.Wa O.œ~ ~747 Ql45C Fe 20.1 11'" "',gil, PMB
Is solubles, Conductivité Len m·mho/cm 33 1-.89 2.0 1.71 Si 02 : b03 LIt pâte saturée Chlorures CI- 37
,
en mé hOll ,03 CL
Sulfates 504-- 41 1.91 1.09 0.84 2.28 2.12 1.45 ~. SOlf ~~h t:l! S04
Carbonates C03-- 45 48.8 34.6 28.6 35.6 31.4 22.' Tou~ _~. !lq:~Ill.l:e_,. :iI C03
Bicarbonates HC03- 49 9.48 11.7 i)14.47 _ &. SlQ~ - 1(,', ,me HCO
Calcium Ca ++ 53 7.98 4. }2 5.43 : MII!.OI :1.. Ut ~v 3 CAS
Magnésium Mg++ 57 ~~:~ tL2~8 Il.8 C, N MOSPotassium K+ 61 26.7 32.1 ,laul: ( b~",if.l! 9' KS
Sodium Na+ 65 0.7 J.7 1.7 "t. luI , i Ar. i1ùlll NAS, ,
ait un dixléme Conductivité L1/10 en m·mho/cm 69 L10




















Peu humifères. Beige. Sableux à sablo-faiblement
argileux à sables grossiers. Structure grumeleuse peu dé-
veloppée en surface, massive en profondeur. Ils sont meu-
bles à fermes, plus ou moins profonds. On les rencontre






Date d'observation: 11.3 0 67
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
-----
CLASSE Sols à sesquioxydes
._.._----
US-CLASSE sols ferrugineux tropicaux
GROUPE Bols ferrugineux tropicaux lessbr6s
OUS·GROUPE sans concrétions
Famille sur granite à 2 micas
.




Coordonnées: 3 0 27
8 0 33
Document carto.: Carte NASSIhJJF~t.î22ê09807 0 II















L_. -- ------,,-- ---.J
CLIMAT
~ype: Soudano-guinéenPluviométrie moyenne annuelle: 1 0140 mmTempérature moyenne annuelle: 27 0.~aison lors de j'observation: sai son sèche
SITE
Céomorphologique: paysage largement· ondUIe
Topographique: mi-pente
Drainage: rapide
Erosion: eu na.ppe modérée
MATERIAU ORIGINEL
ê
ature lithologique: granite à deux micas
Typeetdegréd'altératlori: ferralli tique à évolution actuelle ferrugineuse
Etagestratlgraphlque: granites et migmatites (Précambrien moyen).
Impuretés ou remaniements : 1
VEGETATION
Aspect physionomique: sav,ane arborée à Daniellia oliveri






Rendement ou aspect végétatif:
Jachère, durée, périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
M/crorelief: plat
EdificesbiologiqUes:termitières dans un rayon de 100 mètres
Dépôts ou résidus grossiers: néant
Affleurements rocheux: néant
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Extension limitpe au haut de pente et pente inférieure. Limite pro-
gressive avec sol ferrallitique de plateau (profil NA Il) et brutale
avec sol hydromorphe de bas de pente (NA 13)








Horizon très humifèr~, gris (6/1 10 YR), de tex
ture sableuse à sables grossieré, de st~lcture
grumeleuse peu développ6e. La cohésion des agré
gats est faible. Il est meuble. Le chevelu raci




Croquis du profil numéro et nomenclature





10-20 Horizon moy~nn(~ment humifère, brun (4/2 10 YR),
de pénétration de la matière organique, de text -
re sableuse à sables gropsiers, de structure
à tendance grumeleuse. La cohéoion des agrégats
est faible. Il est sec, meuble. L'enracinement
est important, de m~me que l'activité biologiqu •
On note la pr6sence de quelVles gravillons. La




20-45 Ho~izon b~un-b~ige (5/2 7,5 YR), de texture sa-
bleuse à ~ables grossiers, de structure mal défo-
nie. Le d(1bit est à tendance polyédrique émous-
s~~e. l' horizon est sec, ±'rj.able. Pré sence de
matériau. colluvial composé de gravillons de 2mm
de diamètre, des graviers de 1 à 5 mm de diamè-
tre, des cailloux de quartz plus ou moins fer-
ruginis6s et émoussés (40 10. La lini te est on-i
dtlIée, mais brutale avec :
NA 12~
50-16(
45-170 Horizon brun-rongcâtrc (4,1)/6 5 YR), de texture
sablo faiblement argileuse h sables grossfers,
de structure à débit polyédrique grossier sub-
anb~aire. La cohésion des agrégats est moyen-
ne. Il est frais, très ferme, poreux. On obser-
ve des graviers de quartz ferruginisés de 1 à
4 mm de uiamètre, des taches jaunes par places.
Passage brutal avec :
NA 121
> 180
"'j. 170 Horizon rou.ge-brunâtre (4,5/6 2,5 YR), à taches
peu contrastées sur 20 cm. Au-delti de 20 cm,
les taches jaa~es, ocres et rouilles sont con-
trastées. La texture sablo-limono-faiblement
argileuse,la structure à débit polyédrique sub-
angulaire. La cohésion des agr(gats eAt faible.
Il est humide, friable. On observe de nombreu-













Numéro du sac 33 121 122 123 124 . 125 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0-10 12-1825-40 5O-12C 180-2 ?U PMI Il
Profondeur maximale 41 PMA
Oranulométrle Refus 45 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 7.1 8 •.2 .10.6 12.5 10.4 ARO
Limon fin 2 à 20 .. 57 6.4 4.3 4.8 4.7 10.0 LMF
LImon grossier 20 à 50.., 61 5.J. 3.9 ,.6 4.1 7.5 lMO
Sable fin 50 à 200 .. 65 16.1 13.3 12.9 11.0 19.8 5BF
Sable grossier 69 64., 69.3 67.5 68.4 50.1 SBO.
73 1 1 1 1 1 • 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 15 ..7.70 13.75 è
en 10-3 Azote 17 1.02 0.847 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHO
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 6.4 6.2 6.8 6.,1 6.6 PHE
pH chlorure de potassium 41 P}iK
Cations échangeables Calcium Ca ++ 45 5.20 fo35 1.89 1.48 4.02 CAEen mé 1.76 .32 0.75 0.90 1.36 .Magnésium M9++ 49 MOE
Potassium K+ 53 0.38. 0.10 0.08 0.09 Kl.07 KE
t
Sodium Na+ 57 0.03 0.01 0.05 0.04 Kl.1O NAE
Capaclt~ d'échange 61 8.66 6.~4 5.07 4.59 ~.33 T
Acide phosphorique Phosphore· total 65 O.. 99C PT '
en10- 3 Phosphore assim. Truog 69
.
PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphoreêlsslm.Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triatldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
SllIcë st02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre FS203 49 FEL.
enmé Calcium Ca ++ 53 CA
~ -~,,~ Magnésium Mg++ 57 MOPotassium K+ 61 KSodium Na + 65 NAPorosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hvdrlques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 % H à 105 0 J.~68 1.70 1.8; 3.29 r~ " . .p;~13pF 3 17. PF3
pF 4,2 21 PF4-y,,(..~
Instabilité struetural~ 25 h f~ ,è)" 1. IS ·'if:.-..
Perméabilité 41• ~3 .0.\ ,....29 .",Ar9i~t PME!• .;."'u 10 ~ ,Or.-
Sels Solubles. Conductivité L e·n m·mho/cm 33 '~'IO~" l:llh' l {-i;extraIt p;1te saturée !. '/.'Chlorures CI- 37 ;03 "jen mé ~1 02 ' CL " :".Sulfates . S04-- 41 7.;2 4.78 2077 2.51 5.55 \. 'èll·t lth '!li' 504·, :;~.
Carbonates C03-- 45 84.5 69.8 54.6 54.6 ~7.6 To" ~ "'SJfLuDt;,n ,C03 t ••~C·:1,
Bicarbonates HC03- 49 '''i.t-ll~.l' , 1t1. "Cl!·, HCO .,~
Calcium Ca ++ 53, )0.5, 23.71 'f~~~ (Ji p. rt' ~b 3 CA~ .. .;>....~
Magnésium Mg++ 57 17., .16.2 MO~.. :
Potassium K+ 61 "- l ·u",jf;~ ~ , KS Î::;..... :;t,c. '\
Sodium Na+ 65 . Ac 1J: A.t It~:tr .,.;:~{NAS·q-:·
extrait un dixIème Conductivité l1/10 en m·mho/cm 69
·l "",~."",," L1073 4 4 4 4 4 4 ... ....ti;. -..aRTE""'''''
'.;'
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sols à sesquioxydes
_.
SOUS-CLASSE sols ferrugineux tropicaux

















D~cumentêarto.. arte liJUJSIAN 1/ir80,80ïIr1i'euil ~
Mission I.G.N.: He 30 III IV




Pluviométrie moyenne annuelle: 1.140 mm
Température moyenne annuelle: 27 0





Erosion: en nap·pe visible
Station: UA;)GIAN'
Période de référence:





Naturellthologlque: Grenite ft biotite
Type et degrë d'altération: f e rrugin€use
Etage stratlgraphlque,: gr~!li tes et migmatites (Précambrien moyen)
Impuretés ou remaniements: 1
L-- -----',
VEGETATION .




Modes d'utilisation: cultures vivrière 8 (maniOCJ!chère, durée, périodicité: J
Techniques culturales: buttes Successions culturales: 1
Modelé du champ: r
,
Densité de plantation: i
,-R_e_n_de_m_e_nt_o_iJ_a...:.sp_e_ct_v..:.;ég~é..:.;ta::.:.t..:.;if.;...: --1 1
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN 1
r---------------------------------------. t
Mfcrorelief: plat 1
. "dlfîces biologIques: n ~ant 1
Dépôts ou résidus grossiers: néant
L-A_ff_l_eu_re_m_e_n_ts_ro_c_he_u_x_:_a_f_f_l_e_u_r_e_ID_e_n_t_d_e_c_u_i_r_a_"s_s_e_à_1_o_0_m_.----------:-----------' 1
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Grande extension - Relations progressives avec sols voisins (~A 27)
[-O-.-R-.-S-.-T-.-O-.-M-.-s-e-c-t-i-o-n~d-e-.p-e-·-d-o-'-O-g-.-e-"--CE-N-T-RE-O.-R.-S.-T.-O-.M-.-de-A-d-i-op-o-n-O-1J-·r:l-.---......------.1MISSION O.R.S.T.O.M. de J






Prélèvements PrOfondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature












Horizon assez humif~re, grie-boige (4,5/2 10 YR
de texture sabla-limoneuse à sables grossiers,
de structure grumeleuse se résolvant en particu.
laire. La cohésion des agrégats est faible. Il
est sec. Le chevelu racinaire est dense, l'acti.~
vitébiologique eet importante. La limite est
tra.nchée avec :
Horizon faiblement humifère, brun....beige (5,5/2
1 7,5 YR)., de. texture sableuse, de structure à
d~bi"G polyédrique émoussé. La cohésion des agré
gats est faible. Il est ~ec, meuble. Ltenracine
ment ent important.' La limite est nette avec:
Horizon de coul~ur beige (6,5/3 10 YR), de tex-
ture sableuse à sables grossiers l(~gèrement arg
lense, de structure polyt:ùrique (~moussée, se ré
solvant en particulaire. La cohésion des agré-
gats est faible. Il est sec, m0uble~ On note la
présence de q~elques racines et radicelles, des
fragTIènts de cuirasoe. La présence de nombreu-
ses petites galeries dénote. une bonne activité












l,Sériel 25 SR .
(Région) 29 RC
Numéro du sac 33 281 282. 283 SAC
Profondeur minimale en ,cm 37 PMI
Profondeur maxImale 41 PMA
Granulométrie Refus 45 REF
en 10-2 CarbQnate de calcium .49 COC
Argile 53 ,1.7 2~9 2,5 ARO
limon fin 2 à 20 .. 57 14.4 3.6 ~.7 LMF
Limon grossier 20 à 50", 61 11.1 2.6 p.1:î lMO'Sable fin 50 à 200 .. 65 27.6 9.9 SBF
Sable grossier 69 38.0 78.9 ~9.7 SBO .
73 1 1 1 1 1 , 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 .1.4.15 4.75 c
en 10-3 Azote '17
.... 491 O.37E N
Acldeshumfques 21 . 'AH
Acides humIques bruns 25 . AHB
, ,
Acides humiques gris 29 AHG
{ Acides fulviQues 3,3 AFAcidité pH eau 1/2,5 37 6.6 6.8 6.6 PHEpH chlorure de potassium 41 PHK
l
Cations échangeàbles Calcium Ca ++ 45 5.20 1.1.0 k>.78 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 1·11 1.,39 0.27 MOE
Potassium K+ 53 O.~ 0.04 .0.04 KE
Sodium Na+ 57 0.05 0.01 0.02 NAE
Capacité d'échange 61 8.59 3.04 2.85 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 D.215 0.125 PT
eri10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 Mo
Phosphore ass. citrique 17 PACrm- tot,", 'tri'd'" Perte au feu 21 PRT'en 10-2 Résidu 25 RSO
SIlice St02 29 SI
. Alumine AI203 33 AL
Fer Fe2 O~ 37 '. FE
Titane • TI 02 41 TI
ManganéSè Mn 02 45 MN
,
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé calcium Ca++ 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MC
Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caract6r1st1ques hydriques 73 3 3 3 ·3 3 . 3 3 3 CARTE
pF 2,5 % H à 105 0 13~.50 0.65 1 •.43 - PfZ
pF3 17 PF3
pF 4,2 ·21 . PFA:~ ',_
Instabilité structurale 25 Fe 2031 brefFe 203 , t. IS' :;~~.~;
Perméabilité 29 l~ ~O.: 1b!e Argile ~M~:"], ,
Sels solubles, Conductivité l en m.mho/cm 33 S,O. t.03
extrait pate saturée ~' ,-.jChlorures CI- 37 ~j O} ~ .03 CL ~ ,',en mé .' .~
Sulfates S04-- 41 7.23 2.54 1.11 ~, Ila~' t,h w 504 , "'.1
Carbonates C03-- 45 84.1 83.5 38~9 Taus (e Satu/ahn ~ C03 •.j
Bicarbonates HC03- 49 S. Ibl! lGl.ll\e Hq~ ::~l
Calcium Ca ++ 5.3~4.40 8.l9 ~'.Jl. 0,' Q. ~n 10;S ,CAS ./:"
Magnésium Mg++ 57 9.5 .' 12.5 ( N MGS ,';
Taus ,( humiU ~', ...~~......Potassium K+ 61 ,~S~~::~'f
Sodium Na+ 65 A,. lui ,i Al., hll1llo N'A's -:,~,
< ~ , ",,;...
extrait un dixième ConductlvltéL 1/10 en m-m~/cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 'JI A ~.ft.~·
DOSSIER .DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sols à hydro xyde B. et M.O. développée
SOUS-CLASSE so'ls ferrugineux tropicaux(












Docume~tc~rto::Carte NASSIAN l/f~0lt8090 fI~il'
Mlsslonl.C.N,NO 30 III IV







5-;10 %Pente en %:
Station: NASSIAN




PIUVIO!l1étf,e moyenne annuelle :1. 140 mm
Températuremoye~ne annuelle: 27 0
Saison lo.rs d~ L'observatl.on: -sai sC?n sèche. (hannattan)
SITE
r--~~---'~----::",----::-----=--::",-----'--------------,---,;;,-------,CéomorphologlQue: ,Paysage largement ondUlé
TOpOgràPhiqu~: haut, d~ pente'
Drainage: 'rap ide
\
,Eros~on: e'n nappe trèf? 'apparente
..MAOrERIAU ORIGINEL
Nature IItlidI09IQu!3:. Gran!te à bioti t e
Typ~ et dègré d'altération:, - .ferrugineuse
Eta~estr:a!lgraPhiQué: granites et. migmat i tes
Impuretés ou remaniements: .'
"
.VEGETATION
Aspect physloflomlque:' s'av,ane arborée à Daniel'lia oliver!




. Tec;hniQu,es ,cultürales :
Modelé du champ:
Denslfé de p!antatlon :
Rend'ement ·0.... aspect végêtàtlf :
Jachère, durée, périodiCité :
Successions culturaJes :
ASPECT' DE LA SURFACE -DU TERRAI~
,Microre1jef: Légèr.ement bosselé
.Edlflèes'blologlques: te:rmi tières jaun~-ocre
DéllOts ou résidus grossiers: néant
Affleurements roche'ux: n éa,nt
'. .
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
IL'.--.--'-·'"--__E_x_t_e_n"'-.à....,..i_O~~_l-i-m-i-t-é-e-....,.....----.........----__:_---_..........__....:....._---' 1f
O. R. 5.T. O. r.'~ Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé IHOI 11






! ' 1 SOUS.GROUPE
1 1 Fa"?,iIIe
1 1 Série
1 l ~__l.___-,---__• --_J ....---........--......-----
!
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
dû sac des horizons
f
Horizon beige rosé (1/2 7,' YR), de texture
sableuse à $ables grossiers, de structure à ten-
dance grumeleuse. On note la présence de graviers
de quartz plus 'ou moins ferruginisés. L'horizon
s.st meubJ.e, Bec •. L' enracinement est bon ; sa li-
mite est nette avec :
avec :
Horizon gris sombre (4/1 10 YR), de texture sa-
bIo-limoneuse à sables grossi.ers, de structure
grumeleuse. La cohésion des agrégats est faible •.
Il est sec, meuble. La matière organique est bie~
liée à la matière minérale. Le chevelu rac1nair€
est dense. L'activité biologique est importante.
On note la présence de résidus charbonneu~ pro-
venant de, la savane brulée. sa limite èst nette
Horizon gris '( 5/110 'YR), de texture sableuse
légèrement limoneuse, de structure polyédriquè
émoussée peu développée. La cohésion des agré-
gats es~ faible à moyenne. On observe de nom';" ,
breux fragments de qüartz très ferruginisés,
quelqu~s gravillons de 10 à 15 %environ.
L1activité 'biplo'gique est importantè. L'enraci-

























40-80 Horizon beige, (6/4 10 YR), de texture sableuse'
très f'~iblemènt argileuse, de structure polyédri-
que subangulaire ·se résolvant ,en polyédrique fi-
ne. La cQhésion des' agrégats est faible~' L'ho-
rizon est sec ,'friable, On obs'erve des graviers
de 0,2 à 2 cm de diamètre ; les graviers de 2 CIl 1
de diamètre sont plus nombreux (30 %) à partir
'de 70 cm. Dea fragm~nts de quartz ferruginiséso.
La limite' est ondulée mais brutale aveé :
8Ô-llQ Horizon induré, càrapacé sur :50 cm, et cuirass'é
à partir de 110.,· La p'artie carapacée est de tex-
ture sablo-argileùse. Les 'taches indurées ont le.
centre noir et un contour ocre-rQuge!
: .
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
,------
CLASSE Sols à sesquioxydes PROFilf--
SOUS·CLASSE sols ferrugineux tropicaux ou ferralliti- NA ?1ques.i----
GROUPE sols ferrugineux tropicaux lessivés
SOUS.GROUPE à concrétions Mission/Dossier:







Pluviométrie moyenne annuelle: 1.140 mm
Température moyenne annuelle: 27 0
Saison lors de l'observation: saiao n aè che
Documentcarto.: Carte NASSIAWe~{i~~.~8030




Période de référence: 1 <J 66
Pente en %: 3 % environ
SITE
r-------------------------------------------------,
GéomorphologlQue: paysage largement ondulé
Topographique: haut de pente
Drainage: rapide
Erosion: en nappe très faible
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: granite à biotite
Type et degré d'altération: ferrugineuse
EtagestratlgraphlQue: granites et migmatites (Précambrien moyen)
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect physionomique: savane arborée à Daniellia 01;i.veri
Composition floristiQue par strate:
UTILISATION




Rendement o'u aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Jachére, durée, pérIodicité:







Edifices biologiques: te rmi t i è re s
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux: affleurements granitiques dans un rayon de 100 m.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Extension limitée au haut de pente et plateau.
Rel~tion progressive avec les sols voisins. Profil NA 20.



































Pr(llèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature










Horizon humifère gris-beige (4,5/2 10 YR), de
texture sableuse à sables fins faiblement li-
moneux, de structure grumeleuse développée se
en particulaire. La cohésion des agrégats est
faible à moyenne. Il est oec, friable. Impor-
tante actit1ité bi.ologique ct enracinement tm-
portant. La limite est tranchée avec :
Horizon de couleur brun-beige (4,5/2 7,5 YR),
coloration due aux nombreux grains grossiers dE
quartz de couleur rose pâle. La texture est sa
bleuse, la structure mal. définie. Il est sec,
meuble. On note la présence de nombreuses raci
nes et radicelles. La limite est tranchée avec,
Horizon brun (5/4 7,5 YR), de texture sableuse'
à sables grossiers, de structure à débit polyé
drique subangulaire se r6solvant en particula!
re. La coh6sion des agré~ats est faible. Il es~
sec, très friable. Les racines sont nombreuses
et à direction sub-horizontale. L'aêtivité des
termites est importante. On'observe par endroi~s
quelques petites concrétions noires, des amas
indurés, des fragments de granite de petite di.~
mension. La limite est nette avec:
Horizon brun-rougeâtre (4,5/6 5 YR), de textu-
re sablo-argileuse à sables grossiers, de stru~­
ture à d~bit polyédrique émoussé se résolvant
en particulaire. La cohésion des agrégats est
moyenne. Il est seç, ferme. A la base de cet
horizon, on observe quelques taches ocres et
jaunes plus ou moins indurées, des taches bru-
nes surtout autour des galeries de ter~ites.
On note la présence de nombreuses racines et
radicelles, des gragments anguleux de quartz
de quelques centimètres de diamètre. La limite









21NA Horizon 9 --' HRZ





Numéro du sac 33 211 212 213 214 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0-10 15-25 40-?C 100-1 ~O .PMI
Profondeur maximale 41 PMA
Granulométrie Refus 4'5. REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile - 53 4.8 2.6 3.4 15.1 ARC
7.0 1.7 3.6 3.8 ,Limon fin 2 à 20 II 57 LMF
~ Limon grossier 20 à 50 II 61 ' 8.2 1.8 3.3 3.8 LMG
"
Sable fin 50 à 200 ~ 65 ;2.8 7.8 12.0 9.4 saF
1 Sable grossier 69 46.6 86.0 77.5 68.7 saGJ 73 1 1 1 1 1 • 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 8.15 3.14 1.40 C
en 10-3 Azote 17 0.539 0.224 0.189 'N
Acides humiques 21 0.96 0032 0.16 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulviQues 33 0.41 0.23 0,.17 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 6.8 6.'8 6.9 6.4 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca ++ 45 2.10 0.79 0.20 0.30 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 1.04 0.25 0.:;0 0.63 MGE
Potassium K+ 53 0.21 0.02 0.02 0.02 KE
0.01 0.01 0.01 .Sodium Na+ 57 0.02 'NAE
Capacité d'échange 61 5.13 2.97 1.73 3.21 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 ,0.385 0.150 PT
en 10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2' 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen '13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (trlacidel Perte au feu 21 1.07 2.99 PRT
r- en 10-2 Résidu 25 92.14 78.14 RSD
Silice 5102 29 2.26 7.80 SI
Alumine AI203 33 2.22. 8.18 AL
~ Fer Fe203 37 1.00 2,.15 FË( Titane Ti02 41 0.42 O~35 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 0.77 2.12 FEL
en mé Calcium ca +-1- 53 CA
Magnésium Mg ++ 57 MG
Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
çaractérlstlques hydriques 73 3 3 5 5 ! 5 3 3 CARTE
pF 2,5% H à 105 0 13 0.49 0.68 0.26 17.39 ~.:liIl:o,;:.t~~;(>.:irm~\'
1
pF 3 17 ~ PF3
pF 4.2 21 PF4
Instabilité structurale 25 0.77 0.986 b :.. Â ~1 l''';'~P JC3 ~~ 15
1 Perméabilité 29 po226~ 0.1403 ~~J~;/') 1 \!t' A·~.~e PMB
Sels solubles, Conductivité L en m·mho/cm 33 1.73 1.62 " L
extrait pâte saturée
• ~i ~, •.•l ~
en mé Chlorures Cl- 37 ~ ~ " ........ :.1- CL
Sulfates 504-- 41 3036 2.97 1.73 3.,21 "... t,t'.' ' . . 504l ' ......
Carbonates C03-- 45 65.4 36.0 ~O.6 30.2 ::..~,. ' , ;~,:~ d' % C03
Bicarbonates HC03- 49 4.52 3.66 \ ~ ~ i J:; .. it"-!" HCO
Calcium Ca +" 53 14.0; 5.41 2.41 ~~.~. \ 1.- ~ .. '1 ''.!.l CAS
Magnésium Mg++ 57 '15.1 '14.0 7.4 ~, MGS
Potassium K+ 61 17.4 23.6 38.7 - ~ .:t~l·-f , KS"l~ •• '.
Sodium Na + 65 0.4 0.7 1.1 /. .. 1 t;,: !t;:,. , NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 ~iJ L10
73 4 4 4 4 4 4 ,~~~t4 - .4-'....-tt h-,,~E ... ·
1





SOUS-CLASSE sols ferrugineux tropicaux NA 27
-,
less~vésGROUPE sols ferrugineux tropicaux
., SOUS-GROUPE à concrétions Mission/Dossier:} ,
Famille granite
, biotite Observateur: IJEROp-X H.sur a
-
Date d'observation: 19 • 3.67Série moyennement profonde
LOCALlS~11~t"
-"_ vllAA t,,"""'_.; ..... V-::.,..." .P<:l~,.,..... ,..,i~\
Lleu;à v 200 m de la route Yaga-Enveyo Doc~mentc~rtoc.arte NASSIAN 1/200N8°~OFÎ~i11e
< 3° 28 de Latitude N Mission I.G.N.: Ne 30 III IV
;
Coordonnées:
8° 32 de Longitude \'1 Photo aérienne: IGN
1




Type: ,Soudano-glli,neen Station: ,Nassian ,
Pluvlomé~rie moyenne annuelle: 1 .. 140 mm . Période de référence: 1966
Température moyenne annuelle: 27 °
Saison lors de l'obserVation :saison sèche 1
,
SITE 1,
Géomorphologlque: Paysage largement ondulé 11
Topographique: hallt de, pente
Draln~ge: rapide •






Nature lithologique: Granite à. biotite ;
Type et degré d'altération: ferrugineux :
Etage stratlgraphlque: grahites et migmatites (Précambrien moyen)




Aspect physionomique: Savarie arborée à lJaniellia oliveri
•







Modes d'utilisation: Cultures vivrières Jachère, durée, périodicité: !:Techniques culturales: but te8 , billons, Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement o'u aspect végétatif:
,





. Edifices biologiques: termi t i è re s dans un .rayon de 100 m !Dépôts ou résidus grossiers : néant li1










.Grande extension . , j
,
O. ROI SOI T. O.M. Sectiol' de Pédologie 1 ceNTRE O.R.S.T.O.M. d~ Adiopodoumé 1 ROI
.
. MISSION C.R.S.T.O.M. de
-
'--- -









Sols ferrugineux tropicaux lessivés ~PROFll
mA 27
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature


















Horizo~ très humifère, .brun sombre (3,5/2 7,5 YR)
de' texture sablo-limon~use à sables grossiers,
de structur'e grumeleuse peu développée se résol- .
vant en particulaire. La cohésion des agrégats
est faible. Il est.,sec, meuble. L'enracineme.nt eot
très important, de m~me que l'activité biolOgi-
que. La limite est tranchée avec :
Horizon moyennement humi~ère, brun-beige (5/2
7,5 YR), de texture sableuse à sables grossiers,
de structure à. tendance grumeleuse peu: 'développél3
se résolvant en particulaire. La cohésion des
agrégats est très faible. Il est, sec, meuble. Le
chevelu racjnaire est important. L'activité bio-
logique est, moyenne. ·Limite tranchée avec :
Horizon brun de tendance rougeâtre (5/4 7,5 YR),
de texture sableuse à sables grossiers à fins,
de structure polyédrique émoussée. La cohésion d~s
agrégats est 'Q'loyenne. Il est sec, friable, d'as-
pect massif'. L'enracinement est impor~an't. On
ob'serve de gros cailloux de quartz ferruginisés
. d.a 3 cm de diamètre. environ, de gros fragments
de cuiraa~~. La densité des 61éments grossiers








Horizon brun (4/3 5YJ~, de texture sabl~use fai-
blement argileuSf3 à sab.Ies gros.siers, de struc-
ture à:dé.bit polyédrique subangulaire·. Il est
d'aspect massif, fri~ble à ferme. La ~ohésio:Q.
des agrégats est moyenne,. Présence de quelques
graviers de quartz anguleux. L'enracinement est
moyen. Limite ondulée mais brutale avec:
95-210 Horizon grav1110nnaire .de coùlellr bron-rouge
sombre. Les éléments grossiers dans laproportiop
, de 80 % sont ·composée .de cailloux de quartz anguf-
leux, de fragments de quirasse, de'graviers, le
tout, enrobé dans une matrice argileuse. Il est
masàif faiblement humide et très compact.' Limite




Horizon .jaune (7/6 10 YR),de texture sablo-
faiblement argileuse no'n structuré'e ,très humide. '.











Numéro du sac 33 271 272 273 274 275 276 SAC
Profondeur minImale en cm 37 0-5 lO.2{ 25-40 ~O ~ 15{}-2Xl PMI
Profondeur maximale 41 PMA
Granulométrie Refus 45 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 7.0 3.4 5.7, 10.1 5.6 10.8 ARG
Limon fin 2 a20 li 57 10.8 4.2' 4.6 5.8 6.6 8.7 LMF
Limon grossier 20 a SOY 61 11.0 2.6 4.3 3.5 5.5 5.3 LMG
Sable fIn 50 a 200 li 65 27.0 10.1 14.0 8.3 11.3 14.7 SBF
Sable grossier ·69 42.4 79.5 69.8 72.0 70.1 59.4 SBG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 • CARTE
Matières organiques carbone 13 11.42 6.01 C
en 10-3 Azote' 17 0.784 O.44.J N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 6.8 6.7 6.7 6.6 7.1 ,7.3 PHE
pH chlorure de potassium 41 , PHK
Cations échangeables Calcium Ca ++ 45 4.36 1.38 1.29 0.85 .1.10 3.0 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 1.71 0.56 0.42 0.28 0.36 0.88 MeE
Potassium K+ 53 0.16 O.O~ 0.0; 0.06 O.O~ 0.02 KE
Sodium Na+ 57 0.02 O.Û 0.02 0.04 0.0 O.J"O NAE
Capacité d'échange 61 7.76 4.29 4·.03 3.18 2.42 3.76 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 O.62( 0.325 PT
en 10-3 Phosllhore assim..Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2, CARTE
.
Phosphore asslm. Olse.n 13 PAO
,
Phosphore ass. citrique ' 17 ,PAC
i
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 2.39. PRT
en 10-2 Résidu 25 81.43 RSD;
\
Silice SI 02 29 7,25 5.95 SI,
Alumine AI203 33 t:~g 3:î5. ,AlFer Fe203 37 FE) Titane n02 41 0.48 0.54 TI
) Manganèse Mn 02 • .45 MN
1 Fer libre Fe2,03 49 1 •. 42 1.76 2.27- FEL
en mé Calcium Ca++ 53 CA
Magnésium Mg'++ 57 MG·
) Potassium K+ 61 'K,
SOdium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3, 3 3 ~ 3 3 3
.
3' CARTE
) pF2.S % Hà 105 0 0.88 2.62 0.90 3.05 1.42 ~ =-O:pF'2''''''13
pF 3 17 .' PF3
pF4,2 21 PF4
).6517 "Instabilité structurale 25 0.·732 ~ f. ~o}} ~l'l! ; .. ;,'>'1 Ir 1. IS " . ."
Perméabilité 29 Il;176 O.400t> ft' ~O ,1 h",.A:g'o PMB.
Sels solubles, Conductivité L en m·mho/cm' 33 2.3 2 SiÛ} ,: \ ~J3 L ~.extrait pate saturée . -, /Chlorures CI- 37 ~,o ~ > ; ~O} 'CL' ' ,
.en mé
Sulfates S04-- 41 6.25 1.98 1 •. 76 1.23 1.55 4.0 s. ~~ ... ,~l :'h~ S04. ÎI
Carbonates C03-- 45 8.0.5 46.1 f13.6 38.6 64.0 > 100 rQ~ {. !'~"f: ,1" ~ 05 C03 'y
Bicarbonates HC03- 49 14.2; 9.29 t I:~.~ . ~!. lîll HCO:"
Calcium Ca++ 53~.6.9 10.~7 ,iol::'. O. ].. r~' tu i ci!; , ~
MagnésIum Mg++ 57 .6 13•. ( Il MGS
Potassium K+ 61 rali~ ( h4<e1~.t ~,' \<s..; ~'.~
Sodium, Na + 65 1,· Iu~ , i t<;. h\llll. r{~s.:'\~
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 ,
,. -;
L10





DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQLJE
~_ .____ ~.__ ..\-o. ___ .~ ••~•.
CLASSE Sols à sesquioxydes PROFIL~SOUS'ClASSE sols ferrugineux tropicaux ou fergalliti NA 20ues
GROUPE sols ferrugineux ·tropicaux lessivée
SOlJS·GROUPE ferrugineux tropicaux jeunes Mission/Dossier:
Famille sur arène sableuse Observateur: LEROUX H.
l-




u: ~~Zl(;9 0 Naa~i~Rs~~â:Radi (à d rorte1ocumentcarto. :Carte NM;SIAN t~~~21~O~8 III IV
ordonnées : ~0 de latitude Mission I.G.N.: NC 30 III IV




pe: Soudano-guinéen StatIon: N'as sian
uvlométrie moyenne annuelle: 1.140 mm Période de référence: 1966 .
mpérature moyenne annuelle: 27 0
Ison lors de l'observation: saison sèche
--
-
omorpholoQIQue : paysage largement ondule
pographiQue: mi-pente
ainage. rapide





pa et degré d'altération: ferrugineuse





pect physionomique: savane arborée à Duniellia oliveri ,
mposition f/oristique par strate:
j
ATION
des d'utilisation: champs d'ignames Jachére, durée, périodIcité:
chniQues culturales: sur buttes SuccessIons culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
ndement ou aspect végétatif:
CT DE LA SURFACE DU TERRAIN
crorelief: faiblement bosselé
iflces bIologiques: termitières à 50 m en haut de pente
pOts ou résidus grossiers: excré~en t s de vers de terre
fleurements roche~x: grani te , biotitea
SION ET RELA°rlON AVEC LES SOLS VOISINS
;:;':xtension limitée à la mi-pente
-
Relation progressive avec sol
de plateau (profil NA 21)
t
•S.T. O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE CoR.SoToCoMo de Adiopodoumé 1 RCr










































• 1 DESCRIPTION DU PROFIL
! GRouP"E-T
tOUS-CROUPE ~Famille L'Série_____ ------------------_---1 ..... """""_.....__....,..,.,..._....._
Croquis du profil
Prélèvements Profondeur en cm
ff luméro et nomenclature




Horizon humifère gris (5/1 lQ YR), de texture
sableuse à sables grossiers, de structure grume·
leuse peu dbveloppée se résolvant en mono-parti
culaire. La cohésion des agrégats est très fai-
ble. L'horizon est sec, meuble. Le chevelu raci
naire est dense. La mati~re organique enrobe
moins bien les grains de quartz les plus gros-
siers. L'activit~ biologique est très importantE














Horizon brun sombre (4/2 7,? YR), de texture sa·
bleuse, non structuré. Il est 3CC, meuble. L'en
racinement est impoetant. Sa limite est tranchél
avec :
Horizon beige-brunâtre (5/3 10 YR), de texture
sableuse à sables grossiers. La structure à dé-
bit polyédrique émoussé peu développée. La cohé~
sion des agrégats est faible. Il est sec, fria-
ble. On note la pr~Bence de nombreuses racines
et radicelles. La limite est tranchée avec :
Horizon ocre-brunâtre (5/6 7,5 YR), de texture
sablo-faiblement argileuse à sables grossiers,
de structure à d~bi t polyédri.que subangulaire
se résolvant en particulaire. La cohésion des
agrégats est faible. Il est sec, friable. L'enr~-~
cinement e st médiocre. IJa limite est brutale 1
avec :
Horizon beige (6/4 7,5 YR), riche en amas con-
crétionnés àe 2 à 5 cm de diamètre, non soudés
entre eux et formant un véritable "niveau gra-
villonnaire". Tous ces é16ments qui ressemblent
à des fragments de cuirasse concassée, sont no-
yés dans u~e ar~ne sableuseo L'intérieur de ces
amas concrétionn6s est noir. L'horizon est fai~
blement humide, meuble, de texture sablo-faible~










Numéro du sac 33 201 202 20:; 204 205 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0-10 15-25 40-7090-12 )>20C PMI
Profondeur maximale 41 PMA
Cranulométrle Refus 45 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile' 53 6.8 4.7 4.2 7.2 6.2 ARC
1 LUllon fin 2 â 201-' 57 8.7 0.9 3.5 5.1 4.7 LMF
1 LImon 9rossier 20 â 50 Il 61 7.5 1.9 3 .. 3 1.6 H.6 LMC~
1
Sable fin 50 à 2001-' 65 29.0 11.0 16.4 15 02 B.B SSF
1 Sable grossier 69 46.8 81.9 72.2 68.3 72.6 SSO
73 1 ~__ _. 1 1 1 1 • 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 10.Hg 2.73 C
en 10-3 Azote 17 0.644 0.20~ N
1
Acides humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 { AHC
Acides fulviQues 33 AF
A.cidité pH eau 1/2.5 37 7.0 6.5 6.3 8.3 7.3 PHE
) \
..
- - -.....- -pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca' , 45 3.19 0.38 0017 0.27 0.'4"7 CAE
en mé' 1.26 0.24 0.06 0.14 1 0.11MagnéSIum Mil' , 49
1
MCE
Potassium K 53 0.17 0.03 0.03 0.02 0002 KE
Socllum Na + 57 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 NAE
Capacité déchange 61 6.69 2.75 3.20 2.15 1.41 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.355 0.060 PT
en 10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
>
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
• Phosphore asslm. Olsen 13 1 p.~ •~ Pnosphore ass. citrique ", .t,..p c .
....1-1.
È'léments totaux ltriûcidel Perte au feu 21 1.19 PRT
en 10-2 Résidu 25 92.6[ RSD
Silice St02 29 2.69 3.31 7.23 SI
Alumine AI203 33 0083 Ô:~g 1. 88 ALFer Fe203 37 0.7 .45 FE
Titane T102 41 0.38 0.38 0.60 TI
Manga'lése Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 0.28 0.,6 0.34 FEL
en mé CalCIum Ca· + 53 CA
, Magnésium Mg" + 57 MO
Potassium Ki 61 K
Sodium Na t 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
aractérlstlques hvdrlQues
-n .... 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2 5 'l~ H à 105 0 13 1.04 0.55 U.37 1.01 0.85 -~.. PF2
pH 17 PF3
pF 4,2 21 ~~i 1 PF4
Instabilité structurale 2S ( .5142 O.453~ te 21'1,1 bl& ft .lB ,: .. ''',,~~~'. 15
Perméabil.té 29 J.0857 O.047 P r· ;.. ,(hl. ·J.ll':- .. l PMB"î:Sels solubles Conductivité L en m·mho/cm 33 3.1 2.3 1.5 ,co .~; J :-03 'h~;~: Lextrait pâte saturéean mê Chlorures CI- 37 \ ,J) ~ 1)3 CL
Sulfates S04 -- 41 4.63 0.66 0.27 0.45 0.62 1 B. ,., te; ".- 504
Carbonates C03-- 45 69.2 24.0 8.4 ~O.9 43.9 'i"' ~ ~~b,o~'~ l i~ 1 C03Bicarbonates HC03- 49 2.14 ~ 'al~ I.t. Al, ' . HCO,i .
CalCium Ca, .. 53 18.77 4.70 tI.;1 0, a ;~ \;, • ~~.., .. CAS
MagnéSIum Mg' ., 57 16.9 13.5 1 N . '\ .... ~ ~ MOS• .. . ~~~...~
Potassium K 1 61 10,. " h.",.~·~ " . ,.~'l ~ KS....~.~;
Sodium Na + 65 A. ÎJ: At. .. JlI .,tJ?~ NA5
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 . L10
73 4 Il 4 4 4 . ...,.....-4.......". ~CARTE
( DOSSIER DE CARACTERiSATION PEDOLOGIQUE,------CLASSE Sols à sesquioxydes PROFIL1--- -
SOUS-CLASSE sols ferrl,lgineux tr.opicaux NA 16
-
GROUPE sols ferrugineux tropicaux peulou non le p~ivéeSS1ves
SOUS-GROUPE sols ferrugineux tropicaux jeunes Mission/Dossier:
Famille sur granite à biotite Observateur: LEROUX H..
1---









Pluviométrie moyenne annuelle: 1.140 mm
Température moyenne annuelle: 27 0
Saison lors de "observation: Saison sè che
Documentcarto.: Carte HASSIAN' 1/200.000 0
Mission I.G.N. :NC 30 III IV t Feuille Ne ,0 II
, Photo aérienne: l GN
Photographie:
Station: NASSIAN
Période de référence: 1966
SITE
--------:;:::-------=--------::---=--=--------------------------,
Géomorphologique :Faysage largement ondulé
Topographique: mi-pente
Drainage: rapide
Erosion: à nappe modérée Pente en %: R-I0 %
L-- ~
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Granite à biot i te
Type et degré d'altération: ferrugineuse
Etagestratlgraphlque: grani tes et migmati tes (précambrien moyen)
Impuretés ou remaniements :
VEGETATION
Aspect physionomique: Savane à Danie11ia 01iv-eri








Rendement oU aspect végétatif:
ASPECT DE LA SLiRFACE DU TERRAIN
Microrellef: faiblement bosselé
Edifices biologiques: te rmi t ière s
Dépôts ou résidus grossiers: néant
Affleurements rocheux: néant











Sols ferrugineux tropicaux p~~ ou non
sols ferTItgineux tropiçaux tlessivés.
Jeunes. PROFIL NA 16
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
















Horizon moyennement humifère gris7 beige (5/2
10 YR), de texture sableuse à sables grossiers,
de structure grumeleuse peu développée. La cohél-
sion des agrégats est faible. Il est sec, meu-
ble. L'enracinement est important, l'activité
biologique est également importante. La limite
est nette avec :
Horizon faiblement humifère, brun-beige (5/2
7,5 YR), de texture sableuse à sables grossiers
de structure mal définie. Il est meuble, sec.
On observe de nombreuses racines et radicelles,
de petits graviers de quartz, des dubris de po-
terie. Sa limite est nette avec:
Horizon de couleur beige-ocre, de texture sa-
bleuse à sables grossiers, de structure à débit
poly6driq~e subangulaire. La cohésion des agré-
gats est faible. Il est friable humide. L'enra-
cinement est bon. On observe de petits graviers
de quartz. plus ou moins ferruginisés, des ~rag­
ments de cuirasse. Sa limite est nette avec:
Horizon :)cre-brunâtre (5/8 7,? YR), de texture
argilo-sa_bleuse à sable s grossiers, de structu-
re à débit polyédrique anguleux grossier, se ré
solvant en polyédrique moyenne à. fine. La cohé-
sion des "agrégats est moyenne. L'horizon est
peu humide, ferme. On observe peu dè racines et·
radicelles; des graviers de quartz plus ou moini
ferruginisés, des amas indurés de 1 à 2 cm d~
diambtre à caSAure rouge parsemée de graviers dE
quartz brillants. Sa limite est brutale .avec :
Horizon bariolé à taches ocre@beige sur fond
brun-rougeâtre (4/8 5 YR). Ces taches sont bien
contrastées avec la couleur de fond. La texture
est argilo-sableuse à sables grossiers, la struc
ture à débit polyédrique subangulaire. La cohé-
sion des agrégats est moye~e. Il est ferme et
peu humide. On constate une tendance à l'indura-
tion, des taches ocres qui qont un peu plus rou
ges vers le centre. L'enracinement est mauvais.
Sa limite est brutale avec :
l
125-180 Horizon à taches jaunes, blanchâtres, ocres et
rouges, peu contrastées,. Il est plus ou moins
NA 166 induré à partir de 140. La texture est argilo-
sableuse à sables gr')ssiers. La structure ~1. dé-
40-170 bit polyédrique angulaire à subangulaire. La co-
hésion des agrégats est forte. On note la pré-










Numéro du sac 33 161 lfi2 163 164 165 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0-4 5-15 ~5-35 50-flOl!-OO-l; 0 PMI
Profondeur maximale 41 PMA
Granulométrie Refus 45 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 6.1 4.3 7.6 26.7 16.5 ARO
Limon fin 2 à 20 Il 57 4.7 1.9 3.2 3.9 3.3 LMF
Limon grossier 20 à 50 li 61 6.1 ' 2.1 2.8 2.2 i 8 LMO
Sable fin 50 à 200 Il 65 28.6 13.8 13.2 10.0 1 :3 SBF
Sable grossier 69 53.2 77.4 73.0 55.9 65.3 SBO
1 73 1 1 1 1 1 , 1 1 1 CARTEMatières organiques Carbone 13 10.34 2.50 C
en 10-3 Azote 17 0.616 0.191 N
Acides humiques 21 AH
Acides 'humlQues bruns 2S AHB
Acides humiques gris 29 AHO
} Acides fulviQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 6.8 6.5 6.1 5.8 6.0 PHE
} pH chlorure de potassium 41 PHK) Cations échangeables Calcium Ca t t 45 3.11 0.57 0.42 1.38 1.78 CAE\ en mé Magnésium Mg ++ 49 1.?~ 8:6~ 0.11 8:33 8:~3 MOE~ Potassium K+ 53 0.2 0.02 KESodium Na + 57 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 NAECapacité d'échange 61 5.64 3.17 3074 5.74 5.29 TAcide phosphorique Phosphore total 6S 0.720 0.6,< PTl en10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PATt 73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
IEl.m."" tot,", "."dd" Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSOl Silice SI02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
) Fer Fe203 37 FE
Titane T102 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium Ca ++ 53 CA
1 Magnésium Mg +-f 57 MO
Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 " NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 ~ 3 3 :5 3 3 3 CARTE
) pF 2,5 13 1.07 0.68 2.01 3.98 6.47 -f.;;....;....;"JiIP: ~~~-:-tJ;.~ ~PW""
pF 3 17 1 PF3
'>
pF4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 ~., !. 15~;. ;/). < ~-~ r.. ~û.'! 1.
Pèrméabilité 29 ~ ."1"' .' ~t~e PMB~,. 1 •• ,.~
Sels solubles, Condùctlvlté L en m-mho/cm 33 r" , L.extralt pàte saturée ' ..; ",en mé Chlorures CI- 37 f, l' 1 . ~ ~ CL, .
Sulfates S04 -- 41 4.53 0.97 0.56 1.95 2.25 '\ r,·~ t' -~ 504
Carbonates C03-- 45 80., 30.6 15.0 33.9 4;2.5 J' , :. ",:\ :ô C03'C: .. ,,'.:
Bicarbonates HC03- 49 r f· .,. "'. HCO, ....'.
Calcium Ca ++ 53 17.84 4.31 ~ ~' ,:' \:. ~ ,- ". i CAS
Magnésium Mg ~ f 57 16.7'12.7 ~, Il MOS
) PotassIum K+ 61 !1.1' , ~~'1"" ... ~: KS
) Sodium Na + 65 1", '
ol , ~ \ ,T.I NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 /1 .~CARTE '
- ~ -,L~
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlO,OIOUE
r-
CLASSE Sols à sesquioxydes
~--~
SOUS-CLASSE sols ferrugineux tropicaux
GROUPE sols ferrugineux tropicaux non ou peulessivés
SOUS.GROUPE sols un peu lessivés en composés du fer
1--_.--







Date d'observation: 19 .. 3 .. 67
LOCALISATION
Document carto~ : ar e






Pluviométrie moyenne annuelle ;l. • L4 0 mm Période de référence: 1966
Température moyenne annuelle: 27 0
Saison lors de "observation: saison sèche
~ SITECéomorphologiQue: paysage ondulé
" Topographique: plateau
) Drainage: rapide
Erosion: en nappe peu visible Pente en %: 1 ?~
, --
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Granite a biotite
Tvpe et degré d'altération: Ferrugineuse
moyen)Etage stratlgraphique : Granites et migmatites (pr8cambrien
Impuretés ou remaniements:
VSGETATION
Aspect physionomique : Savane arborée à .9anielJ-ia oliverio
Composition florlstique par strate:
UTIL1SATION
Modes d'utilisation: neant Jachère, durée, périodicité:
Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
1 Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief ; plat , .
Edifices biologiques: ' .....ncanv
Dépôts ou résidus grossiers: n6ant
Affleurements rocheux: affleurement de granite et de cuirasse dans un rayon de
150 mètres
~
~XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
l Grande extension 1
.-









__________ _ , ~ ____J _ -.......,., =""'=-:11"""
--------1~lêV~~ ;r-of-on~eur en cm
CroquIs du profil numéro et nomenclature





Horizon très hum1f~re, noir (3/1 10 YR), de tex-
ture sabl't'-lirnoneuse à sable s gross iers, de
structure g~Jmelcuse non développée. La coh~sion
d~s agrGgats est faible. Il est sec, meuble.
Ltactivit~ biologiqve est importante. Présence
da nombreuses racines et stolons CliMperataJcy-




Horizon de pénétration humi~Gre gris sombre
(,,5/1 10 YR), de texture sableuse à sables gros
13iers, de structure à débit polyédrique émoussée
peu développée. La cohésion des agr/gats est fail-
blet Il est sec, menble à friable. On ob8erve de
nombreux stolons L'Impcrata, des graviers de
quartz plus ou Doins ferruginis f1s, des débris de




cHorizon brun, nuance claire (5/4 5 IR), de textul-
re sableuse à sables grossiers, de structure à
d~bit polyédrique Bubau@lla1re se rclsolvant en
p~rticulaire. La cohésion des agrégats est fai-
ble. Il est sec, meuble. On note la ~résence de
graviers de quartz ferruginisés 08 l ~ 2 cm de
cliamètre. I~' enracine'tl.ent est moyen et l' actj.vi té




Horizon eravillonnaire rouille sombre, contenant
90 % d'éléments gro~siers : graviers de quartz
émoussés, a.nguleux. Fragments de cuirasse de 10
cm de 6iamhtre. Le ciment est argileux. L'hori-
zon est seG, tr\'s compàet, de structure ma8sive.
Tl 1 (mr["~cine:nent ~t l' activi té biologique sont rné-





Horizon gravillonna-ire de couleur beige (6,5/4
10 IR), ~e t~xtur~ sablo-faiblement argileuse à ~
sables gronsiers, de structure à d4bit poly~~ri­
que €IDoussé. La cohésion des agr~gats est faible.
Ici, les élÉ'ment8 sont plus fins que précédemment
(5 mm à l cm de diH!:lètre). Les gravj (:~rs de quartz







NA 26 Horizon 9 HRZ





Numéro du sac 33 261 262 264 265 SAC
Profondeur minimale en cm 37P-5 10-2C 0-10C 130-~50 PMI
Profondeur maximale 41 PMA
Granulométrie Refus 45 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 Il.2 5.6 10.0 8.0 ARO
Limon fin 2 il 20 Il 57 8.1 2.0 7.1 6.1 LMF
Limon grossier 20 il 501J 61 5.8 3.6 4.4 3.6 LMG
Sable fin 50 à 2OO1J 65~~:1 10.6 8.2 8.7 SBFSable grossier 69 75.3 71.4 73.5 SBO
73 1 1 1 1 1 • 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13~0.26 IB.36 Ci en 10-3 tl. 596 1.372Azote 17 J NAcides humiques 21 AH
~
Acides humiques bruns) 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHO
) Acides fulvlques 33 AF
~ Acidité pH eau 1/2,5 37 7.2 7.i 8.1 8.0 PHEpH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca + t 45~2.43 7·'l..3 2.76 2.08 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 2.~6 1.00 0'14 g:~1 MOEPotassium KT 53 O. 0 0.07 0. 4 KE
Sodium Na + 57 0'.04 0.03 0.09 0.05 NAE) Capacité d'échange 61 D.5.84 8.94 4.25 2.76 T
\ A_,.:.,";'~,,-~"q~ Phosphore total 65 PT
Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore ass/m. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
'éments totaux (trlacidel Perte au feu 21 PRT
( en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
>
Fer Fe203 37 FE
Tltano TI 02 41 TI
>
') Manganèse Mn 02 45 MN
5 Fer libre· Fe203 49 2.75 1.65 FEL
3 en mé Calcium Ca + + 53 CAMagnèsium Mg + t S7 MO
, Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
;actérlstlques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 ~ H à 105 0 13 J...90 3.61 2.51 1.88 . . ..F:fm"t
pF 3 17 PF3
pFIl,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 re :;r'h 1~re 'Fe 203 11. IS
Perméabilité 29 0.25 1 O.2(J 62 ft'lOd ~It :~Igile PMB
Sels solubles, Conductivité L en m·mholcm 33 ~, 0, A }:>J L
extrait pilte saturée
en mé Chlorures CI- 37 ~l C2. ~Ol Cl
Sulfates 504 -- 111 15.33 8.33 3.73 2.65 s E~~ H~ me S04
Carbonates C03-- 45 > 100 93.1 ~7.7 96.0 . 10u. r ! J\uldlJn .- C03, '0
B/carbonates HC03- 49 ~. r,m le!, lte HeO
Calcium Ca ++ 53 D2.19 31.67 Mal. O. o. en 103 CAS
Magnésium Mg-t + 57 18.9 13.4 (H Mes
Potassium K. 61 . lc"~ ( humilié ~, KS
Sodium Na + 65 A:- 1.\ ; ~(. hUIlI, NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mholcm 69 L 10
73 4 il 4 4 4 4 Il Il ~A"."
- - _._ .. __ .
SOLS HYDROMORPHES MINERAUX
Peu humifères. Beige. Sableux ou sablo-argileux.
Structure grumeleuse peu développée en surface, massive
en profondeur. On les trouve en position de bas de pent
ou de bas-fond.
Photographie.l m d Altitude
-----------
...
- DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOOIQUE
.---'-
CLASSE Sols hydromorphes PROFilf--------- ,
SOUS·CLASSE sols hydromorphes minéraux çNA 13
GROUPE sols minéraux à pseudogley
SOUS-GROUPE sols à taches et concrétions d'hydromorp t1 tùfüsslon/Dossier ;
--
,
Famille sur granite Observateur;' LBROUX H. \
;
r------ ,





~Ieu; Hg'1âg~~ga-1!;nveyo Cl gauche a 1.. ~\lcVcurmntcart~.;Carte NAS~~.fÎi3:{~6Rcog8°III
Coordonnées; 3 028 de Latitude Nord Mission I.G.N.:NC 30 III l .
8°33 de Longitude Ouest Photo aérienne: IGN
) CI.IMAT ~..
,--- NASSIANType: Soudano-guinéen Station:
f
Pluviométrie moyenne annuelle; 1.140 mm Période de référence; 1966
Température moyenne annuelle: 27 0
Saison lors de "observation: saison sèche 1
-
SITE
CéomorphoJoglQue : paysage largement ondulé
Topographique: bas-fond
) Drainage; t rè s faible
Erosion; nulle Pente en %:
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique; granite à biotite
Type et degré d'altération: hyd romorphe
.





Aspect physionomique; galerie forestière
Composition floristique par strate;
UTILISATION




Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief : faiblement bos~elé
1\
. Edifices biologiques: nf:] ant
Dépôts ou résidus grossiers: Il
Affleurements rocheux: Il









D E S C R I P T I O N D U P R O F I L
' - - - , - - - - - ' - - - - - - . . , . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . _ - . . . , . " , - _ . . . . . " " " " ' - - - - - - - \
P r é l è v e m e n t s P r o f o n d e u r e n c m
n u m é r o e t n o m e n c l a t u r e
d u s a c d e s l i o r l z o n s
S a b l e b l a n c h â t r e , d e s t n l c t u r e p a r t i c u l a i r e ,
m e u b l e , a v e c q u e l q u e s p e t i t e s t a c h e s r o u i l l e s
à 3 0 c m . A u - d e l à d e 4 0 c m , c ' e s t l a n a p p e p h r é a
t i q u e .
H o r i z o n t r è s h u m i f è r e , n o i r ( 2 / 2 1 0 Y R ) , d e
t e x t u r e s a b l o - l i m o n e u s e à s a b l e s g r o s s i e r s , n o n
s t r u c t u r é ( s t r u c t u r e m a s s i v e ) . I l e c h e v e l u r a c i -
n a i r e e s t d e n s e . I l e s t h u m i d e , a s s e z p l a s t i q u e









N A 1 3
P R O F i l
0 - 1 7
> - 1 7
N A 1 3 2
2 0 - 6 0
N A 1 3 1
0 - 1 5
C r o q u i s d u p r o f i l
G R O U P E
S O U S - G R O U P E '
F a m i l l e






















1 NA 1':) Horizon 9 HRZ'
1 Groupe 13 GRSous-groupe 17 SG,
) (Famillel 21 FM.
J (Sériel 25 1 SRlRéglonJ~ 29 RG
Numéro du sac 33 131 SAC
} Profondeur minimale en cm 37 0-20 PMI ,
> Profondeur maximale 41 PMA
Granulométrie Refus 45 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 9,.3 ARG
Umon fin 2 à20p 57 13~7 LMF
Limon grossier 20 à 50 Il 61 8.6 LMG
~ Sable fin 50 à 200 Il 65 19.6 SBF
l Sable grossier . 69 48.1 SBG·
f
711 1 1 1 1 1 • 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13: 13.88 . C
en 10-3 Azote 1i' 0.966 N
l
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 20' AHB_.
Acides humiques gris 2EI AHG
Acides fulviques 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 3i' 6.1 PHE ,
pH chlorure de potassium 41 < PHK
Cations échangeables Calcium Ca ++ 45 240 . 'CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 0.37 . MGE·
PotassIum K+ 53 0.08 KE
Sodium Na+ 57 2.70 NAE
Capacité d'échange 61 6.37 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.63C PT
en 10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 P,AT
73 2 2. 2 :2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
( Phosphore ass. citrique 17 PAC~.Iéments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
;
Silice st02 29 SI
} Alumine AI203 33 AL
~ Fer Fe203 37 FETitane TI02 41 TI
i
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium Ca++ 53 CA
,) Magnésium M9++ 57 MG
\ strorturn ..
Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
Porosité en 10-2 69 PRS
tractérlstlqUeS hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF2,5 % H , 105 Q 1.96 =~':a 13
} pF 3 17 , PF3
j pF4,2 21 PF4Instabllltè structurale IS :~~,;' .'2S r! :.103 li :rl!:t~ 203 le >perméabilité 29 .rp.OJl ~"","rql!e PM.B; .,1Sels solubles, Conductivité L en m-mho/cm 33 l ',2:. ; ., L .extrait pate saturée J:
en mé Chlorures CI- 37 , !. ~ ~ ~ _{;; CL .~
J Sulfates S04 -- 41 2.70 r,... " . ..., S04~ . Carbonates C03-- 45 42.3 T~J'; ." ; J~ .. tJ' f~6 ' C03.Bicarbonates HC03- 49 S b~' !,'.. ~, HeO {Calcium Ca ++ 53 23.9~ ~'71·. \"j::- fi 011 le j CAS ,. ..
Magnésium Mg++ 57 14~4 1 Il MGS
Potassium K+ 61 laix C. . ~. ~( KS . ,~It'h·:
~ Sodium Na+ 65 "', .I..:i k 1 lll' NAS',! extralt un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 Il Il ,."a'n::="
-









S-CLASSE flols hydro'ïlorphes min(raux
-
- -
ROUPE Bols hydrolTlorphes minéraux à pseudogley
--












vers le sud a gauche.
de Latitude Ir0 rd
Docu';;entcarto.:Carte :IM3S:q\N 1 i~Ol1BO~O III
Mission l.O.N.nC 30 III IV eu~
~
1 8°32 de Longitude W Photo aérienne: IGN 1






Pluviométrie moyenne annuelle: 1.140 mm Période de référence:
Température moyenne annuelle: ?7°
.
Saison lors de "observation: sai,son sèche
)
SITE
OéomorphologlQue : Paysage largement ondulé
TopographiQue: bas de pente
Drainage: rap ide
Eros/on: en nappe faible Pente en %: 1 %
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologiQue: Grani te , biotitea
Type et degré d'altération: hyd rOHorphi que
Etage stratlgraphlQue : gran i tes et migmatites (Précafllbrien mo:ren)
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect physionomiQue: Savane arborée
,
Daniellia oliveria




1 Modes d'utilisation: cham.p d'ignames Jachére, durée, périodicité:
i TechniQues culturales: sur buttes Successions culturales:
1 Modelé du champ:1
1
1 Oensité de plantation:
L Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief: faiblement bosselé 1
Edifices biologiQues: n (~an t
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
-
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
,.---
1
1 8xtension lirnit@.e bas de pente.l____ au.
o. R. S.T. O. M. Section de PédOlOgie] CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé 1 RCr











51.>1 ~ GROi iPl P
Famille " .._NA_.39 .. 1
<)enn
"... =~_-~ ,.:~.~. -~'.. "r-' ~·.~·:~-=----=-T~~~--=-~=-=---_.---~~=-_.~._~ ,_,_ .. .__ e~1
!Pre:èvernertts' Profondeur en cm 1 • \
CrOqUiS du profIl 1 numéro 1 et nomenclature i
__ ,.__ . .._.+_. ~l~ ~~ '1-~~~~~~n~-l
. j 0-10 i Horj.zon Ploy(mnÜrnent hn.!lJ.ii'~~r8, de COll leur grin l
80mbru (4/1 10 YR), La texture est sableuse ~ \
sablas ~ros~iers à fins. La coh~sion des egr~4
gats est faible. Le chevelu raninaire est den8c~
IJ' hori ~on est meuhle, sete. Of; o·.'ser-vc p:lI' '11a-
















Hori30n fai bJ el~i;')nt humifère de p6nétration de
la T:u:J.tière organique rie eo~l1eur Z;;l"ü:;e (4,5/1
10 YR). La ~extur~ est sableuse h sabl~s gros-
sj t'l't,. JJa Gtrllcture est poly.JüI'j,que t~mOu8~H'.e.
La cohdsion des agr~gatB est tr~s fai~le. Il
est meuble, séè. Présence de grosses racines.
Ilimite tranchée avec :
Horizon ue cOHleur beigG pille (7,5/3 10 YR).
La teyture est sableuse ~ sables Grossiers, la
st1'1wturo particulairê met.l dt;flllie. On observe
par p1aceo de petiteR taches ocrés sph~rique6o
Pr6sence de petits blocs'de cuirasse de nappe
dG quartz angu"tE!llX. IJ' horizon est humide, très














.._- -- -- -------- ---_. -~
FICHE ANALYTIQUE
Fil






Numéro du sac 33 ?91 292 SAC
Profondeur minimale en cm 37 PMI
Profondeur maximale 41 PMA
ranulométrle Refus 45 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 j .8 2.3 ARG
Limon fin 2 à 20 li 57 6.3 3.1 LMF
Limon grossier 20 à 50 il 61 6.3 2.1 LMû
Sable fin 50 à 200 li 65 22.v ~O.8 SBF
Sable grossier 69 60.0 n.~ SBû
73 1 1 1 1 1 • 1 1 1 CARTE
ères organiques Carbone 13 11.77 4 .1~7 C
en 10-3 Azote 17 0.700~.336 N
Acides humiques 21 AH
Acldes humiques bruns 25 AHB
Acides humiques grIs 29 AHû
Acides fulviQues 33 AF
AcIdite pH eau 1/2,5 37 7.1 7.0 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
os échangeables Calcium Ca +-1 45 4.50 o.e.7 CAE
en mé Magnésium Mg + + 49 1.68 0.32 MûE
Potassium K+ 53 O..r;27 0.04 . KE
, 0.03 0.03Sodium Na + 57 NAE
Capacité d'échange 61 7.92 3.68 T
e phosphorique Phosphore total 65 0.280 PT
en 10-3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 '2 2 2 2 2 2 2 '2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
ts totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2. Résidu 25 RSO
Silice t St 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe2°;3 37 FE
Titane T102 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium Ca ++ 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61 K
Sodium Na .j. 65 NA
tructure et Porosité en 10-2 69 PRS
rlstlQues hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
cf.. II , 105 o 13 0.56 0.83pF 2.5/~ a [ ~ ::lIlt1S1=P""""pF 3 17 PF3pF 4,2 21 PF4Instabilité structurale 25 brr fe 20) 1 1. IS
Perméabilité 29 ft ~~ ,t :::i' ~r~,,! PMB
els solubles. Conductivité L en m·mho/cm 33 ~'~J 1: :;, J~ LIt pate saturée
en mé Chlorures CI- 37 '.Cb r :03 CL
Sulfates S04 -- 41 6.4A 1.?6 .~. Ib:e, ù~ ,,":,,~ S04
Carbonates C03-- 45 81.n =i4.2 'a"' ~, S'J'",~h)r l·i C03
Bicarbonates HC03- 49 S. BJ'è !rL "'~ HCO
Calcium Ca ++ 53 2ü·30 7.71 "'01, Or ). ~. 103 CAS
Magnésium Mg" t 57 16.8 13.3 ( Il MûS
Potassium Ki 61 T~u. l h".. ·! • ~ . KS
Sodium Na + 65 Al. bl ,A:. ~um. NAS
rait un dixième Conductivité L 1110 en m·mho/cm 69 L10














DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sols hydromorphes PROFil
.
SOUS-CLASSE sols hydromorphes minéraux NA 25
GROUPE
)
sols hydromorphes minéraux à 'Pseudoglèy'
SOUS.GROUPE sols hydI;'omorphes à carapace ,ou cuirasse Mission/Dossier:
f-
' n 'h...rn . ,h;
-" -.
Famille sur gz:anite à biotite Observateur: LEROUX H.
Série Date d'observation: 18.3.67
. mDocumentcarto.:Carte NASSIAN 1/f~O~80~o !Î~il
Mission I.G.N.: Ne 30 III IV





Pluviométrie moyenne annuelle: 1.140 mm
Température moyenne annuelle: 27 0
Saison lors de l'observation: sai son sè che (harmat tan)
Station: NAS SIAN







Topographique: bas de pente
.Drainage: rapide'
Erosion: e,n nappe peu" marquée Pente en %:
MATERIAU ORIGINEL
Naturellthologjque: grani te a biotite
Type et degré d'altération: altération hydromorphe
Etagestratlgraphlque: granites et migmatites (Précambrien moyen)
Impuretés ou remanIements :
VEGETATION
Aspect phvslonomlqùe: savane arborée à Da'niel1ia oliveri






Rendement o'u aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAil\!




Edifice~ bIologiques: termi t i ère s
Dépôts ou résidus grossiers: excréments de vers de térre
Affleurements rocheux: néan t




r-O. R. 5.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdiopodouméMISSION O~R.S.T.O.M. de
-----'--r----.,.-------r-------~-------.-.------------
NA 25PROFil
Horizon très humifère, gris sombre (4/1 10 YR), l
de texture sablo-faiblement argi&euse à sables .
fins, de structure grumeleuse dévelpppée. La co-;
hésion ,des agrégats est moyenne. Le. chevelu ra- ;
cinaire est dense'. Il est sec, friable. La li- 1




Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature





























. Horizon gris (5/1-10 'YR) , de texture sablo-limo~
neuse à sables grossiers'à fins, de structure pd-
lyédrique émoussée, se résolvant en agrégats ;
fins plus. eu moins arrondis. La' cohésion des a- ;
grêgats est faible à moyenne. Il est sec, fria- i
ble à ferme. L'activité biologique est importan1
te, ~'enracinament est excellent. La limite est i
progressive avec : 1!
Horizon brun (4,2 10 YR), de texture argilo-
sableuse à sables grossiers, de structure polyé~
orique subangulaire. La cohésion des agr{gats i
est forte. Il est sec, ferme, poreux. On observ9
quelques taches ocres et brunes peu contrastées~
Llenracinement est médiocre, ma-is l'activité 1
biologique im'portante. La limite.. est onduV' e, :
mais brutale avec : i
NA 254
90-150
80-160 Horizon à taches blanchâtres et ocres, de textu'"
re argile-sableuse, de structure à débit polyé-j
drique subangulaire. Il a'st sec, ferme à très :
, , 1fermee On observe quelques concretions a ca8sure
noire. Au-delà de 160, on a une cuirasRe de bas,
de pente, elle est alvéolaire.
_____-'- J...- ._L.- ...__..'._ ... _
~- - - - -".. "- ~~~~- ..~-_., .. ,.~ ... -
-NA 8
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
~ o-........
~LASSE Sols hydromorphes . . PROFILsous·CLASSE sols hyèromorphes minéraux I------=:........:::==---~-----iGROUPE sols minéraux à pscudogley
SOUS.GROUPE sols à taches et concrétions d'hydromorpl 8lss10n/Dossler:
Famille
~ 1 Série
sur granite à biotite Observateur: LEROUX H.
Date d'observation: 8 0 3 0 67
LOCALlSA110N -
Lieu: ~ '7,;~88emdael§âJ;g~rR~ f.lass1an-lJCl:1Jiô~éhM.tf.l-:CartènASS!AN 11~oRcog8°I~ÏUil
Coordonnées: 3 0 24 de Latitude. MIssIon I.G.N.: r~C 30 III IV' .




Pluviométrie moyenne annuelle: 1.400' mm
Température moyenne annuelle: 27 0
Saison lors de l'obse'';atlon: sai son sèche
Station :Uassian
Période de référence: 1966
Pente en %: 10-15 %
SITE
r-----=-----=------=-----:--...,.--:---=--:;------------------------.
GéomorphologlQue: Paysage. largement ondulé
Topographique: bas de pente
Drainage: moyen




Nature lithologique: Grani te à biot i te .
Type et degré d'altération: hydromorphique
EtagestratlgraphlQue: granites et migmatites (Précambrien moyen)
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
) Aspect physionomique: Savane arborée à Daniellia oliveri






Rendeme'nt 011 aspect végétatif:
Jachère, durée, périodiCité :
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: faiblement· bosselé
Edifices biologiques: termitières dans un, rayo.n de 1~0 inètres .
Dépots ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux: affleurement .de. cuirassé' de bat:? de pente par eildro i ta
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
l'- E_x_t_e_n_s_i_o_n _l_i_m_i_t~é_e_._a_u_b_a_s_d_e_." ....p_._e._n_t_e......... -:;. --:-__. 1






Sol à. pseudo-gley d'ensemble r-P-R-O~F-IL=-a-------.m~~~~
NA 8
l
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature













Horizon .très humifère, de couleur gris sombre
(4/1 io YR). de texture sablo-faiblement argi-
leuse à sables grossiers, de structure grumeleu-
se déyeloppée. La cohéslon des agrégats est mo-
yenne. LI horizon est Rec, lp.gèrcrr.ent frj,able. Le
chevelu rac1naire est dense. L'activité biologi-
que ést importante. Limite tranchée avec:
Horizon moyennement humifère de pénétration de
la matière or~anique, de couleur brun-rouge clair
(4,5/2 2,5 YR), de texture sablo-faiblement ar-
gileuse à sables grossiers~ de structure polyé-
drique émoussée peu développée. La cohésion des
agrégats est moyenne. Lthorizon est s'ec, ferme.
80 %des racines sont à direction horizontale.
Les galeries des vers de terre sont nombreuses.
Passage brutal à :
Horizon gravillonnaire, graveleux, de couleur
beige (5,513 10 YR), de'textu.re sabla-argileuse
à sables grossiers, mal structuré. 'Les éléments
grossiers, dans la proportion de 70%, sont com-
posés de gravillons, de graviers, de cailloux dE
quartz plus ou moins anguleux, de 40 à 50 cm. j
On r~mal'que une zune à taches ocres, rouilles, "".-.
brunes, peu contrastùes. L'horizon est faible-
ment humide, forme. Limité graduelle avec:
Horizon de pseudogley à taches blanchâtres, ocrES
rQu111es et rouges. La texture est sablo-argi-
leuse à ~ables grJssiers. La structure mal défi·
nie est massive. Il est très humide, à tendance











(Région) ~ 29 RC
Numéro du sac 33 81 8a 83 84 SA.C
Profondeur minimale en cm 37 0-5 ltO-20 30-40f.; 0-70 PMI
Profondeur maximale 41 PMA.
Cranulométrle Refus 45 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49
.
COC
Argile 53 10.2 14.4 25.4- 26.1 ARC
limon fin 2 à 20 IJ 57 8.2 7.2 7.3 5.9 LMF
Limon grossier 20 à sOp 61 2.8 3.1 2.7 ;?4 LMG
Sable fin 50 à 200 IJ 65 14.9 14.0 11.8 11.6 SBF
Sable grossier 69 62.4 61.0 52.5 54.0 SBC
73 1 1 1 1 1 • 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 11.50 9.90 C
en 10-3 Azote 17 0.686 o. 57~ N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulviQues 33 . AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 6.7 6.0 5.7 5.9 PHE
pH chlorure de potassIum 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca +-r 45 3.54 1.98 2.11 <.17 CAE
en mé Magnésium Mg +-r 49 1.77 0.86 0.79 0.86 MCE
Potassium K+ 53 0.34 0.05' 0.04 0.33 KE
Sodium Na + 57 0.{)1 0.01 0.02 g'ïO NAECapacité .d'échange 61 7.08 7.23 7.18 b. 6 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.405 PT
en 10-3 Phosphore assim, Truog 69 PAT
73 2 :2 :2 2 :2 :2 :2 :2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (trlacidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO.
SlIlce SlO2 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
, Titane TI 02 41 TI
i Manganèse Mn 02 45 MN
" Fer libre Fe203 49 FEL
enmé Calcium Ca -r 1- 53 CA
• Magnésium Mg++ 57 MC) Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 NA
~ PorosIté en 10-2 69 PRSStructure et
~."''''"''''".. hYd"""" 13 3 3 3 3 3 3 -3 3 CARTE.pF2,s % H'à 105 ~3 1.44 2.48 4.29 4.28 . ~~ ....... PF:t-,,_
pF 3 17 PF3
pF4.2 21 PF~
Instabilité structurale 25 h,ïh' ;~~~F,. ~f:~~t '. IS
n
perméabilité 29 f~ ~Q) t ~H"'''':JIt..J PMB
Sels solubles, Conductivité L en m·mho/cm 33 5, C'} /:~')l L
extrait pâte saturée
en mé Chlorures CI- 37 ~l)~,! .~ 0) CLf Sulfates S04 -- 41 5~66 2.90 2.96 3.10 s. e...· tt~1 ~ ~p 504
1 Carbonates C03-- 45 79.9 40.1 41.2 50.3 lG"J.t [tp ~:t!":'D"Jrf .; C03~ BIcarbonates HC03- 49 S. fa se te'. ~.~ HCOCalcium Ca+ + 53 19.84 17.m 10',1. 0, n. f~ ::.i'! CASMagnésium Mg 1-+ 57 lb.7 17.2 LN MGS
Potassium K+ 61 1,)~ • ( I,:''1111 < ~ ; KS
Sodium Na + 65 A,(, f~~ i"'- 1:Jtl\ NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m-mho/cm 69 L 10
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S 0 L S __ _f ER R_A LLl_lJGUE S 
SOLS FERRALLITIQUES MOYENNEMENT 
SOLS TVPIG.UES 
DESATURES on lBJ 
Sols lypiqu12s modaux argilo_sableux profonds issus de gr<>nite à biotite (plateaux 
sous relique boisée dens<1J 
SOLS REMANIES 
Juxtaposition de sols remaniés modaux et remaniés indurés peu profonds argilo_ 
sa~leul<. Issus de granite à biotite_ {Plateaux sous relique boisée dégradée J. 
SOLS a SESQUIOXYDES 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
INTE RGRADE S 
Sols Ferrugineux tropicaux sur matériau ferrallitique issu de granite à biotite. 













SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX lfSSIVES 
Juxtaposition de Sols ferrugineux t~opicaux lessivés à concrétions et dQ Sols fer_ 
ru91neux peu lessivés jeunes sabl<1U:x à sabla_ faiblement argileux. Plus ou moins 
profonds. lssu5 de granite à biotite ( For'1te pente et relief à affleurement granitique J. 
SOLS HYDROMORPHES i ' 1 H--
i 
SOLS HYDROMORPHES MINEiRAUX 
Juxtaposition de Sols hydromorphes 1nin~raux è pseudogley de profondeur et de sols 
à pseudo gley d'ensemble. Sableux ou Lablo_argileux _ f"'ofoncs _issus de granite à 
bio~1te (bas de pente ou bas_ fond l. 
Affleur<>ment de granite a biotite 
• · Aff leul'ement de cui:'a sse 
Echelle: 1/ 25.000 
